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  :ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﺘﺤﺎﻭل    
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ،  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺩﺨﻭل 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻱ ﻓﺭﺼﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ 
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ، ﻭ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻬﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺘﺸﻡ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ 















ﺔﻴﺴﻨﺭﻔﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺒ ﺹﺨﻠﻤﻟﺍ:  
    Notre problématique Essaie d’indiquer comment contribue l'analyse de l'environnement marketing dans le choix d'une stratégie 
appropriée pour entrer au marchés internationaux, en particulier à la lumière des développements en cours, ce qui a conduit à la 
multiplicité et la complexité des variables instables de l'environnement marketing internationales, comme cette étude visait à faire la 
projection sur les concepts de base liés à l'environnement marketing et diverses stratégies d’entrer sur les marchés internationaux et 
ses caractéristiques, en plus d'essayer de se tenir sur le fait que la présence des entreprises algériennes dans les marchés 
internationaux, et sur le fait de l’étude établie dans le groupe Cevital en raison de sa position sur le marché algérien et sa présence 
dans de nombreux marchés internationaux, cette étude a conclu que, autant que les marchés internationaux cachent des risques, mais 
ils contiennent aussi de grandes opportunités permettent aux entreprises d'internationaliser leurs activités, et pratiquement on ne peut 
pas analyser tous les facteurs de l'environnement marketing extérieur en raison du grand nombre c’est pour cela l'entreprise est 
limitée sur certains facteurs qu'elle juge important. L’un des résultats importants est de trouver des relations personnelles étrangères 
contribuent au choix de l'industrie et de la présence sur les marchés internationaux, tandis que les entreprises algériennes restent 
timidement représentées sur les marchés internationaux et sa présence est limitée à exporter seulement. 














ﺠﻌل  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ، ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺭﺴﻡﺍﻟﻰ  ﺃﺩﺕﻋﺭﻓﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ    
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻴﺠﺎﺩ
ﺍﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﺭﻭﺯ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ  ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ  ﺃﻀﻑﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻓﻬﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ 
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ  ﺍﻷﺼلﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ  ﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌ
ﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻓﻬﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺠﺎﻫل ﻹﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴ
ﻼل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺍﻴﻥ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺨ
ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻓﺘﺠﺎﻫل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺜﺭ ﻭﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻁﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻭﻕ    
ﺍﻭ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﺭﺹ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻡ، ﻫﻨﺎ ﺴﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺘﺤﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﻼﺤﺩﻭﺩ ﻭﻋﺎﻟ
ﻭﻜﺜﺭﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﺸﺎﺒﻜﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻀﺭﺒﺔ ﺤﻅ ﺒل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺨﻭل 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 
ﻭﺍﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟ
ﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓ
  .ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻭ ﺍﻻﺴ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﺍﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ    
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺠﻡ 
 ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ 
ب 
 
ﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻓﺒﻘﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻓﻘﺩ ﺘ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻨﻭﻉ ﺍﺨﺭ ﻜﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻭ ﻓﺘﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ  ﻕﺍﻷﺴﻭﺍﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ 
  .       ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﻓﻀل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ
  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻴﺎﻏﺔ ﺼ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ 
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؟    ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ  ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  
  ؟ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﺎ -
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؟ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﺎﻫﻲ ﺍﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ  -
  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؟ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -
  ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ؟ﻫل ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  -
ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ  ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؟ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
  ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ؛ﺘﻌﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻓﻀل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  -
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ؛ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻴﻜﻔﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ  -
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ -
   ؛ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل
ج 
 
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  :ﺠﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -
  .ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
  .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ -
ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ، ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  -
  .ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ
  .ﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ  -
   :ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺭﻗﻬﺎ ﻟﻌﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻨﺸﻐل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻜﺎﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ    
 ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻰ  ﻟﻠﺩﺨﻭلﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻭ
  :ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍ -
  .ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ  ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ -
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ 
  . ﺍﻟﻴﻬﺎ
  :ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺠلﻜﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ    
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﺒﺭﺍﺯ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ  -
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ  -
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
د 
 
ﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴ -
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﻭل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ  -  
ﺠﻭﺩ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻭ -
  .ﺒﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
 .ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥﻴﺔ ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺍﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻤ -
  :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ    
ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، ﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻭﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻟﻺﺤﺎﻁﺔﻭﻀﻭﻉ، ﺍﻟﻤﻭ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻹ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ -
  .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﻌﺘﻤﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ -
ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺴﺭﺩ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ -
  .ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻴﻥ ﺴﺘﺘﻡ : ﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ -
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل
  : ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺘﻤﺜل ﻓﻲﺘﺤﻴﺙ  ،ﺢ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻴﻭﻀﺘﻭ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯﻭﺀ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻫﺩﺍﻓﻪ ﻗﻤﻨﺎ ﻀﻓﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ : ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ 
 .ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 





  :ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﻠﻭ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭ    
ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل  ،ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍﺤﺴﺏ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، 
 :ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺍﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ
 ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺩﺩ -
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ  ﺩﻯ ﺍﻟﻰﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ، ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍ
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻜل ﺨﻁﻭﺓ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
، ﻓﺎﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﻟﻤﺭﺍﺠﻊ، ﻋﺎﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍ -
ﺍﻟﺦ، ...ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻅﻬﺭﺕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻭ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ
    .ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻨﺎﻙ 
   .ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻁﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓﻲ   
ﺘﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ  ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ "ﻨﻭﺭﻱ ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ -
ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ . 5002-4002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ("ﺍﺴﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ : ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ؟ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل 
ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍ
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
و 
 
ﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﻁﺭﻴﻕ ﻟﻜﺴﺏ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻜﺒﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ
ﺭﺱ ، ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻓﺎ"ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  -
ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : ﻭﺒﺭﺯ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ. 4002ﺠﺯﺍﺌﺭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻓﻀﻴل، 
ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؟ ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻪ؟ ﻭﻫل ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﻜل ﻤﻥ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺼﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ 
ﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﺸﻜﺎﻟﻪ، ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺘﺠﺎﻫﻪ؟ ﺤ
ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻴﻀﺎ ﻜﻼ 
ﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﺎﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍ ،ﺎﺘﻪ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭﻩ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻪ، ﺍﺘﺠﺎﻫ
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻫﺵ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ  
ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍ
  .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ )ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ "ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  -
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . 5002-4002 ، ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺯﻏﺩﺍﺭ ﺍﺤﻤﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ("ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ 
ﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺤﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭ: ﻓﻲ
ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺍﺨﺫﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﻎ 
ﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ؟ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ
ﻤﺘﻁﺭﻗﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﻭﺍﺜﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻫﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺭ
ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺍ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ  ،"ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ" ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ -
ﺍﻤﺎ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  .6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،ﺩﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤ
ز 
 
ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ 
ﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻤل؟ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺘ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﻨﺸﺄﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻭﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﻏﻭل ﻓﺭﺤﺎﺕﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ  -
ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  ﺠﺎﺀﺕ .6002-5002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،"(ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﻤﻨﻪ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺘﻤﻴﺯﻩ 
؟ ﻭﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻜﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﻁﺭﻕ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ 
ﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻘﻑ ﺍﻤﺎﻡ ﻓﺭﺹ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤ
ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ 
ﺼﻼﺤﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹ ﺍﻥ ، ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰﻟﻬﺎﺒﻌﻴﺩﺓ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻠﻤﺴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺭﻗﻰ  ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﻬﺎﻗﻠل ﻤﻥ ﺤﻅﻭﻅ ﻨﺠﺎﺤﻤﺎﻫﺫﺍ  ﺴﻠﺤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱﺍﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻤﻥ 
  .ﺔﺒل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ " ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻋﺭﺒﺎﻨﻲ ﻋﻤﺎﺭﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ  -
 .9002-8002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،"ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺘﻲ ﺤﻤﻭﺩ ﺒﻭﻋﻼﻡ ﻭﻤﻭﺒﻴﻠﻴﺱ
ﺍﻟﻰ ﺍﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ : ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺠﺎﺀﺕ 
ح 
 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؟ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،  TOWSﻭﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻌﻪ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻗﻠﺼﺕ 
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻐﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺍ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺭﺍﻉ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍ
  .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺴﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ : ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ " ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﺒﻭ ﻋﻴﺩﺓ ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ،ﺩﺭﺍﺴﺔ  -
ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ،"(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ)
ﻤﺎﻫﻲ : ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ .2102/01/71- 61ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؟ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻗﺕ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ 
ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﻷﺴﻭﺍﻕﺍﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﺎﺨﻠﺼﺕ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ  ﻬﺎﺩﺨﻭﻟﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻥ ﺘﻘﻑ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﺤﻔﺯﻩ ﻋﻠﻰ  ﺎﻓﺔﺒﺎﻹﻀﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، 
   .ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
   :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻴﻜل
ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ     
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ  -
ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ط 
 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺭﺯﺍ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺩﺨﻭل 
  .ﺫﻟﻙ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﻜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭل ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟ -
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻤﺒﺭﺯﺍ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻴﻀﺎ 
 ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺜﻡ 
ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل،  ،ﺨﺼﺹ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻟﻔﺼل  -  
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺜﻡ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜلﻤﻊ ﺠ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ 
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻤﺒﺭﺯﺍ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻗﻁﺎﺒﻪ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﺍﻟﻀﻌﻑ، ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، ﻭﺘﻁﺭﻕ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ 





  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل









ﺍﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﺠل    
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺃﻋﻁﻰ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ  ﺭ ﻤﺴﻭﻗﺔﻴﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻏﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻨﺘﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﺈﺴﺘﻐﻼل
 ﺴﻭﺍﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺎﻭل ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻭ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻴﺯﺩ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻤﺘﻼﻙ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻹﻋ
 ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺍﻕ ﺘﺨﺘﺎﺭﺍﻷﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﻟﻺﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  .ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻌﺩ    
 ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭ
ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻰﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺩﻤﺞ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  :ﻭﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 (ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ)ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  
 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 










 ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ  ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ   
ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  ﺍﻟﺫﻱﺍﻻﻤﺭ  ،ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊﺭﻏﺒﺔ ﻭ
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﻏﺯﻭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ ﺎﻴﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
    .ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻻﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻼﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺨﺹ  ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻰ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ،   
  .ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴل
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ    
، ﻭﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔﺫﺍ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻭﻜ
 ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﺭﻏﻡﻓ .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﺍﻜﺜﺭ
 ﺍﻟﻤﺎل، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ،ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊﺘﺤﺭﻜﺎﺕ  ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻡ، ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﻤل
  1.ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻀﻴﻔﺔ ﺩﻭل ﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺦ … ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ،
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ، ﻭﻫﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍﻭﻴﺜﻴﺭ   
 ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻨﺘﺞﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻋﺩﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ،
 .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ،
 ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺨﺹ ﺃﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺘﻡ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀ   
 ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﻘﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﻜﻠﻤﺎ، ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺔﻭﺜﻘﺎﻓ
  .ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ
                                                             
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ )ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻲ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺸﻔﻴﻕ،  1
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ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﻟﻼﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻲ ﺨﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴ   
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﻘﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﺴﺴﻭﺍ ﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺍﻹﺍﻟﺘﺠ
، ﻜﻤﺎ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻭﺭﻭﺒﺎﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻓﻲ ﻤﻨ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺒﻠﻁﻴﻕ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﺴﻭﺍﻗﻬﻡ، 
ﻤﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻗﺩ ﺍﺨﺫﺕ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﺩﻨﻰ ﻭﻗﺒل ﺍﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭ ﻤﻥ
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻻﻭﺴﻊ ﺍﺫ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺄﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ(ﺘﺭﻜﻴﺎ)ﻭل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤ
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺫﺕ ﺍﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻻﺠل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ 
ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻅﻬﺭ ﻤﺎﻴﺴﻤﻰ ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﻕ ﺍﻻﺩﻨﻰ ﺍﻟﻰ ﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﻥ،ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻤﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺸﺭ
ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻨﻬﻀﺕ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 
ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻭﻓﺘﺤﺕ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﺩﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﺴﻁ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ 
ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﺩ ﺭﺨﺼﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ 
  1.ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺴﻌﻰ ،ﻭﺨﻼل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ   
ﻭﻜﺫﺍ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻨﻅﻤﺔ ﻨﻘل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻓﺸﺭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺴﻌﺕ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻻ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، 
ﻭﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭل  0091ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻤﻭﺍ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻨﺸﻐﻠﺘﻴﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻟﺩﻤﺎﺭ ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻏﺩﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ 
                                                             
  .42-22ﺹﺹ ، 2002، ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﻤﺩﺨل ﺘﺘﺎﺒﻌﻲ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻨﺎﺠﻲ ﺠﻭﺍﺩ،ﺸﻭﻗﻲ  1




ﻋﺎﻭﺩﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺒلﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ، 
ﻭﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻓﺯﻋﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ  5791ﻭ 0591ﻋﺎﻤﻲ 
    1.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل، ﻤﻥ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻤﺎ    
 ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺇﻨﺘﺎﺝ لﻤﺜ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻭل ﺒﺄﺼﻭﻟﻬﺎ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﺠﺩﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻭﺍﺼﻼﺕﻭﺍﻟ
 ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﹰ، ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﺘﺤﺼﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻴﻀﺎ ﺘﺘﺩﺍﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 2.ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎﺒﻬﺎ  ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﺨﺎﺭﺝ
ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺍﻋﻤﺎل ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﺍﻋﻤﺎل ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺜل 
  . ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺒﻠﺩﻫﺎ ﺍﻻﻡﺍﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺎﺍﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﻴ
  ﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴلﺍﻹ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻏل ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻭ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ   
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻷﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﺴﻭﺍﻕﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
  .ﺍﻟﺦ...ﺘﺴﻭﻴﻕﺍﻟ
ﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻌﻤﻘﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﻭ    
 ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻜﻤﺎ ﻫﻴﺄﺕ  ،ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻅﺎﻫﺭﻭ
ﻀﺒﻁ ﻭﺠل ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻷﺴﺎﺱ 
ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ  ﺒﻬﺎﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ .3ﺨﺭﻯﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻘل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎ
ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ
  4:ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
                                                             
 .62- 52ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 1
 .14ﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻲ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺸﻔﻴﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 2
 .8، ﺹ6002، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ،  3
 .12ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ 4




ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻟﺩﻭلﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ  ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،ﻓﺭﻭﻉ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ 
  .ﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻭ
 .ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﻤﺤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻭ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ 
ﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺨﺭﻯ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺴﻴﻁﺭﺓ 
 .ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻪ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻨﻘل ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  
 .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺴﻭﺍﻕ ﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻹﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ  uS te nossioP ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل   
ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  1.ﻭﻟﻲ، ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ 
ﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ  2.ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ   
ﻤﻥ  ﺴﻭﺍﻕﺍﺩ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺩﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺯﺩ
 . ﺨﻼل ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ
 3.ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻼﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻭﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل    
ﻤﺒﺴﻁﺎ ﻭﺸﺎﻤﻼ، ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ  ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ
  .ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ
ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﻗﻬﺎ  ﺘﺼﺏﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﺤﻤﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ   
ﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻤ
  .ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻪﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺍﻟ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻫﻭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل؟ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ     
ﺴﻊ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﺴﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻭ
                                                             
 ,tarotcod ed eseht ,yaneugas ua muinimula’l ed eirtsudni’l ed EMP sel te noitasilanoitanretni’l ,edruolP esiL 1
  .24p ,7002 ,adanaC ,cebéuQ ud étisrevinu
 .24p ,dibI 2
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺒﺩ ، 10ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺸﻭﻗﻲ ﺠﺒﺎﺭﻱ،  3
 .56، ﺹ4102  ،-2ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ  –ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ 




ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ
ﺔ، ﺍﺭﺩ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗل ﺘﻜﻠﻔﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺫﻭﺍﻗﻬﻡ، ﻓﻀﻼ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻓ
  1.ﺴﻭﺍﻕﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﺎﻻﻀ
ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  ﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻥ    
ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺄﺘﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻟﻜﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ 
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ 2.ﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 082ﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ WMBﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺒﺎﺹ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺨﺭ ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺒﻴﺠﻭ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻴﺭﺍﻥ، ﺘﺭﻜﻴﺎ، ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﺍﺫ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ 
ﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﻤﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻡ ﺘﺭﻜ
 3ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﺭﻭﻨﻭ ﻤﻊ ﺩﺍﺴﻴﺎ ﻭﺭﻭﻨﻭ ﻜﻠﻴﻭ ﻜﻼﺴﻴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺭﻭﻨﻭ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ،
 .ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺘﺄ ﺍﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ   
ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻭﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ  (ssenisuB citsemoD) ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل  (ssenisuB lanoitanretnI) ﺍﻤﺎ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻭﺘﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ
ﺜﻨﻴﻥ ﻭ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﻹﻭﺘﻘﻴﻡ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺯﻭﺩ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍ
ﻤﻌﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ 
 %09ﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺎﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬ sraeS ﺍﻤﺎﻜﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺎﺯﻥ
ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ   (ssenisuB lanoitanitluM) ﺍﻤﺎ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ. ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﻜﻨﺩﺍ
                                                             
 tnemegagne rurl rus eteuqnE( seuqilbup seuqitilop sel te selanoitanitlum sesirpertne seL ,yevraH einotnA-erreiP 1
 .28p ,4102 ,laértnoM ed étisrevinU ,selleirtsudni snoitaler ne tarotcod ed esehT ,)adanaC ua lennoitutitsni
 .55ﺹ ،8002، ، ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﻭﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ، 2
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺘﻲ ﺤﻤﻭﺩ ﺒﻭﻋﻼﻡ ﻭﻤﻭﺒﻴﻠﻴﺱﻋﺭﺒﺎﻨﻲ ﻋﻤﺎﺭ،  3
 .57، ﺹ9002-8002ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 




ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ، 
ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺔ ( lanimoniB)ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻬﻠﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ llehS
 (ssenisuB labolG) ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﻘﺎﺴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   1.ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻱ ﺒﻠﺩ ﺍﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ  ﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ، ﻴﻤﻻﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻨﻪ    
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻴﻥﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴلﺍﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻭﺍﺭﺒﻌﺔ ﺤﻘﻭل 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﻨﻔﺱ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ  ﻁﺭﺡﺒﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ  ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥﺍﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻭ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ 
 ﺎﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎ، ﺍﻴﻥ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺘﻘﺒل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜل ﺴﻭﻕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺴﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷ
  .ﺴﻭﺍﻕﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷ ﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻗلﺒﺘﻘﺴﻴ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﺒﺎﻻﺤﺭﻯ
ﺤﻴﺙ ﺍﻜﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ttiveLﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺀﺍﻟﺸﻲﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻴ   
ﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺒﺎﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﺤﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﺍﻋﻁﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ  ﺘﺠﺎﻨﺴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﺎﻜﺜﺭ ﺍﻷ
ﺍﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﻗﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﺴﻭﻗﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ "ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﺭﺒﻌﺔ ﺍﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻜﺎﻨﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 
ﻓﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ  ،2"ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻟﺤﻅﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥﺩﻗﻴﻕ ﻟﺫﺍﺕ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻱ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤﺩﻭﺩ 
    .  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  
  
                                                             
  .941، ﺹ8002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، 2ﻁ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎلﺼﺎﻟﺢ ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ،  1
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 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﻭﺘﺭﻏﺏ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ   
ﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺤﺎﻭل  ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ
  .ﺍﻟﺴﻭﻕﻫﺫﻩ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ  ،ﺎﻓﻴﻬ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓﻁﺭﺍﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷ
  ﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻷ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻭﻻ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ  "ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻫﻲﺍﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ    
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ)
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ  ﺍﺫﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ 1".ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻹﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
  .ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺎﻭل
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺘﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ " ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ    
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺎﺭﻫﺫﺍ  2".ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ " ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺍﻤﺎ ﺍﻷ   
ﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺘﺤﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎ
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ3".ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎﺍ
  .ﺸﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﻴﺒﺭﺯ 
ﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺭﺯ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭ   
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻊ ﺍﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻭﻤﻌﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷ
  .ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
                                                             
، 3002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺭ، (ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻤﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﻋﻠﻔﺔ،  1
   .33ﺹ
  .902، ﺹ6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺭﺍﺒﺢ ﺭﺘﻴﺏ، 2
  .902، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ3




  ﺔﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺍﻷ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺤﻠﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻥ    
، ﺍﻭ ﺘﻤﺜل (ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺜﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﺤﻴﺎﻥ ﺍﺨﺭﻯ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻗﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﻁ، 
ﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﺍﺫﻥ ﻓﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻭﻻ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻭ ﺍﻱ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻭ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، 
ﺍﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻴﺭﻫﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﻲ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻭ ﻏ
ﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻻﺠﻨﺒﻲ 
ﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﻋﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤ
ﻭﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ 
ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ  1.ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﺼﺒ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﻫﻡ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ)ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ 
  .ﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻌﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
  2:ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻫﻤﻬﺎ   
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻫﻲ ﺴﻭﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ  -
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺜﻤﺎﻥ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺯﻴﻠﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ 
                                                             
 .42- 22، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ ﺹ(ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ) ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﻪ،  1
  .62-42، ﺹ ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2




ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ) ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻌﺽ  ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ( ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  .، ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ(ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻭﻤﺎﺩﺍﻡ  -
ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
ﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒل ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨ
  . ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻤﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  1:ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻫﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ   
 .ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ 
 .ﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﺍﻭﺠﻲ ﺍﻟﺭﻫﻴﺏ ﻓ 
 .ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ 
 .ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
 .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﻘﻰ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ    
 .ﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺫﻩ ﺍ
  2:ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻡ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  -  
ﻋﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻭ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﺒﺘﻜﺎﺭ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ،  -  
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل 
ﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺨﻠﻕ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﺤﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻁﻭ
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 .313-213ﺹ ﺹ ،2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺕ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﺄﻨﺸ 2




ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
  .ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻤﺭﺍ 
ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻨﺘﺎﺠﻲ ﺸﺩﻴﺩ  ﺢﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒ ﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ  -  
 ﻋﻠﻰﺍﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻜﺎﺕ  ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ - 
ﺍﺀ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺢ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭ
ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، 
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
  .ﺎﺴﺭﻴﻌ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺸﺩﻴﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎلﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻷ - 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻷ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻔﺼﺎل
   .ﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﻭﺭﺩ ﺴﻤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ    
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل، ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻥ ﺘﺠﻌل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨ1،ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
  .ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺘﻴﻥ، ﺍﻻﻭﻟﻰ  ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل   
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻫﺫﻩ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﻤلﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ 
، ﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﻡﻟ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺨﺎﺭﺝ  ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
   .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
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  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺍﻥ    
ﺴﻤﺤﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ 
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺭﺠﻴﺔﺍﻨﻬﺎ ﺘﻔﻀل ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  1:ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ؛ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ -
  ؛ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺘﻭﻓﺭ  -
ﺴﻭﺍﻕ ﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﻋﻭﺍ ﺍﺤﺘﻤﺎل -
  ؛ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﺘﻭﺠﻪ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ    
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷ
    2:ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻻﺜ
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ - 1
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺩﺨﻭﻻ ﻭﺨﺭﻭﺠﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ 
ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻜﺫﺍ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍ
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻜﺜﺭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ : ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ - 2
ﻁﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻓﺎﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺠﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺭ ﺒﺒ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺘﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻟﺤﻅﺔ ﺸﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ 
ﺜﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻪ ﺘﺄﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ  ﻭﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
                                                             
 .18، ﺹ2102ﺩﺍﺭ ﺍﺴﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ، (ﺍﻻﺴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻭﺹ،  1
 .72-62، ﺹ ﺹ1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺯﺍﻫﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻴﺭﻱ،  2




ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﺩﻯ 
  .ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﺭﻀﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺎﺤﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ،    
، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺤﺩﺙ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘ
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﻻﺤﺭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻌﻘﺩ ﻭﺍﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺍﻋﻼﻨﻴﺔ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﺫﻫﻠﺔ ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺜﻤﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﻭ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺘﺨﻁﻲ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ 
   1.ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺘﺤﺎﺫ ﻫﺫﻩ: ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ - 3
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﺎﺯﺍﻻ ﻴﺤﺩﺜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻁﺭ، ﻟﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ 
  2.ﺍﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺔ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴ   
  3:ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻨﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺭﺍ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ؛ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻨﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ -
  ﺴﻭﺍﻕ؛ل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻌﻭﺍﻤ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ -
                                                             
 .13-92، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص صﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺷﻔﯿﻖﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻲ، اﺣﻤﺪ  1
 .341، ﺹ9002، (ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭ)، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺍﻟﺭﺏ،  2
 .63-53ﺹ ﺹ، 7002، ﺩﺍﺭ ﺭﺴﻼﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻀﺭ، 3




ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ  -
  ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻨﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﻜﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼ؛
  ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ؛ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷ ﻴﺏﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺴﺎﻟ -
ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺴﻭﺍﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻭﺴﻊ ﻭﺃﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷ -
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ؛ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﻟﻸ
ﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ  -
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻜﺎﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ؛
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻ -
  ﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ؛ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻ
  ؛ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ -
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻁﺎﺭ ﺍﻹﺴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﻴﺨﺘﻠﻑ    
  .ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  ﻟﻴﻔﻨﺠﺴﺘﻭﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭل، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﻟﻸ ﻗﺩﻡ ﻟﻴﻔﻨﺠﺴﺘﻭﻥ   
  :ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻲ
ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  :ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ -ﺍﻭﻻ
ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﻭﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ 
ل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭ ،ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻤﺎ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﻸ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﻩ  ،ﺔﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺨﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﻓﻘ
ﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﺍﻗﺘ
  .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ




ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻴﻜل  ،ﺍﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻻﻭل ﺘﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻻﻭل، ﻭﻤﻥ ﺍﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻻ ﺍﻥ  ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻨﺠﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﻨﻴﻭﺯﻻﻨﺩ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻨﻴﺔ
ﺎﻟﺼﻨﻑ ﺍﻻﻭل، ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒ
   1.ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
ﺍﺴﻴﺎ ﻭﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺈﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ :ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺘﺼﻑ ﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺈﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓ
ﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻜﺸﻜل ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ  ﺒﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴﺭ  ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ،ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻬﻲ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻬﺎ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  :ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ/ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻼﺤﻅ ﺍﻨﻬﺎ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﺩﻭل ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻤﺎﻡ  ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ،
ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ 
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺩﺨﻭل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺦ، ﺍﻱ ﺍ...ﻭﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
  2.ﺴﻭﺍﻕﺍﻷ
  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻓﻤﻌﻴﺎﺭ   
ﺩﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺤﺼﻭل 
ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ، ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻗل، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻗﻊ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﺠﺫﺭﻴﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭ
                                                             
، ﺹ ﺹ 3002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 2، ﻁ(ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)ﺍﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ،  1
  .602-502
  .93، ﺹ2102، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ،  2




ﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ 
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ،ﺎﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﻭﻀﻭﺤ
ﺒل ﺤﻘﻘﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ  ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺍﻟﺩﻭل ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﻤﺭﺤﻠ
ﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﺜل ﻜﻭﺭﻴ ﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺠﺯﺓ، ﻟﻜﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﺸﺒﻪ ﻤ
ﻨﻤﺎ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﻨﻑ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ، ﺒﻴﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﻤﺎﻟﻁﺎ ﻭﻗﺒﺭﺹ، ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ  ،ﻫﻨﻐﺎﺭﻴﺎﻴﺎ، ﺴﻠﻭﻓﻴﻜ، ﺔ ﻜﺒﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻨﻴﺎﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴ
ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﺭﻭﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﺼﻨﻔﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻹﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
 1.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
 ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻠﺩﺨل، ﻟﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻓﻘﺎ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻫﻴﻜل  ،ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥﻓﺈ ﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ﻴﺔﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﺎﻟﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ   
   2:ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ. ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺩﻭل ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ -ﺍﻭﻻ
ﻤﺘﻘﺩﻡ  ﻲﺫﺍﺕ ﻫﻴﻜل ﺘﺼﻨﻴﻌ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ، ﻭ    
ﺴﻭﻗﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ  ﻴﻨﺸﻲﺀﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ،ﺘﻔﻌﺔﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺃﻤﺎ  ،ﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻀﺢﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻏﻴﺭ  ﻓﻬﻲﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻘﻊ  ،ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻔﺎﺩﻩﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺍﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻜﻨﺩﺍ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟ
ﻭﻴﺞ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺭ، ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ، ﺭﻙﺎﺍﻟﺩﻨﻤﻭﺘﻘﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ، ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ،  ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻋﺎﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻪ ﻋ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
                                                             
 .4102/80/11: ، ﺘﺎﺭﺥ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢelcitra/moc.iarla.www//:ptth: ، ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻨﺎﻤﻴﺔﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺴﺎﺴﺒﺔ،  1
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺘﺨﺼﺹ (0002_0991ﺍﺴﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ،ﻧﻮري ﻣﻨﯿﺮ 2
 .96-86ص ص، 5002/4002ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 




   ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺒﻬﻴﻜل ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﻤﺭﺘﻔﻊ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻭﺘﻘﺴﻡ    
ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﺩ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻗﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺠﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻬﺎ، ﺃﻤﺎ 
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍ
ﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ، ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ، ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ، ﻤﺼﺭ، ﻭﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺃﻴﻀﺎ، 
ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻟﻤﻜﺴﻴﻙ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ، ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺯﺍﺌﻴﺭ، ﺍ
 .ﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒ
  ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل  - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻗﻭﺓ ﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟ ﻓﻬﻲ    
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
  .ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ
  ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻷﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ   
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷ(: 1-1) ﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻬﻴﻜل 
  ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
  ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻨﻭﻋﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
   ﻬﺎﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨ
ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ  -  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺘﺎﻡ
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ )
  (ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﺯﻴﻥ
ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺍﻱ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
  .ﻟﻬﺎ ﺒﺩﺍﺌل ﺘﺎﻤﺔ
  ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ -
ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ  -
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ 
  ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ -  ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ
  (ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺜﻨﺎﺌﻲ)ﻤﻨﺘﺠﺎﻥ  -
ﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺤﺘﻜﺭ ﻭﺒﺎﺌﻊ ) -
  (ﻤﺤﺘﻜﺭ
  ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺓ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ  -
  ﺒﺩﺍﺌل ﺘﺎﻤﺔ
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ  -
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﻴﻥ
   :ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺩﺨﻭل -
  ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ: ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ : ﻤﺎﺩﻴﺔ
  ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺔ
  ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ: ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ






ﻋﺩﺩ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻻ  -
  ﺒﺎﻟﺼﻐﻴﺭ
  ﻟﻬﺎ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ-
  ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ -
  ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻱ -
  ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ -
ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻭ  -
  ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ
  ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ -  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ
ﺓ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭ -
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ 
  ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺒﺩﺍﺌل  ﺴﻠﻊ -
  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
  ﺴﻠﻊ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ -
  ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﻌﺭﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ
ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟ -
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ  :ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺍﻭ 
 ،ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ
  ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .401، ﺹ2102- 1102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺴﻁﻴﻑ-، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱﺍﻻﺩﻭﻴﺔ
ﻭﻉ ـﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﻠﻜل ﻨﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻴﻌﻜﺱ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ    
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ  ﺭﻨﻅﺍﻟ ﺘﻡ ﻓﺎﺫﺍﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻭﺍﻉ، ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ 
ﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﻨﻔﺱ ﻤﺜﻼ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ
ل ﺴﻭﻕ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺦ، ﻓﻜ...ﺍﻻﺴﻠﺤﺔ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴل، 
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻁ: ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻥ  ،ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺼﻨﺎﻑﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷ ﻴﻘﺴﻡﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ  ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ   
ﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﺒﺭﺍﺤﺩﺍﻫﺎﺍﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻷ
   1:، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺼﻨﺎﻑ ﻓﻲﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷ
ﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ : ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻻﻭل - 1
 .(ﻭﺒﻲﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭ
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ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻨﻘﺎﺌﺹ، ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺨﻁﻁ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ،  
 ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ؛ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ
 ﺘﻔﺎﺩﻱﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﻁﻼﻗﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻙ ﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل  
  ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛
ﻤﺜﻼ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  :ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ - 2
  .(ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
 ﺘﻤﺜل ، ﻴﺴﺭ ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﻠﻬﺎﻻﺸﺨﺎﺹ، ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻗﺎﺒﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍ 
 ؛ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ 
 ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﺘﺅﺴﺱ ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ؛ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ، ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ  
  .(ﻤﺜﻼ ﺩﻭل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ)ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ : ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ - 3
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل؛ 
 ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ 
 ﻤﻬﻤﻪ؛ﺍﻟﻤﻭﺭ ﻻﺍﻤﻥ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺍﻟﻠﻴﻭﻨﺔ  
  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻜﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻜﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؛ 
ﺨﺭ ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﺍﻻﺨﺭﻯﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻟﻴﻔﻨﺠﺴﺘﻭﻥ   
-ﻜﻨﺩﺍ-ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ) ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻘ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺍﻟﺦ...ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ، ﺍﻻﺴﻴﺎﻥ(ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
ﻓﻲ  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﻸ ﻯﺍﺨﺭ ﺎﺕﺘﻘﺴﻴﻤ
ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ، ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ، ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ،  :ﻤﺜﻼ ﺩﻬﺎ ﻟﻼﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻓﻨﺠﺎﺘﺘﻘﺴﻴﻤ
  .ﺍﻟﺦ...ﺠﻨﻭﺏ ﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
 ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺹ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻘﺩ ﻤﻜﻨﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻟ   
، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺴﻭﺍﻕﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ ﻭﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻭﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻡ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
  . ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  




  (ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ) ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷ: ﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﻴﻤﻜﻥ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ    
ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔﻌﺠﺯ ﻓ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ،
، ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺼﻌﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍ
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻡ ﻤﺎﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻫ   
ﻓﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺩﺍ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ،
  .ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺙ ﻤﻴل
ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻑ  ،(ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ)ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻬﺫﻩ ﻓ   
ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﺎﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺒﻨﻰ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺎﺘﻬﺎ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻱ ﺍﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﺘﺒﻴﻊ ﺍﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤﻨﺘﺠﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﺍﻤﺎ ﺩﺍﻓﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ 
ﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﺘﺭﻙ  ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻤﺜﻼ ﻭﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻗل ﻓﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻤﺎ ﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺙ ﻤﻴل ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻱ ﺍﻥ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﻋﺠﺯﺕ ﻋﻨﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ  ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
  1.ﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺘﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤ
ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺩﻭﻴل    
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ  ﺭﺴﻨﻘﺘﺼ، ﺍﻻ ﺍﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻜﺒﻴﺭ ﺍﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ،ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﺍﺨل ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻻﻭﺍﻟﺴ ﻯﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﺍﻻﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﺒﺩ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ، 
  .ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻻﺴﻬﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻋﺭﺽ ﻜل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻫﻭ 
                                                             
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﻤﻴﺩﻱ،  1
 .04-73، ﺹ ﺹ8002-7002ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 




ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻨﻤﻭﺀ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ  ﻭﻋﻠﻴﻪ    
  : ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
 ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل
ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭ ﺔﺍﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴ ﺴﻴﺤﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ   
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻜﻼﻋﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ    
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﺠﻡ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ 1.ﻟﺸﺭﺡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﺎﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺒﻌﺩ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ -ﺍﻭﻻ
ﻴﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺒﺴﻌﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭ  ،ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻤﺎﻡ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ، ﻓﺎﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺒﺘﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ 
ﻭﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ، ﺍﺫﺍ ﺍﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻓﺴﻴﺘﻡ ﺘﺼﺩﻴﺭﻩ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻌﺩ ﺒﻠﺩ 
  .ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ، ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ -ﻨﻴﺎﺜﺎ
ﻴﺘﻭﺍﺼل ﻭﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺭﺩ 
ﺒﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ
                                                             
  .05، ﺹ9002ﺍﻻﺭﺩﻥ،  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺒﺩﻴﻊ ﺠﻤﻴل ﻗﺩﻭ،  1




ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻤﺎﻜﻥ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ 
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻜﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ 
  1.ﻴﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴﻌﻪ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﺒﺎﻻﻨﺤﻔﺎﺽﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ : ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞﻤ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺸﺒﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل 
ﻻﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍ
ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﺎﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻨﺤﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﺼﻠﻲ 
ﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻴﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻥ ﻓﺼﺎﻋﺩﺍ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻴﺭﻀﻲ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ
ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻴﻀﺎ . ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ
  (.iadnuyHﻋﻼﻤﺔ : ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ)ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺍﻭ ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ ﻤﺘﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻴﻀﺎ، ﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ  ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ 
ﻴﺘﻭﻗﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ ﻴﺤﻭﻟﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﻭﻁﻥ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻔﻭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻴﻥ ﺘﺼﺒﺢ 
ﻓﻤﺜﻼ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﺩﻤﺔ ﻜﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، . ﺔ ﺩﻭل ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒ
   2.ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺘﻭﻨﺱ
ﺘﺒﺩﺃ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  ﺤﻴﺙ، ﺒﻠﺩ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ :ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻠﺩﻴﻥ ﻫﻤﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ   
ﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺜﻡ ﺍﺩﺨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻘﺩ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻓﺭﻨﻭﻥ ﺍﻥ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺈ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻻﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ، 
ﻘﺩﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻴﺭﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺘﺄﻫﻴﻼ ﻟﺘﺒﻭﺀ 
. ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔﺒﻠﺩ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ  ﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻱ ﺍﻨﻬﺎﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭ
ﺍﻤﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺫﺍﺕ 
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ﺠﺎﺕ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻁ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻓﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺘ
ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺍﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺘﺯﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ (ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﻯ ﺍﻻﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘ
ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻤﻊ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻁ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
  1.ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
  :ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺭﺍﺤل ﺩﻭﺭﺓ   
  ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ(: 1-1) ﺸﻜل
  ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  1  2  3  4  
  
  ﺍﻟﺯﻤﻥ       
  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  
  
  .521، ﺹ0102، ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﺠﻴﺭ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺯﻜﻲ ﺍﻤﻴﻥ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ 
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛  - 1
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛ - 2
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ - 3
  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺴﻌﺎﺭﻩ؛ - 4
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻ ﺍﻥ    
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﻭﺍﻋﺎ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
                                                             
  .971-871، ﺹ ﺹ2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻴﺎﺏ، ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ،  1




ﻏﻴﺭ –ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﻟﺯ ﺭﻭﻴﺱ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘ  sdoog suoigitserPﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺨﺭ
  1.ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ -ﺍﻟﺩﻭل ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻷ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺴﺒﺎﺏ   
، "ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ"ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷ ﺍﻟﺦ،...ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻭ 
  :ﻭﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ : ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﺴﻭﻕ -ﺍﻭﻻ
ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺨﻠﺕ ﺴﻭﻗﺎ ﻤﺎ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻲ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻭﻟﻰ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻭل ﻤﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ 
ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ  ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻴﺭ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻥ ﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻱ ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻤﺤﺘﻤل ﻭﺇﺘ
ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ 
ﺔ ﺍﻭﺴﻊ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓ
  2.ﻭﺍﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﻨﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄ   
  3.ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺴﻭﻕ ﻤﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﺀ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻭﺭ: ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻡ ﻴﻌﺩ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻼ ﺘﺠﺭﺅ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻜﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻟﻼﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ 
ل ﺫﻟﻙ ﺍﺫﺍ ﻤﺯﺠﺕ ﻜل ﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻌﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻓﺈﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐ
                                                             
  .56، ﺹ1002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﻭﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ)ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ،  1
  .071، ﺹ7002ﺍﻻﺭﺩﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، (ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ،  2
  .171ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹﻨﻔﺱ  3




ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺠﻴﺩ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ 
  1.ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻭﻱ
ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻓﺎﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻌﺎل، ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺨﻁﻭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷ ﻭﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ
ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺝ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻌﺯﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺘﺤﺘﻜﺭﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻫﺎ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ 
   2.ﺠﻨﺒﻴﺔﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻ
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻋﺩﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻨﻅﺭﻴﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻰ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷﺴﻴﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ    
  .ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍ   
  .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل    
ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻭ 
  3:ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ
  .ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ: ﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘ -
  .ﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﻼﻥ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ -
ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، ﻤﺩﻯ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -
  .ﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘ
                                                             
  .751، ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ،  1
  .851، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ  2 
، (ﺘﺭﻜﻴﺎ، ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻤﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ،  3
  .23-13، ﺹ ﺹ5002-4002ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 




ﻜﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ، ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ : ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
ﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ، 
  .ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ
ﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻤﺜل ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﺍ: ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺨﺭﻯ -
  .ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ
، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻭﻗﺩ ﺘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ   
  1:ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻲ
ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻨﺘﺎﺠﻪ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ : ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  -
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
  .ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ -
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻡ ﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ -
  .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ
   ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻻ    
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺦ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟ...ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺨﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻭ 
ﺍﻟﺦ ﻴﻤﺜل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ...ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺎ
  2.ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔﺍﺴﻭﺍﻕ 
                                                             
  .34-24، ﺹ ﺹ6002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺯ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، 1
 .45-35، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ(ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﻭﺠﺩﻭﻯ ﺍ)ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  2




  1:ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎﻓﺎﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷ ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ   
  .ﺍﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل -
 ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ( ﺍﻟﺦ...ﺔﻤﺎﻟﻴﻤﻭﺍﺭﺩ ، ﺎﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ)ﺍﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﻌﻭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻡ
ﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﺫﻥ ﻓﺈ   
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ
  2:ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻓﻲﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻭ : ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ 
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﻻﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻻﺴﺘ: ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
ﺍﻟﺦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ...ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ : ﺭﻴﺔﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍ -
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺒل ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل
ﻜﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﺍﻻﻤﺎﻤﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  -
  (.ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ)ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ 
  ﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻓﻲ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل    
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻷ
   .ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
                                                             
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 5002-6991ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻌﺩﺍﺵ،  1
 .68ﺹ ،8002-7002ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﻭﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .85-65، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ(ﻭﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ)ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  2




  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ    
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ 
ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺸﻜل ﺍﺨﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻭ ﻋﻘﻭ
  1.ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﻭﺜﻬﺎ
 ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﻻ   
ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻘﻠﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ 
ﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﺈ ﻜﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭلﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻭﺴﻊ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ، ﻭﻋﺩﻡ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻭ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻌ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻱ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺩﻻ
  .ﻥ ﺤﺼل ﺫﻟﻙ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇ
ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﺈ   
ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺴﺭ ﻭﺘﺨﻁﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺦ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻠﺏ ...ﺎ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬ
ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻻ ،ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺭﺍﺭﻫﺎﺴﻭﺍﻕ ﺍﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻷ
 ﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل، ﻓﻬﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻨﻨﺞ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹ   
/ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ/ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ 
ﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺩﻨﻨﺞ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤ
  2:ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩ
                                                             
 .29ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻌﺩﺍﺵ،  1
 .43-33ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻤﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ، 2




ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ : ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -
ﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺦ...ﺴﻭﺍﻕ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻷ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﻐل ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ : ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻭ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹﺍﻓﻀل ﻭﺍﻨﻔﻊ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻜﺎﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ : ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻜﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻟﺔﻓﺎﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻭﻕ  ،ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ   
ﺍﻴﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯ
ﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻓﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﺒ
  .ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻻ
ﻨﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﻔﺴﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻹﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ    
  .، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻ
  ﺒﺩﺍﺌل ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ(: 1- 2)ﺠﺩﻭل 
ﺴﻭﺍﻕ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ
  ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ
 ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻭﻁﻥ  ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ
  (ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ)
 ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﺤﻼل ﺍﻟﺴﻭﻕ
  (ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ)
  +  +  +  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  -  +  +  ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
  -  -  +  ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺸﻭﻗﻲ ﺠﺒﺎﺭﻱ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .07، ﺹ4102،  -2ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ  –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ ، 10ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 
ل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻋﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕﻨﻨﺞ ﺩﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻟ   
ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻬﺫﻩ  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﺘ




ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺩﻭﻴل ﻓﻬﻲ ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ، 
ﺩﻤﺞ  ﺤﻴﺙﻨﻨﺞ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ،ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻭ ﻤﻨﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﻁﻬﺎ 
ﺜﻼﺙ ﻤﺩﺍﺨل ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺠﺯﺀ ﺍﻭ ﻜل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻨﺤﻭ
 ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ    
ﺸﻬﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺤﻭل ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺩﻭﻴل ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴ، ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺩﻭﻴلﻟﺩﻭﺍﻓﻊ  ﻭﻓﺎﺼﻠﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
   .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﺴﺕ  ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷ   
ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﻓﻬﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍﻟﺤﺎﺼل ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻴل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺩﻭ
    .ﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕﺍﺒﺭﺍﺯ 
  ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴل  ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﺩﻴﺔﻗﺘﺼﺎﺍﻹ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل
ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻ  ﺨﻁﺎﺏﺍﻱ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﻭﺍﺠﺎ ﻓﻼ ﻴﻤﺭﻴﻌﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ    
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ  ،ﺘﻤﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻓﻬﻲ ، ﻓﻴﻪ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ، ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻭﺍﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻫﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ  ،ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﺴﻭﺍﻕ  ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،   
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻭل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻤﻴل ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﺘﺩﻓﻊ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻴﻀﺎ  ، ﻓﻬﻲﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺴﻭﻗﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻭ ،1ﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
                                                             
-6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺭﺍﺒﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺸﺎ،  1
 .402، ﺹ7002




ﻗﺩ ﺭﺴﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻘﻪ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل 1ﺩﻭل ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺒل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ  ﻭﻫﺫﺍ، ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺩﺍﺨل ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻻﻨﺘﺎﺝ 
  2:ﻓﻲ ﺔﺘﻤﺜﻠﻭﺍﻟﻤ ﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺍﻟﻴﻪ 
ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ : ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ -
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، : ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -
  .ﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺒﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ ﻭﻴﻘﺼﺩ: ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
  .ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﻴﻭﺩ، ﺒﺸﺭ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ    
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺤﺎﻟﻔﺕ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﺕ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ، ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻭﺍﺴﻭﺍﻕ ﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﻭﺍﻨﺩﻤﺠﺕ، 
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  3:ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ 
  ؛ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ( ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل)ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  -
  ؛ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل، ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ -
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  -
  ؛ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
  ؛ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﺭﻭﺯ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
                                                             
 .811، ﺹ3002، ﻑﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴ، 20، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ...ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺴﻌﺩ،  1
، 3ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ(ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻜﻁﺎﺵ ﻓﺘﻴﺤﺔ،  2
 .9، ﺹ1102-0102
 .381، ﺹ8002، 1، ﺍﻟﻌﺩﺩ42، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ (ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ،  3




 ﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺍﻹ ﺭﺘﺒﺎﻁﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺒﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ  ،ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ   
ﺫﺍ ﻭﺍ، ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻓﻲﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺠﺯ ﻭﻤﺴﺢ  ﺤﻴﺙﻭﻀﻭﺤﺎ  ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺎﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬ
ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻨﺎﺨﺎ ﺃﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻤﺎﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ  ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺘﺩﻭﻴلﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻟﻠﺩﻭل ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺎ 
ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻭﺸﻤﻭﻟﻴﺔ  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
   .ﻼﺤﻘﺔﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟ
  ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ( CMO)ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ 5991ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻬﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺤﺭﻜﺔ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل،
 1.ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل
ﺯ ﺠﺸﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺃﺠل ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺼﻨﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻤﻥ  CMO ﺠﺎﺀﺕ
ﺭﻜﻴﺯﺓ  ﻴﺸﻜﻠﻭﻥﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺭﻓﻘﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻤﺎﻡﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
   .ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ،ﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭلﻭﻗﺩ ﺃﺴﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤ
ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺁﻟﻴﺔ  ﻤﻲ، ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻜﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻬﺎ، ﻋﺎﺕ ﻭﺤﻠﺍﺯﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨ
ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻊ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲﻴﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺠ
ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ
ﻭﺘﻭﺴﻌﺕ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻓﺭﺹ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺴﻨﺕ
ﺨﺎﺭﺝ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺘﺘﻨﺎﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻁﺭﻗﺕ  ﻜﻤﺎ2.ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ
                                                             
 sed seciffo ,)CMO( ecremmoc ud elaidnom noitasinagro ,iuoauoZ duomhaM rap tiudart ,behcaL duofhaM 1
 .12-71p ,8002 ,seriatisrevinu snoitacilbup
 .54، ﺹ4002، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻤﺎل،  2




ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻼﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ،   
ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ( 1)ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻟﻘﺒﻭل ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ،
  .، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ5102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  03ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺭ ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻜﺯﺍﺨﻴﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍ ﻋﻀﻭﺍ  261
ﻋﻘﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻤﻀﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ  ،ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ   
ﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ 
ﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﻔﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻷ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻭﺭﺠﻭﺍﻱ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺩﻋﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ 
ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻗﺩ  ،ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
ﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﻭﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺸﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻻ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼ
   1.ﺴﻭﺍﻕﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﻭﻜﻤ   
  2:ﻓﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ،
ﻋﻀﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻱ ﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻴﻘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ -
ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺍﺫﺍ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻭﺠﺏ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ
ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ : ﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻤﺒﺩ -
ﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﺘﻠﻘﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻴﺔ، ﻭﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨ
  .ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺍﻤﺎﻡ : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ  ﻰﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ
  .ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ
                                                             
 .61ـ41، ﺹ ﺹ4002، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، 23، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺠﺴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﺘﻌﺎﺭﻴﻑ : ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺤﺴﺎﻥ ﺨﻀﺭ،  1
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻅﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﻏﺭﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ،  2
 .381-281ﺹ ﺹ ،2102-1102، 3ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 




ﻤﻥ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ( ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ)ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ : ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻅﺭ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ -
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺘﻤﺎﻡ ﺤﺭ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ
ﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺭﺴﺨﺎ ﻟﻬﺩﻑ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ -
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ، ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، 
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
  .ﻭ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ   
 .ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻴﻌﻁﻲ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ 
ﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻨﻬﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﺍﻴﻀﺎ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ     
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻊ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﻨﺠﺩ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ 
ﻜﺎﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، 
 ﻡﻏﻭﺘﻘﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺒﺎﻁﺅﺍ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭ
ﺎﻨﺏ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻨﻪ ﺘﻜﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠ ﻤﻥ
   1.ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺒﻁﻴﺌﺔ
ﻗﺩ ﻨﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  0102ﻭﻫﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ  5991ﻓﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ    
ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ  61ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﺍﻻﻑ ﺒﻠﻴﻭﻥ 5)ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ  5ﺍﻱ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﻴﺯﻴﺩ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻥ  %022
، ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻨﺤﻰ ﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ،ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﺎ  2.ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻴﺼل ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﺭﺼﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ 
                                                             
، ﺹ 7002، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﺒﻭ ﻅﺒﻲ، 1، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺠﻤﺎل ﺯﺭﻭﻕ،  1
 .7- 6ﺹ
، ﺠﺎﻤﻌﺔ 11ﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ: ﻨﻅﺎﻡ ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﺤﻤﺩ ﺒﻠﻭﺍﻓﻲ، 2
  .3، ﺹ1102ﺴﻁﻴﻑ، 




ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ  %4ﻭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻭﻟﻲ %7ﻓﻘﻁ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ %62ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ  %36ﺍﻟﻰ  2102ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻤﺎﻡ ﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺍﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻰ  ،1ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭ ،ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  .ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ،ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ   
ﺜﻡ ﺸﻬﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻟﻠﻬﺒﻭﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ  8002ﻋﺎﻡ  8331ﺍﻟﻰ  3002ﻋﺎﻡ  464ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ 3102ﺎﺭﺍ ﻋﺎﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤ 078ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻟﻰ  9002ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  %01ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ  3247ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﻤﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷ 01ﺎﺌﻤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻜﻤﺎ ﻀﻤﺕ ﻗ
  2.ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺩﻭﻴل  ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴﻀﺎ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻜﻼ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍ    
ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﻥ  ﻬﻤﺎﻘﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻓ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺅﺴﺴﺔ ﻻﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻤﺍﻟ
   .ﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘ
ﻓﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ    
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﺤﺴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺴﻬل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻨﺠﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﻟﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻻﺠﻨﺒﻲ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﺸﺭﻭﻁﻪ، ﻓﺨﻠﻔﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ  3،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺩﻤﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، 
                                                             
 .27، ﺹ5102، (ﻤﺅﺸﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ)ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ1
ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﺼﻠﻲ  ،ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 2
 .9، ﺹ4102ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 .58، ﺹ3102، ﺍﺒﻲ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، (ﺭﺅﻯ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ)ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﻤﺎﺭ ﻏﺭﺒﻲ،  3




ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
  1.ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ
، ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺎﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﺎﺫﺍ ﺍﺨﺫﻨﺎ ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ   
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺘﺨﺫ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ، ﻜﻤﺎ ﻓﻨﻴﺔ، ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺎﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﺴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ
ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺼﻼﺡ ﻨﻅﻡ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻭﻀﺎﻉ 
ﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻴﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭ
، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﻟﺘﻲ 4991ﻤﻜﺜﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
   2.ﺍﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒ    
، (ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ)ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺹﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل 
ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﺘﻐﻠﻐل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺨﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻗﺭﺍﺽ 
ﻓﻘﺭ ﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﻘﻭ3،ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
ﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ  1591ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ، ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ
ﻨﺠﺢ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﺴﺒﺏ  6591ﺍﻴﺭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  -ﻤﻴﻡ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺍﻟﻨﺎﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺘﺄ
ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘ 5891ﻤﻴﻡ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺘﺄ
  4.ﻏﺎﺯ ﺍﺭﺠﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻠﻨﺩﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ
                                                             
 .57p ,5991 ,nossam , è2 ,selanoitanretni seuqimonocé snoitasinagro ,lenatnoF seuqcaJ 1
ﻤﺅﺴﺴﺔ  -ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ - ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ،ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺯﻻﻥ 2
  .223-813ﺹ ﺹ ،2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﺼﺭ، (ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 .39-19ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﻤﺎﺭ ﻏﺭﺒﻲ 3
 .823-323، ﺹ ﺹ9002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ،  4




ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻟﻜﻥ  ﻟﻴﺴﺎﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ    
  .ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺘﻌﺩﻯﺍﻥ ﺒﻨﻭﺩﻫﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ 
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ( ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ) ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻓﻜل    
ﺴﻭﺍﻕ ﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍ
ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
 .ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻴل ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ،  
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺭﻗﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻓﻲ ﺘﺩﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏﺴﻴﺤﺎﻭل 
   .ﺍﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭلﻜﻤﺎ ﺴ ﻫﺎﺍﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭﻭﺍﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ    
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻜﻤﺤﺭﻙ ﺍﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﻬﺩﻑ ﻨﻬﺎﺌﻲ 
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴ ﻰﻭﻋﻠﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ، 
ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ . ﻭﺴﺎﺌل ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻓﻌﻠﻰ  1ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ،ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺴﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺘﻜﺘﻼﺕ 
ﻭﻋﻀﻭ  (ATFAN)ﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻜﺫﻟﻙ  ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻴﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﺩﻭﻻ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻴﺎﻥ،(CEPA)ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﺴﻴﺎ ﻟﻠﺒﺎﺴﻴﻔﻴﻙ 
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻰ  ﺍﻻﺒﻴﻙ،ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺍﻷ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ  ﻀﻤﺎﻥﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘلﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
                                                             
 .011، ﺹ0102- 9002ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ، 7، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ: ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺤﺴﻥ، 1




 1:ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻭ ﺍﺸﻜﺎل ﻟﻠﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻲ   
ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ: ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ -
  .ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺎﻕﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ 
ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ : ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ -
ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﺩﺍﺭ  ﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔﺇﺩﺍﺭﻴ
  .ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ،ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟ: ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺍﻟ -
ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻜﺎﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺴﻭﻗﺎ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺸﻜل . ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  . ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔﺒﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
ﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﻴﻀﺎﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺤ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ: ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﺴﻴﻕﻟﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ، 
  .ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﻡ، : ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
ﺫﻜﺭﻩ ﻀﻤﻥ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  ﺍﻟﺘﻜﺘلﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ، ﻭﻋﻤﻠﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل  ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،
ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻜل  ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺠﻬﺎﺯ
  .ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
، ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻜﻼ ﻋﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﻭﻋﻨﺩ     
ﺠﻤﺔ ﻋﻥ ، ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ 
ﺍﺜﺭ  ﻟﻪﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺴﻴﻜﻭﻥ 
ﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭ
                                                             
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،(ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  -ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ،  1
 .96-86، ﺹ ﺹ4002-3002




ﻓﻬﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻪ ﻓﺎﻥ ﻓﻬﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻴ
ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻫﺩﺍﻓﺎ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ 
  1.ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ
  2:ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺘﺒﻘﻰﻭﻋﻤﻭﻤﺎ    
   .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻰ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ : ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
   .ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺤﺘﺎﺝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻫﻤﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻴ: ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ -
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ، 
  .ﺝﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻀﺎﺀﺍ ﺤﺭﺍ ﻹ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﺘﻜﺘل
ﻴﺸﻬﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻟﺫﻟﻙ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ: ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ (ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ)ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
( ﻭﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ)ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ : ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻲﺘﻘﻭﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻪ، ﻟﻠﺘﻜﺘﻼﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  
  3:ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻤﻬﺎ
   .ﺩﺭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻭﺓ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -
   .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ -
                                                             
 .111ﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺤﺴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
 .33، ﺹ2102ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ، 01، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﺤﻨﻴﺵ ﺍﻟﺤﺎﺝ،  2
 ..43-33ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ ﺹﻨﻔﺱ 3




ﺔ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺴﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃ
  ﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺃ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ    
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻜﺘل ﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻊ ﻓﺭﺽ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﺘﻜﺘ 1ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺘل،( ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺍﻟﺤﺼﺹ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ)ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻭﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﻨﻪ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ، 
  :ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻭﺯﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻨﺫﻜﺭ .ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻ: ﺍﻭﻻ
 (ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ) ﺩﻭﻟﺔ 72، ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻡ ﻨﺠﺤﻬﺎﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻴﻌﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ    
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻻ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ،3102ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ ﺍﺨﺭ ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﻴﻥ ﺴﻨﺔ  ،(2)ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ )ﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻤﺭﻜﺯﻱﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ  ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﻴﺎ،
، ، ﻜﻤﺎ ﺍﻗﺎﻡ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ(ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، 
   .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 (ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ)ﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺸﻜﻼ   
ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺭﺒﻁ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻥ 
ﺃﻤﻠﺘﻪ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﻗل ﻨﻤﻭﺍ، ﻭﻨﺠﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ 
ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  2991ﻡ ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻭﺕ ﻤﻥ ﻋﺎ، ﻅﻠﺕ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺩ ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ، ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ
                                                             
 .63، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﻪ،  1




ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ ،ﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭلﺒﻌﺩ ﺘﻭ 4991ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ  ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻭﺭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺸﻰ 2991ﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺴﻨﺔ ﺍﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜ
، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺩﻯ ﺒﻬﺎﺍﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
  1.ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﺴﻭﺍﻕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻨﻤﻁ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎ
  (ﺍﻻﺴﻴﺎﻥ)ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﺒ ﻭﻗﺩ 7691ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻋﺎﻡ  ﻅﻬﺭﺕ   
ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﻫﻲ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﺠﺎﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘل  ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ، ﻤﻴﺎﻨﺎﻤﺎﺭ، ﻻﻭﺱ، ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎﻭﺒﺭﻭﻨﺎﻱ  ﻜﻼ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡﺍﻨﻀﻤﺕ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻨﻴﺔ ﻹﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻁﺍﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻜﺄﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ،ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻟﻡ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  .ﻭﺃﻭﺭﺒﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل
ﻪ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎ، ﻓﻠﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﻭﻓﻀﻠﺕ ﻋﻠﻴ
ﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻤﻊ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ،  ﻥﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺼﻴ 4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 92ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻓﻲ 
ﻘﻀﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻏﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥﻓﻲ ﺭﺍﺒﻁﺔ 
ﺤﺭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻵﺴﻴﺎﻥﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻼﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل 
  2.0202ﺴﻴﻭﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ﺍﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻭﻕ 
ﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨ   
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ 
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ  ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﺩ ، ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،ﻅﻬﺭﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺩﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺃﻱ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﺤﺩ  ،ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻲ
ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻥﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄ ،3ﻭﻻ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
                                                             
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ  ،(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ)ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ،  1
 .06، ﺹ7002-6002ﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ
 .51- 41ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ ﺹﻨﻔﺱ  2
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ (ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ - ﺘﻭﻨﺱ - ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻴﻠﻴﺎ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ،  3
 .64، ﺹ2102-1102ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، 




ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ  (CEPA)ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ 
 ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ،  ﻅلﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ  ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻭﻟﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ
  1.ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺭﺓ 852ﺍﻟﻰ  3102ﻟﻡ ﻟﻴﺼل ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎ
   )CEPA(  ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻵﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺒﺎﺴﻴﻔﻴﻜﻲ: ﺭﺍﺒﻌﺎ    
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ       
ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﺍﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺓ  ﺍﺒﻨﺎﺀ 9891ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  CEPAﻅﻬﺭﺕ ﻭﻗﺩ ، ﺇﻟﻰ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ
ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭ ،(3)ﺭﻗﻡ ﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺩﻭﻟ 12ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ  ﻟﺭﺅﺴﺎﺀﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭل 
" ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ"ﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﻴﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺘﻠﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ،ﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺁﺴﻴﺎﺍ
ﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻭ ،ﻟﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ" ﺴﻴﺎﻥﺍ"ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
 ﺠﻬﻭﺩ ﺴﺭﻉ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻨﻤﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﺜﻴﻑﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻭﺍﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﻴﻙ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل
ﻴﻤﺜل ﺘﻭﺴﻴﻌﺎ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ " ﺍﻷﺒﻴﻙ"ﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﺡ ﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭﺭ
ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘل  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻀﺎﻓﺔ2.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻜﺒﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍ ، ﺤﻴﺙ0202 ﻟﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡﻴﻬﺩﻑ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍ
  3:ﻨﺠﺩﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﻜﺘل . ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ؛ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ -
  ﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ؛ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠ -
  ﺀ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ؛ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺠﺭﺍ -
  ﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺭﺨﻴﺼﺔ؛ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ -
   :ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﺼﺎﻋﺩﺓﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﺘﻼﺕ    
  
                                                             
ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟ 1
 .01-9، ﺹ ﺹ4102، ﻤﺎﻱ 12ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ 
 .18-67ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 2
 .27ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 3




 (SCIRB) ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺭﻴﻜﺱ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﺭﻭﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، :ﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻷ ﻭﻫﻲ   
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل  2102ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺎﻡ  %4ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ  ،0502ﺍﻟﻰ ﺍﻗﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻓﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺠﺭﻴﺌﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺭﻴﻜﺱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ %82ﺒﻠﻐﺕ 
ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻓﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺭﻴﻜﺱ  ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭ ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻻﻭﻟﻰ  ﻭﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩﺍﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻥ 
ﺍﺯﻴل ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺴﻴﺭﺍﻥ ﻗﺩﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺒﺭﻴﻜﺱ ﻜﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭ
ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻓﺘﺤﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﻁﻭﻁ ﻁﻴﺭﺍﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ 
 ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ،ﻤﺎ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺭﻴﻜﺱﻫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﻤﺎ، ﺇﺍﺘﺠﺎ
ﺍﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺍﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﺘل ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻭ
، 0502، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻗﻭﻯ ﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ "SCIRBG"ﺒﺭﻴﻜﺱ ﻭﺘﻌﺎﺩ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ 
ﻓﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺭﻴﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺼﺎﻋﺩﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻜل " ﻤﻴﻜﺕ"ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﺼﻁﻔﺎﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻪ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ  1ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ، ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ،
  .ﻌﺎﻟﻤﻲﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ
  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  :ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭﻤﺠﻠﺱ  ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻨﺠﺩ  ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻫﻡ  ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻤﺎ  
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
  ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -1
، ﻭﺘﻬﺩﻑ 5002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺌل ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ    
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ : ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ 61ﺒﻴﻥ  %001ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﺒﻠﻎ 
                                                             
: ، ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ76-56، ﺹ ﺹ3102، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 91، ﺍﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺭﻴﻜﺱ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺴﻭﻤﻲ،  1
 .5102/11/50: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ،  .ORP_ATADCOD_RSSCERSSCEea.ca.rssceptth




ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ، ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻗﻁﺭ، 
ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ 1.ﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻟ
 ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺴﻭﻗﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، 
  .ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
   ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ -2
ﻁﺭ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻥ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻗﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺒﺤﺭ: ﻴﻀﻡ ﺴﺘﺔ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻫﻲ   
  .ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ
ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ    
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻗﺭﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻋﻼﻥ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ،ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻥ
ﺍﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﻫﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ 
ﺄﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺼﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘ
   2.ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
ﻓﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﺘﺠﻤﻊ    
ﻓﻬﻲ  ﻗﺒﺎﺌل ﻭﻋﺎﺌﻼﺕ ﻭﻋﺸﺎﺌﺭ ﺫﺍﺕ ﺭﻭﺍﺒﻁ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺼﻌﺩﺓ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ، ﻓﻬﻲ ﻜﺫﻟﻙ 
ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺘﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ  ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻤﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻭ ﺒﻁﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺸﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﺩﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﺘﻔ
   3.ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﺠﺫﺭ ﺍﻹ
                                                             
  .191، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺯﻻﻥ 1
 .3ﺹ، 8002 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ،50، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﻋﺒﺎﺱ ﺒﻠﻔﺎﻁﻤﻲ، ﺠﻤﺎل ﺒﻠﺨﺒﺎﻁ،  2
 .272- 172، ﺹ ﺹ9002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،(ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻻﻓﺘﺔ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﺯﻕ،  3




ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺘﻼﺕ  ،ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ   
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺩﺭﺝ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ،ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺫﺍﺕ 
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ(: 1-3) ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘل
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ 
  (ﻤﻴﺭﻜﻭﺴﻭﺭ)
  ﺍﻻﺭﺠﻨﺘﻴﻥ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺠﻭﺍﻱ، ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﻭﺍﻱ  1991ﻤﺎﺭﺱ  62
ﺍﻟﺸﻴﻠﻲ )ﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ، ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ، ﺍﻻﻜﻭﺍﺩﻭﺭ، ﺒﻴﺭﻭ ﻭﻓﻨﺯﻭﻴﻼ،   9691  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺩﻴﻥ
  (6791ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ 
  ﻻﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
 9691ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﺤﻴﺎﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺘﻡ 
  0991
  ﻜﻭﺴﺘﺎﺭﻴﻜﺎ، ﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ، ﺠﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ، ﻫﻨﺩﻭﺭﺍﺱ، ﻨﻴﻜﺎﺭﺍﺠﻭﺍ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ 
  (ﻜﺎﺭﻴﻜﻭﻡ)
ﻜﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  7691
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  ﻻﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ 3791
  ﺒﺎﺭﺒﺎﺩﻭﺱ ﻭﺠﻭﻴﺎﻨﺎ، ﺠﺎﻤﺎﻴﻜﺎ، ﺘﺭﻴﻨﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺒﺎﺝ
ﺘﻘﺭﺭ ﻭ 9891-20-71  ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﻫﻴﺎﻜﻠﻪ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ 
  5991ﻋﺎﻡ 
  ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻤﻭﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻴﻤﻥ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  9891  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺩﻭل 
ﺸﺭﻕ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
  (ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ)
ﻭﻻ، ﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻱ، ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻘﻤﺭ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻐﻤﺼﺭ، ﺃﻨ  4991-21-80
ﺃﺜﻴﻭﺒﻴﺎ، ﻜﻴﻨﻴﺎ، ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺠﻴﺒﻭﺘﻲ، ﺇﺭﻴﺘﺭﻴﺎ، 
، ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ، ﺴﻴﺸل، ﻤﻭﺭﻴﺸﻴﻭﺱﻤﻼﻭﻱ،  ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻤﺩﻏﺸﻘﺭ،
  ﻱﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺴﻭﺍﺯﻴﻼﻨﺩ، ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ، ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ، ﻭﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭ
    .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺍ ﻭﻱ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺤﺘ    
ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻀﻡ ﺘﻜﺘﻼﺕ  ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻴﻀﺎ




ﺍﻗل ﻤﺎﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻜﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻭ 
  .ﺍﻻﺴﻴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺘﻲ ﺘﻜﺘل ﺍﻻﺒﻴﻙ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻴﺄﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ    
ﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺼﺭ
ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻻ ﺘﺸﺘﺭﻙ  ﺍﻴﻀﺎ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ
  .ﺘﻜﺘل ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﺨﺭﻯ
  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻜﺜﺭ      
ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻜل ( ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ     
ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻜﻡ 
 ﻭﺍﺤﺩﺍﺙﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل 
ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﺤﻠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺒﺕ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺩﻭل ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺤﺫﺕ 
ﺕ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﺒﺩﺃﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﺫﻭ ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭل 
  .ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ1.، ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺩﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ 
    ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ    
ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﺼﻁﻼﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺸﺅﻭﻥ
، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒل ﺍﻤﺘﺩ ﺍﻴﻀﺎ ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﺨﻼﻓﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻠﺢﻤﺼﻁﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻁﻠﻕ ﺍﺨﺭ
                                                             
  .11ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺴﺎﻤﻲ  1




ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﺨﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻟﻘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻬﻲ  %52ﺍﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻨﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، 
ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲ، ﺒل ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ  %05ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ 
ﻤﻥ  %57ﺠﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒﻠﻭﻍ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻻﺩﺭﺍ
  1.ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ
ﻴﻅﻬﺭ ﺨﻼﻑ ﺍﺨﺭ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺍﺫ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭ     
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻴﺭﻯ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﺨﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ، ﻭﻴﺫﻫﺏ 
ﻭﻴﻘﺼﺩ  2،ﻓﺭﻴﻕ ﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
  . ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻓﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻡ ﺘﺭﻏﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ     
ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﺘﻤﻠﻙ ﻜل ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  .ﻻﻏﻠﺒﻴﺔﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﺍ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺼﺒﺤﺕ    
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻔﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺴﻭﺍﻕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻻﻨ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻥ
  3:ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، : ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ -
ﻘﻬﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ، ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘ
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻫﻡ 
                                                             
  .502-402، ﺹ ﺹ6891، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ،  1
 .141-041، ﺹ ﺹ9002ﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺤ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟ(ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ)ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﺭﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻲ،  2
 .081-671، ﺹ ﺹ3102، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻋﺯﺍﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ،  3




ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺘﺒﻊ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺨﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺭﻗﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎل، ﻓﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ 
ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺤﻘﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ  %08ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
  .ﺴﻨﻭﻴﺎ %01
ﻓﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ : ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ -
ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﺤﻼل ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺤل ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍ
ﻗﻁﺎﻋﻴﺎ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺘﺸﻌﺏ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻓﻘﻲ ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ (: ﺴﻭﺍﻕﺍﻷ)ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ  -
ﻭﻗﺩ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺎﺀ ، ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ 
ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻤﻊ  0031ﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻴ BBAﺍﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻻ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
  .ﺍﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ : ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻨﺸﺎﻁﻬﺎ 
ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍ. ﺍﻻﻓﻘﻲ ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻲ
ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ،  ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ( ، ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺭﻨﺴﺎﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ)ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ 
  :ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؛ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺠﺫﺍﺏ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
 ؛ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴ 
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ  
 ؛ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ
  ؛ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ 
ﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﻭﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍ: ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -
ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ 




ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺤﺘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﺴﻤﺔ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟ
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻓﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ : ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ -
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﺘﻔﻀﻴل ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ 
  .ﺓﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱﻐﺎﻟﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻻﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ : ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺘﻤﺘ: ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ -
ﺍﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻏﻠﺏ، ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺒﻌﺔ 
ﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺍﻟﻤﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻓﺎﻻﻭﻟﻰ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﺭ 
ﻓﻀل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺒﺄ
ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺭﺹ ﻫﺫﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
  .ﺏ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞﺍﺴﺎﻟﻴ
ﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕﻭﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ    
ﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻻﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﻨﻅﻤﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺘﺭﻋﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻻﻭل ﺍﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻭﺘﻀﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻻ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺎ ﺍﻟﻰ ﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل
ﺘﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻜﻌﻘﻭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺒﺎﺴﻌﺎﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺠﺩﺍ، ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻌﻠﻰ 
ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎﺘﺯﺍل ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻱﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺠﺭﻡ 
ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  liboMﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ  87ﺭﺸﻭﺓ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﺸﻬﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ،
ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ  dleif lio zigneTﻤﻥ ﺍﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺔ  %52ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﺯﺍﺨﺴﺘﺎﻥ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﺨﺫ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺸﻜل ﺍﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﻗﺩ ﺘﺄﻜﻤﺎ  ﻜﺯﺍﺨﺴﺘﺎﻥ،




ﺤﺩ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﺍﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻷﻜ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﻘﺩ 
ﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻼﺤﺯﺍﺏ  051 ﺍﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﻴﻨﺭﺍل ﺍﻟﻜﺘﺭﻴﻙ ﻭﻤﻴﻜﺭﻭﺴﻭﻓﺕ ﻭﺩﺯﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ 14ﻗﺩﻤﺕ 
ﺒﻠﻴﻭﻥ  55ﻭﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ  1002ﺍﻟﻰ  1991ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻻﺩﻭﻴﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻻﺴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺠﻌل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻀﻊ  4002ﺍﻟﻰ  8991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  057ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ 
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻜﺒﺭ ﺨﻤﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  1002ﺍﻟﻰ  9891ﻤﻥ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 92ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﺭﻭﻥ ﻓﻲ 
  1.ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﺘﺤﺘﻜﺭ ،ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ   
  2:ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴ
ﻭل ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺼﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻ %61ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ  001ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻜﺒﺭ  ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل 6002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ    
ﺍﻻﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻉ، ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺸﺭﻜﺔ  000777ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ  00077ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺠﻴﻨﺭﺍل ﺍﻟﻴﻜﺘﺭﻴﻙ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻓﻭﺩﺍﻓﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻓﻭﺭﺩ 
ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﺼﻭل  %91ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜل  778ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺘﺤﻭﺯ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  . ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ
ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،  %14ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺸﺭﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ  ،لﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎ   




                                                             
 .91-81ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 1
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  ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻓﻲ ﺍﻹﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺸﺭﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ (: 1-4)ﺠﺩﻭل 











  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ
  ﻥﺍﺍﻴﺭ
  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ






ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ، ،ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  . 43ﺹ، 8002، ، ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﻭﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ،  ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ   
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ  7ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ  %07 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ 01ﻤﻨﻴﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻟﻴ
ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  MBIﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﻭﺘﺭ، ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ ﺸﺭﻜﺔ  %89ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ  31ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ 
ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺯﻴﺕ  %08ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻴﻀﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﻴﻨﻴﻠﻴﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ  %16ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻟﻨﺨﻴل
ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، ﻜﻤﺎ    
ﻤﻘﻌﺩ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ  001ﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،ﺘﺴﺘﺤ subriAﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ  %07ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ  gnieoBﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
 syoR-slloRﻭﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺸﺭﻜﺔ  %35ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺠﻴﻨﺭﺍل ﺍﻟﻴﻜﺘﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ( enigne-oreA)ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺜﺔ 




ﻤﻥ  %58ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻴﻜﺭﻭﺴﻭﻓﺕ ﻋﻠﻰ  %43ﻋﻠﻰ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ %84ﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺸﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠ
ﺠﻴﻨﺭﺍل ﻤﻭﺘﻭﺭﺯ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻭﺭﺩ، ﺩﺍﻴﻤﺭ ﻜﺭﺴﻠﺭ، )ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺨﻤﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ    
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﻜﺎﺕ  %07ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ( ﺘﻭﻴﻭﺘﺎ، ﻨﻴﺴﺎﻥ
ﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻤ %15ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ( nilehciM ,enotsegdirB ,sraeydooG)
  . ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ %07ﻋﻠﻰ  ettelliGﺸﺭﻜﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ    
، ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥﺸﺒﻜﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻨ ﻨﺴﺠﺕﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ  ﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ
ﺠﻤﻬﺎ ﻓﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺨﺎﺼﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻫﻠﻬﺎ 
، ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎﻭﺘﺩﻭﻴل 
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﺍﻴﻀﺎ ﻟﻭ ﺭﺒﻁﻨﺎ ﻤﻴﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷ ﺴﻴﺘﻭﻟﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ  ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻨﻔﺴﻪﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ 
   .ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻜﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻡ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﺍﻥ    
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ، ﻜﻠﻬﺎ  ﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺒ
 ﻻ ﻴﻤﻜﻥﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﺨﺭﻯ
ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺎﺤﺩ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل، ﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻌﺏ  ﺍﻴﻀﺎ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺩﻭل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻠ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺍﺜﻤﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﺴﻭﺍﻕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺎﺡ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷ
ﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎ
  .ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ




  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ،ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻷ  
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻥ  ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﻴﺢ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻁﺭﺡ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺴﻤﺢ ﻭﺘﺘﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎﺘﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﺍ ﻫﺫﻩ
ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﺍﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻜﻥ  ،ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺭﻭﺽ ﻭﻓﺭﺹﺴﻭﺍﻕ ﺍﻫﺫﻩ ﺍﻷ
  .ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻓﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻭ ﺍﻷ ،ﻋﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻌﻤل ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺩﺨﻭل    
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﻭﻋﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍﹰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ
   .ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻﺘﺒﺎﻋﻬﺎ 
ﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺙ    
  1.ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻋﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﻡﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ
ﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤ ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ   
  .ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ
  ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل
ﻟﺒﺎ ﻤﺎﺘﻠﺠﺄ ﻏﺎﺍﻟﺘﻲ  ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻤﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻕ ﺍﺴﻭﻓﻲ ﺍﻷﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ ﺘﻀﻊ ﻤﻭﻁﺊ ﻗﺩﻡ    
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎلﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل 
ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻓﻜل ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻻﻭل ﻟﻠﺘﺩﻭﻴل،   
ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ  ﻜﻤﺎ2.ﻟﺒﺴﺎﻁﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻻﻭل ﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﺤﺩ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ) -ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ -ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
                                                             
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻭل ﻨﺤﻭ  ،(ﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤ)ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ : ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﺒﻭ ﻋﻴﺩﺓ،  1
 .21، ﺹ2102/01/71-61ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، 
 EMP sed tnemetropmoc el :EMP sed noitasilanoitanretni te noitasilaidnom ,sertua te ERREIP-TS eésoJ2
   .81p ,1102 ,EMP sel rus ehcrehcer ed etutitsni ,ONARIC ua étnesérp ehcrehcer ed troppar ,esiocébéuq serèirutcafunam




ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل،( ﻼﺘﻴﻨﻴﺔﻟﺍ
  1:ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﻘﻑ ﺤﺎﺌﻼ ﺓ ﺴﺘﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺔﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻻ ﻓﺈ ﺘﻭﺴﻊﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠ -
 ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ؛
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  -
 ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ؛
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻥ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻫﺩﻓﺎ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﻭﻉ  -
 ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻴﺠﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ؛
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻊ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﻥ  -
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ؛
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؛ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ -
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷ -
  ﺘﺴﻁﺘﻴﻊ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ؛ﺤﺘﻰ  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷ
  ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ: ﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟ
  .ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ   
  ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺍﻭﻻ
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﻫﻴﻜل ﺘﻭﺯﻴﻌﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ  ﻫﻭ   
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ  ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، 
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﻴﻥ ﻓﻲ 2.ﻫﺅﻭﻻﺀ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
  3:ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﺎﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺜﻡ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬ: ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ -
  .ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ  ﺎﻭﺒﻴﻌﻬ
                                                             
ﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺼﺎﻑ ﺴﻌﻴﺩﻱ،  1
 .4002ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺸﺎﺭ، 
 ,donuD ,)ecnanrevuog -noitarutcurtser -eigétarts( selanoitanitlum sesirpertne ,reihcs emualliug ,eiem reivilO 2
 .49p ,5002 ,siraP
 .68ﺷﺮﯾﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3




ﻓﺎﻟﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺒﺤﺙ ﻭﻴﺘﻔﺎﻭﺽ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ، : ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ -
  .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﻜل ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔﻋﻤﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻠﻪ 
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﻋﺒﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ -
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻭ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﺤﺩﺙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  1:ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻫﻤﺎ
ﺘﺴﻬﻴﻼﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ " ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ"ﻤﺎ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺤﺩﺙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻨﺘﺞ :ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ، " ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ"ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺨﺭﻯ 
ﺨﺫ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺘﺄﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺒ
  .ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ : ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻜﺎﺘﺤﺎﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻗل ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻋﻤﺎل 
  .ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻸﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻨﻅﻤﺕ ﻟﻐﺎﻴﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺒﻌﻀﻭﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻭ ﺍﻷ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ   
  2:ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ، ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻀﻤﻥ : ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺼﺩﻴﺭ ﻟﻸﺍﻟﺘ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻗﺴﻡ -
  .ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، : ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷ -
  . ﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎ: ﺍﻴﻔﺎﺩ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ -
   .ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺸﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ
                                                             
 .463-363، ﺹ ﺹ4002، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ،3ﻁ ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻫﺎﻨﻲ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻀﻤﻭﺭ، 1
 .98ﺍﻟﺼﻭﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺸﺭﻴﻑ ﻋﻠﻲ  2




  ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  1:ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ   
  ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ :ﺍﻭﻻ
ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻻﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻻ    
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ 
  .ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻟﻜﻥ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻔﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻻﻴﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ    
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﺍ ﻋﻔﻭﻴﺎ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻪ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ 
  .ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ
  ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل،    
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ
ﺍ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺴﻴﺱ ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﺄ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﻭﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ،    
ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻻ  ﻫﺫﺍ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ
ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻴﺅﺩﻱﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﻥ ﺍﻫﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻴ
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﻜﺫﺍ ﻤﺎﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯ
  .ﻜﻔﺎﺀﻏﻴﺭ ﺍﻷ
  ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔﺍﻹ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ   
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ 
  
                                                             
 .141-731، ﺹ ﺹ7002ﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ،  1




  ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ: ﺍﻭﻻ 
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ  ﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺩﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ،    
، ﻓﺎﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ (ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ)ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
  1:ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻘﻅﺎ ﻋﻨﺩ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ؛: ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، : ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻌﺭ  
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ  ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻩ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻹﺎﺼﺔ ﺍﻭ ﺒﺩﻻﺌل ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻤﺎ ﺨ
 ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ؛
 ﺭﺴﺎل، ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ؛ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺫ ﻓﻲ : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ 
ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  ﺍﻟﺦ؛...ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺠل ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ : ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺴﻠﻔﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺘﻭﻗﻔﻴﺔ ﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻤﻠﻲ ﻤﺜﻼ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ؛
ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
   ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؛ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﻏﺭﻓﺔ 
ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻌﻤﻭﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ    
  3:ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 2ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ، ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ،
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، )ﺍﺴﻡ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ، ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ، ﺍﺴﻡ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ، 
، ﺭﻤﺯ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﺤﻥ، ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ، ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻋﻥ (ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﺍﻱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ
 .ﺍﻟﺸﺤﻥ، ﺍﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
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 .65، ﺹ3002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ،  3




  (SMRETOCNI)ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺍﻴﻀﺎ ﻭ  ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ   
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻲﻭ SMRETOCNI ـﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊﺒﻤﻭﺠﺏ 
 ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﺘﻘﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻤﻥ ﺴﻭﺀ  ﺘﻘﻠل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ، ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ
، )CCI( ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ، ﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ  ﺘﻘﻠﻴلﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﻬﻡ
ﺍﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺘﻠﺘﻬﺎ 6391ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻡ  ﺃﻭل ﺼﺩﺭﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
 1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺔﺴﺎﺭﻴ ﺕﺃﺼﺒﺤﻭ 0102ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺃﻁﻠﻘﺕ 0102ﻭﺍﺤﺩﺙ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯ ، ﺍﺨﺭﻯ
ﻓﻲ  ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟ ﻨﺘﻴﺠﺔ 0102 ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯ ﻭﻀﻌﺕ ﻭﻗﺩ 1102 ﺠﺎﻨﻔﻲ
  1.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟ
 2 :ﻤﺎﻴﻠﻲ 0002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯ  0102ﻋﻨﺩ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ 
ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭ 0002ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺭﺒﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ  -
 ؛ﻗﺎﻋﺩﺘﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩﺘﺎﻥ
  ؛BOFﻭ FICﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻬ -
 ؛ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ -
 ؛PIC/FICﺘﺤﺩﻴﺙ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻋﺩﺘﻲ  -
 ؛ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻓﻲ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻺ ﺼﺎﻟﺤﺔﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯ  -
 ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﺭ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺸﺤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ  -
 ﺕ؛ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺤﺎﻭﻴﺎ  FICﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻤﺜﻼ 0102ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯ 
ﻟﺘﻔﺎﺩﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ( ﺍﻟﺘﺴﺘﻴﻑﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭ)ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ  -
  ؛ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﺭﺘﻴﻥ
 ؛ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  - 
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ل ﺨﻤﺱ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼﻫﻡ ﺃﻭ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﺴﻭﺀ ﺘﻔﺎ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﻜﻴﻔﻴﺔ -
  ؛ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔﻋﻤل ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ )ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻻﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ    
ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺒﻠﺩ  ، ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻘﻌﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ(ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﻋﻁﺎﺀ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻜﺜﺭ ﻹﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل  ،(4)ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ،
  .0102ﺤﻭل ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯ 
 0102ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯ (: 1-2)ﺸﻜل  
   
   . 62/90/4102 ,vog.tropxe.www//:ptth : ecruoS
ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ، (0002ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺘﻬﺎ ﻨﺴﺨﺔ  31ﺒﺩﻻ ﻤﻥ )ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ  11ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ   
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻗل PDD ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱﺍﻗل  ﻴﻌﺩ WXEﺍﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ
  ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺘﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﻫﻤﻴﺔ   
ﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍ ﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻨﻪﺍﻟﺘ
  .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 




ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ   :ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ -1
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﻤﻥ 
ﻴﻘﺼﺩ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻜﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ،ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﺨﺭ ﻤﻘﺎﺒل  ل ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﺤﻭﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎ ﺒﺘﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﺍﻤﺭﺍ 
   1.ﺘﻨﺩﺍﺕﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴ
ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻴﺘﻡ ﻴﺭﺴل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻴ، ﻓﺎﻟﻤﺼﺩﺭ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻀﻌﻴﻑﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒ   
ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻓﻔﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺘﺤﻤل ﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ 
، ﺍﻭ (ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ) ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻗﺩﺍﻷ ﺤﺎﻟﺔ
  2.ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺤل ﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ : ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ -2
ﻴﺴﻠﻡ  ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻌﻬﺩ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻴﺴﻤﻰ ، ﺍﻨﻪ ﺘﻌﻬﺩ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺍﻱ ﺍﻨﻪ ﺘ(8791)ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ 
، ﻭﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ، ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ (ﺍﻻﻤﺭ)ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  (ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻭ )ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ 
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤﺩﺩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، 
ﺍﻟﺦ، ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻟﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ...ﻭﺴﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ، ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍ
  3.ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺎﻥﻜﺒﻴﺭﺍ ﻗﺩﺭﺍ ( ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ)
ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱﻓ    
ﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻭﻑ  ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻻ ﺍﻨﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ
ﻱ ﻴﻘﺒﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻭﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫ
  4:ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎﻴﻠﻲ ،ﻌﺭﻩ ﺒﻭﺭﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺸ
  :ﻤﻥ ﻪﺘﻤﻜﻨ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭﻪﻭﻤﺒﻴﻌﺎﺘ ﻪﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻴ -
                                                             
 .251، ﺹ8991، ﻤﺼﺭ، (ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ)، 6، ﻁﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱﺍﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ،  1
  .343p ,5002 ,ecnarF ,rehcuoF ,)lanoitanretni ecremmoc ud euqitarp( retropxe ,sertua te uaevap seuqcaJ 2
، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺴﻌﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻓﺭﺝ،  3
 .631، ﺹ2102ﻤﺎﻱ  32ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ، 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل- IVNSﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴ –ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺘﻭﺵ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻗﻭﺭﻴﻥ ﺤﺎﺝ ﻗﻭﻴﺩﺭ،  4
  .5، ﺹ6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22- 12ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 




 ؛ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﺎﺀﺃﻭ  ﺘﻘﻠﻴل 
 ﻤﺼﺩﺭ ﺨﻁﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ،ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻴ 
 ؛ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻤﻠﺯﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﻴﻥ  ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻼﻤﺜ ،ﺒﺎﻟﺨﺼﻡ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻴ 
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﻅﻴﺭ ﺭﺴﻡ ﺨﺼﻡ ﻴﻘﺘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ  ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﺒﻨﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻴﻭﻤﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻥ 
 ؛ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﻨﺘﻅﺭ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﺴﺘﺤﻕ 
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ )ﺒﻨﻙ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺍﻟﻴﻭﻓﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺩﻓﻊ، ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ  -
  ؛ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﺭﻴﺤﺔ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ  .(ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ
ﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ، ﻓﺈ3102ﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻤﺭﻭﺤﺴﺏ ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ،   
 :ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
 ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ (:1- 3) ﺸﻜل
   







    
  .51، ﺹ3102ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻨﺔ ﺭﻤﻘﺎ %73ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻤﻌﻴﻕ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ   
   .ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ




  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺼﻴﻎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ    
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻜل ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻁﺭﻑ ﺍﻭ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﺨﺭﻯ
 .ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠ ﺕﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢﻴﻌﺩ    
ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ 
  . ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ: ﺍﻭﻻ 
ﺍﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺤﺎﻟﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ " ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ   
ﻜﻤﺎ 1."ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﻨﻴﺎ ﺍﻻﻋﻤﺎل
ﻭﺝ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﺤﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺨﺭ" ﻋﺭﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ
ﻓﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ 
  2."ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ   
ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻓﻬﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭﻩ 
  3.ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﺒﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
  4:ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭﺴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺒﺭﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﺃﻱ ﺍﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻑ ﺍﺨﺭ؛ -
  ﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺒﺴﻴﻁﺔ؛ -
                                                             
 .951، ﺹ5002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺅﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ،  1
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻟ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻤﺭﻗﺎﺵ ﺴﻤﻴﺭﺓ، ﺨﻠﻭﻑ ﺯﻫﺭﺓ،  2
 .3، ﺹ0102ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
 .3ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص 3
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔﺍﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﻤﺭﻗﺎﺵ ﺴﻤﻴﺭﺓ، ﺨﻠﻭﻑ ﺯﻫﺭﺓ،  4
 .01، ﺹ2102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ -ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل –ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 




  ﻗﺩ ﺘﺒﺭﻡ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ؛ -
  ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻫﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل؛ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ  -
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻭ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ، ﺍﻭ ﺘﺠﻨﺏ  -
  ﺍﻟﺦ؛...ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭﻡ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻨﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻠﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﻔﻬ   
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ،  ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﺒﻥ ﻋﺯﺓ 
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺔ )ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻪ 
ﻤﻭﺤﺩ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ  ، ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ(2ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻉ
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺜﺭﺍﺀ ﻟﻐﻭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، 
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ، ﺍﺘﻔﺎﻕ، ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ، ﺘﺸﺎﻭﺭ، ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﺍﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ   
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜل ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻜﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ . ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺸﺎﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴﺭ . ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ 
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ، ﻭﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ  ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
 . ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺸﺭﻴﺔ، )ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ( ﺘﺩﻭﻴل)ﺴﻭﺍﻕ ﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻜﻴﻔﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻷﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻓ   
ﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻤﺜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻭﻻ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ، ﻓ...( ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺴﺘﻨﺸﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺠﺯﺀ ﺍﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻭ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ، ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻏﻴﺎﺏ 
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻴﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻜﻴﺩﺓ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﺨﺭ (ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻘﺘﺴﻤﺔ)ﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤ
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺘﻤﺘﺩ ﺼﻴﻐﻪ ﺍﻟﻰ 1(.ﻜﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻑ، ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)
  .ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
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  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻫﺩﺍﻑ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ (: 1-5)ﺠﺩﻭل 
 ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ
 ﻁﺭﺡ ﺒﺩﺍﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ -             ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ -    
 ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ -      ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ -    
 ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
 ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ -             ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ -    
  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل -     ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -    
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ -    
ﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨ
 ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
  ﻓﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙﻭﺘ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل -    ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل -    
 ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ -         ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ -    
 ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ -    
  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻁ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻗﻭﻯ
 
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ -    
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ -           ﺍﻋﻼﻨﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ -    
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ -    
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
  
  .703، ص7002، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻓﺮﯾﺪ اﻟﻨﺠﺎر،  :اﻟﻤﺼﺪر
ﺎ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬ ﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺄﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒ   
ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ  ،ﺴﻭﺍﻕ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻸ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
   ﺢﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻨﺎﺠ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ  ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥﻪﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻭﻤﺤﻘﻘﺎ ﻟﻼﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻁﺭﺍﻓ  
  1:ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ : ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ - 
ﻴﻌﻁﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻭﺠﻪ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺃﻡ ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
                                                             
: ، ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ7-6، ﺹ ﺹ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻋﻼﺵ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﺍﻟﺯﻴﻥ،  1
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ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ : ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ -
ﻭﻤﻌﻤﻘﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺸﻴﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
  .ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔ
، ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ : ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ -
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ، ﻭﻻ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ، ﺃﻭ ﻴﻤﻠﻙ 
 .  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﻭﻤﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ : ﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔﺇﺩﺭﺍ -
ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻓﻘﻁ، ﻟﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ 
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻔﻴﺩﺍ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻠﻴﻑ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﻠﺘﻭﻴﺔ ﻭﻟﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻭﻻ  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ: ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺫﻭﺒﺎﻥ -
، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺨﺭﻯﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل 
  .ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻴﺤﻔﻅ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ : ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ -
ﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺸل ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺜـﻘﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﻴﻤﻨﺤﻪ ﺃﺴﺭﺍﺭﻩ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﺎ، ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻭ .ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻪ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل، ﻟﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
  .ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺜﻘﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ
ﺇﻥ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻴﺸﻜل ﺤﻠﻘﺔ : ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺴﻼﻤﺔ ﺸﺒﻜﺔ  -
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭ
  .ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻵﺨﺭ
ﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺒﻐﺭﺽ ﻓﻲ ﻤ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﺴﺒﻕ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ    
  .ﻨﺎﺀ ﻭﻤﺜﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ
  




  ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ )ﺃﺨﺭﻯ  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ( ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ)ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ    
، ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻁﺭﻕ ﻭﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼ ،(ﻟﻪ
   1ﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥﺭﺴﻭﻡ ﻴﺘﻔﺇﻟﺦ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﺃﻭ ...ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ 
، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺭﻨﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﺴﻬﻠﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ    
ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻓﺎﻜﺜﺭ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﻘﺩ ﺭﺨﺼﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺯﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ
ﺍﻻﻁﻌﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  %5ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭ %01ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﺴﻤﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ 
 0003ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻡ، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﻭﻜﺎﻜﻭﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺨﺼﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺍﻻﺴﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ
  2.ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ 002ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻷ ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻠﺩﺍﻥ  ﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻟ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻭ  
  3:ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺤﺎل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻤﻨﺢ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺴﺤﺎﹰ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﺎﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ  -
  ؛ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻠ
ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻜﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ  -
  ؛ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ
ﻠﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻴﺅﻫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﺤﺘﻔﺎﻅ  -
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﺀ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭ
 ؛ﺤﺔ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺒﻼﹰ ﻟﺸﺭﻭﻁﻬﺎﺍﻟﻤﺎﻨ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤﻥ ﻭﻻﺀﻩ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻜﺎﻤل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒ -
 ؛ﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟ
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ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﺩ  ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻤﻜﻥ  -
ﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻨ
ﺤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
 ؛ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺍﺕ
  . ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﻋﻨﺩ   
  ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ (: 1-6) ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ  ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ
  ؛ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ  -
  ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ؛
ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  -
ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل 
   ؛ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ  -
   ؛ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل
  ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛  -
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻭ  -
  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ؛
ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -
ﺍﻟﻰ  %5 ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴﺹ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻻ
  ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ؛
ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﺴﻤﺎ  -
ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺒﺭﺍﻗﺎ ﺍﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ 
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؛
ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﺸﺭﺴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻤﻜﻨﻪ  -
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ 
  ﺎﺭﺠﻴﺔ؛ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ
ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  -
   ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻴﻘﺔ؛
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ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺒﺭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ    
ﺘﺘﺨﻠل  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
   .ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻ  ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻓﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻤﺎ    
ﻓﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﺸﻜﺎل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ 




ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﻁﺎﻋﻡ 
  1.NOTLIHﻭﻓﻨﺎﺩﻕ  SDLANODcM
ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﻴﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻭﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ  
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻨﺩ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻰ ﻭ ﻟﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
  2:ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻡ ﺍﻟﺘﺯ - ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -  ل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉﺍﻟﻤﻘﺎﺒ -ﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩﻤﺩ - ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ -
  :ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﺤﺩ ﺍﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺍﺀ
ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻭﺽ ﺍﻋﻁﺎﺀ  ﻭﺍﺒﻘﺎﺌﻬﺎﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﻻﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻭ ﻷﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺒﻌﺽ ﺍ 
ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ
  .ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ
  ﻭﻀﻊ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ﻋﻥ  
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻘﺒﻭل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎﻟﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺩﺍﺀﻩ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ  
  .ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻘﻭﺩ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻨﺠﺎﺡ   
ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺤﺘﻰ ﻻ  ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
  .ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ
  ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺴﻴﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﺹ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ،    
  .ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ، ﻭﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ
   
                                                             
 .791ﺹ ،8002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،(ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﺴﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ) ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل، 1
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ، ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل،  2
، 0102ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 .81ﺹ




  ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ: ﺍﻭﻻ
ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺎﻤـﺔ    
ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﻭل ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻨﺘـﺎﺝ ﺤﻴﺙ ﺍﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، 
ﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل ﻭﻴﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﺠﻨﺒـﻲ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻱ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻨﺘـﺎﺝ ﺩﺍﺨـل ﻤﻥ ﻬﺩﻑ ﺍﻟﺍﻥ ﻜﻤﺎ  1.ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻨﺸﻁﺘﻪ
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻐﺯﻭ ﺴﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻀـﻴﻔﺔ ﻻ 
ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻨﻬﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻭ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒـﻴﻥ 
  2.ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺭﻭﺯﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ 
  ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﺍﻻﺩﺍﺭﺓﻋﻘﻭﺩ    
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﺃﻱ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  3.ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
  4.ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻻﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ  ocmaraﻭﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺅﺴﺴﺔ   
، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻟﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﺜﺎل ﺍﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ocmaraﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺘﺎﻤﻴﻡ 
ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ecnarF riA ,atjeDﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻤﺜل 
ﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴ notliHﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻜﺫﺍ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻨﺎﺩﻕ 
  5.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻴﻀﺎ
                                                             
 .33، ﺹ3002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﻴﺍﻻﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﺴﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ،  1
ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻁﻼل ﺯﻏﺒﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﺭﺤﻭﻤﺔ،  2
 .571، ﺹ4102، ﺒﺴﻜﺭﺓ، 11، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 .58، ﺹ7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ،  3
ﻤﺭﺠﻊ  ،ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل،  4
 .12ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
 .68ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 5




ﺒﺎﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ    
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﺎﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍ
  1.ﻜﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺩ ﻴﺨﻠﻕ ﺘﻌﺎﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺤﺭﺃ
  ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺤﻭل، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ، ﻴﺒﻘﻰ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ  –ﺸﻐل  -ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺒﻨﻲ   
ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ 
ﻤﺎﺭﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻭ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺎﺴﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﺎﻥ 2.ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺍﺫﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺴﻌﺔ    
ﺴﻤﺩﺓ ﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﻭﺍﻷﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻴﻀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺕ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻜﺎﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺭﺒﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺭﻭﻀﺎ ﻤﻐﺭﻴﺔ  ﺠﺎﻫﺯﺍ ﻭﻜﺤﺯﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻐﺭﻱ
، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻟﻠﺘﻤﻭﻴل، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠ
  3.ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﺘﻌﺎﺏ ﺍﻭ ﺍﺭﺒﺎﺡ ﺘﺘﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ،    
ﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ، ﺒﺎﻻ(ﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔﺍﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ)ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﺫﺍ ﺒﺭﻫﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺠﺩﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻨﺠﺩ ﺍﻫﺎ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐ
                                                             
 .571ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﻁﻼل ﺯﻏﺒﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﺭﺤﻭﻤﺔ 1
 .72، ﺹ0002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ،  2
 .68ﺒﺩﻴﻊ ﺠﻤﻴل ﻗﺩﻭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 3




ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ ﺃﻱ ﺨﻠل ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﻲﺀ 
   1.ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﻋﺠﺯ ﺍﻷ   
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻤﺭﺍ ﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻬﺩﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻴ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﺠﺎﻨﺏ ﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻟﺍ
 ﺴﻭﺍﻕﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻗﺩ ﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺤﺘﻤﻴﺎ 
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺩ ﻋﺭﻑ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻘ    
  2."ﻭﺍﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل "ﺒﺎﻨﻪ
ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﹼﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻴﺠﺭﻴﻪ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺩﻴﺭﻩ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ "ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻨﻪ    
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻏﻴﺭ ( ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺨﺎﺹ، ﻋﻤﻭﻤﻲ،)ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﺘﹼﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺼﻔﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ، ﻭﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  3".ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻭل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ،
ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﻓﻲ  Aﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﻬﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ    
ﺍﻭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ( ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﺴﻴﺱ)ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ Bﺍﻟﺒﻠﺩ 
    4(.ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻭ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ)ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
  5:ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ  
                                                             
 .33، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ،  1
، 0102، 2، ﺍﻟﻌﺩﺩ62، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺨﺯﺍﻤﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ،  2
 .  336ﺹ
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،  ، ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،ﻓﺎﺭﺱ ﻓﻀﻴل 3
 .41-31، ﺹ4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 ecnegilletni’l ed elarénég noitcerid ,tnemessitsevni’l ed noitomorP al ed te EMP al ed eirtsudni’l ed erètsiniM 4
 ,51 n tnemucod ,ednom el snad sregnarté stcerid stnemessitsevni sel ,evitcepsorp al ed te seduté sed euqimonocé
 .6p ,0102 tuoa ,eiréglA
 .05ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻌﺩﺍﺵ،  5




ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﻭﻴل ﺍﻻﺠل ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ*
  .ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺨﺭ
ﺍﻟﺒﻠﺩ )ﻲ ﺒﻠﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻘﻴﻡ ﻓ: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ*
  .ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺩﺍﺭﺘﻪ( ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ)ﺍﺼﻼ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﺨﺭ ( ﺍﻻﻡ
 %01ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ*
  .ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻓﻲ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ*
ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﻅﻠﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻭ 
  .ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ %01ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺘﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻻ    
  .ﺍﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻱ  ﻴﻜﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻴﺒﻘﻰ    
ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
  1.ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ    
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻘﻭﺍ
ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻫﻤﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﺴﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍ
ﻭﺍﻻﻤﻨﻲ، ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
                                                             
  .41، ﺹ3102 ﺒﺴﻜﺭﺓ،، 92ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺴﺒل ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻭﻋﺸﺔ، ﻨﺴﺭﻴﻥ ﺒﺭﺠﻲ،  1
                     




 ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 1،ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔﺒﺈ
ﻱ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  2.ﺍﻟﺦ...ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل، ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻷ
  ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻜﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎ   
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﺍﻭ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﺍﻭ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﺨﺭﻯ
  (ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ)ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  :ﺍﻭﻻ
 ﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻭﺘﺤﻴﺙ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﺠﺯﺌﻴﺎ،ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻤﻰ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻭ: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ -1
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ  ،ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﺠﻨﺒﻲ ﺍﻭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺎﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬ
ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻭ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍ ﺍﻟﻰ ، ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻌﺩﻯﺤﺼﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺒ
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ  ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻉ     
ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﺭﻭﻉ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸ ﻭﺍﻻﺭﺒﺎﺡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل،
ﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺜﻼﺙ ﺒﺩﺍﺌل، ﺍﻻﻭل 
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺭﻴﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭ3.ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻻﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻜﺜﺭﺍ ﺍﻟﺒﺩﻴلﻭﻴﻌﺩ  ،ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ( ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ)ﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒ ﺨﺎﺹ
  4:ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﻤﻥ 
 ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻁﻭﻴل ﺍﻻﺠل ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺨﺭ ﺍﺠﻨﺒﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﺍﺨل -
  .ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ
  .ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ -
                                                             
 .523، ﺹ8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﺒﻼﻥ،  1
 ed syap sel snad sregnarté stcerid stnemessitsevni sed noitulovE ,tseuo’l ed euqirfa’l ed statE sed elartnec euqnaB2
 .7p ,3102 ,lagénéS ,AOMEU’l
 .03، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، (ﻡﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ،  3
 .61، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ،  4




ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ  ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ  -
  .ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺘ ﻡ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل،ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻴﻘﺩ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ لﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻤ
ﻓﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻻﺠل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺨﺎﺹ،    
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ  ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺍﻤﺎ ، ﺒﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ (1- 5) ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ
  .ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺠﺩ  ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭلﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺴﺦ ﻟﺩﻯ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻭ   
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺠﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻏﺏ  ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ، ﻓﻬﻲ ﺎﻨﻔﺴﻬ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ  ﺍﻥ، ﻟﺫﻟﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
  1:ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻓﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  -
ﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍ
ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﻟﺠﻭﺀﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻ ﺘﺭﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ
ﺴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭ -
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻴﺩﻱ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺄﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﻤﻜﻨﻬﺎ ﺫﻟ
 ﺎﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫ ﻤﻥ ﺨﻼلﻴﻘﺩﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ  -
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻐﺭﻱ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﻴﻀﻤﻥ 
  .ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
                                                             
  .24ﺹ، 8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﻨﺯﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﺒﺭﻭﻙ،  1
 




ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺎﻤﺔ  ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﺍﺠلﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎ: ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ -2
ﻗﺩ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻨﻪ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ  ﺍﻭﻻ، ﻭﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ، ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﻻﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ 
ﺔ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺭﺘﻔﻌ ﺜﺎﻨﻴﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل، 
ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺜﺎﻟﺜﺎﺒﺸﺭﻴﻙ، 
ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻟﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻙ ﻴﺎﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨ
ﺯﻴﺭﻭﻜﺱ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻴﺎﺒﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ - ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل ﺸﻬﺭﺓ ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻭﺠﻲ
ﻤﻥ ﺍﺴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺯﻴﺭﻭﻜﺱ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  %05ـ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒ
ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺨﺭ 1.ﻊ ﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻓﻼﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﺍﻜﺒﺭ ﺼﺎﻨﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻭﺠﻲ ﺍﻻﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍ
-05)ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ  WMBﺤﻭل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻗﻴﺎﻡ 
ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ  00001ﺍﻟﻰ  0008ﻓﻲ ﻫﻭﻨﺞ ﻜﻭﻨﺞ، ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ecnaillirBﻤﻊ ﻤﺠﻤﻊ ( 05
  2.3eirésﻭ 5eirésﻨﻭﻉ 
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺍﻨﻬﺎ  ﺍﻭﻻﻟﻬﺎ، ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻋﻴﻭﺏﻬﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻓﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ    
ﺒﺎﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺠﺎﺡ 
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺘﻬﺎ  ﺜﺎﻨﻴﺎﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، 
ﻋﻠﻰ  ﺜﺎﻟﺜﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍ
ﺭ ﺍﻭ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ، ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺨ
ﻭﻋﻠﻴﻪ  3.، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺘﺎﻥ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺘﺎﻥ ﻓﻔﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟ
  .ﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﺘﻨﺸﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔ
  
                                                             
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﺎﻋﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ (ﻤﺩﺨل ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﺭﻟﺯﻫل ﻭﺠﺎﺭﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ،  1
 .534ﺹ ،1002ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
 ed lanoitanretni tnemeppolevéd ed eigétarts te syap-seuqsir sed te séhcram sed esylana ,drallib ecneruaL 2
 .36p ,6002 ,ecnarF ,seriatisrevinu snoitacilbup sed eciffo ,esirpertne’l
 .055ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺸﺎﺭﻟﺯﻫل ﻭﺠﺎﺭﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ 3




   ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻜﻠﻴﺎ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺘﺩﻭﻴل ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺴﻠﻭﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻ   
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ،  ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ
 1.ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻱ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ    
  2.ﻨﻭﻉ ﺍﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻔﻀﻴﻼ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺭﻏﻡ ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل    
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ 
ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟ)ﺠﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ 
   ...(.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ،    
ﻓﺎﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻜﺒﺭﻯ ﺘﻔﻀل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ 
ﺒﻠﺩ  24ﻟﺠﺄﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ  oitaroproc lacimehc tnop uDﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل،  ocaxeTﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ  adnoHﻓﺘﺤﺕ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ  skadoK
ﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻷ3،ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ nassiN، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ oihO
  .ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻁﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﻩﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ    
  4:ﺘﺸﻤل ، ﺒﺤﻴﺙﺎﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫﻫ
  ؛ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄ*
                                                             
 esirc al siuped elatneiro te elartnec eporuE  ne egatnavad tnessitsevni sessius sesirpertne sel ,resuaH naitsirhC1
   .24p ,4102-01 ,euqimonocé euqitilop ed euver euqimonocé eiv al ,erèicnanif
 .502، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻏﻭل ﻓﺭﺤﺎﺕ 2
 .48-38ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 3
 .351، ص9002 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺍﻻﺭﺩﻥ،(ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔزﻛﺮﯾﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري، اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ،  4




  ؛ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ*
  ؛ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ*
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺴﻌﻰ  ، ﺤﻴﺙﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ  ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩ - 1
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻥ  ﻭﺍﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻭﺍﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ 
 ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭلﻓﻲ  ﻟﻬﺎ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻻﻡﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﺘﻔﺎﺩﻱﻤﺘﻘﺎﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ
ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺤﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﺃﺨﺭﻯ
ﺔ، ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ
ﺍﻟﺦ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ...، ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﹼﺭﺓ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻭ
ﻜل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻴﺨﺹ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻊ ، ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔﻭ( ﺍﻟﺦ...ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ، ﺍ)ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺜﻼﺜﺔ )ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  ﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺕ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻭﻤﻁﻠﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ  ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ (ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺜﻼ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺭﺍﺀﻤﻨﻬﺎ  ،ﺒﺎﻟﺘﻭﻁﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ
ﻯ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺴﺎﺌل
ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﻩ1.ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺨ
ﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻱ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻔ
ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻁﺎﺭ  ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ2.ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﺤﻼل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 3:ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ: ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ -2
ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻻﻜﺘﺴﺎﺏ، ﻭ: ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﺒﺘﻼﻉ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ - ﺍ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻓﺘﺯﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻼﻭﻟﻰ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺍﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ  ﺍﻟﻀﻡ ﻫﻭ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺤﺩﻭﺜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺫ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ
ﺍﺫﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ  .ﺍﻻﻗل ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺘﺒﺘﻠﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
                                                             
 .52-42ﻓﺎﺭﺱ ﻓﻀﻴل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 1
 .312، ﺹ2102، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻨﺴﺭﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻨﺒﻴﻪ،  2
 .83-73ﺹ ﺹ، 3102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻟﺢ  ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻻﺭﻴﺎﻨﻲ،  3




ﺔ ﺎ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺘﻔﻅﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺨﺎل ﻤﺅﺴ
  . ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
ﻭﻫﺫﻩ  ،ﻨﺼﻬﺎﺭﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹ ﺴﻴﺱ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻫﻭ ﺍﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺄ :ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺝ -ﺏ
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻔﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻨﺼﻬﺎﺭﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺍﻜﺒﺭ، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﺅﺴﺴ
ﺍﺫﻥ ﻴﺤﺩﺙ  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻴﻀﺎ ﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻬﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺘﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻪ ﺒﺈ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ
  .ﺍﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻻﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ    
ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﺤﺩ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻜﺒﺭ 
، ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ (ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ)ﺤﺠﻤﺎ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺠﺩﻴﺩ 
ﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴ
  1.ﻤﺤﻀﺔ
ﺴﺱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺄﻴﺘﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﺜﺎﺭﺕ ﺠﺩﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ  ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﻗﺩﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ    
ﺍﻟﻴﻪ ﺒل ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻻﺘﻬﺘﻡ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺕ 
ﻜﻤﺎ  ،ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻭﺍل 
ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ  ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥﻓﻬﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺒﻴﻥ  ﺍﻨﻪ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺩﻴﺔ
  2:ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻫﻲ ﺎﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻴ ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻀﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﻭﺍﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
  ؛ﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴ -
  ؛ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ  -
  ؛ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻀﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﺤﺼﺼﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  -
  ؛ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺤﺩﻯ ﺍﻭ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻹﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  -
                                                             
  .762، ﺹ1102 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،، 01ﺍﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ، ﻤﺠﻠﺔﻜﻌﻼﺝ ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺒﻥ ﻴﻭﺏ ﻓﺎﻁﻤﺔ،  1
 ﻩ، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍ(ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺭﺍﺒﺢ ﻋﺭﺍﺒﺔ،  2
 .241، ﺹ0102-9002ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻓﺭﻉ




ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ    
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻜﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﺒﺩﻻﻟﺔ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺒﺎﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺕ ﺨﻼل 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ 1.ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ
 ﻭﻨﻅﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
   2.ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺘﻌﺩ  ﻟﻠﺩﻭل
   ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ -1-2
ﺍﻥ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻓﻲ    
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  3:ﺍﻜﺜﺭ ﻓﺎﻜﺜﺭ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ  -
 ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎﺈﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﺍﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻀﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ  -
  .ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﺼﺔﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ 
   .ﺴﻭﺍﻕﻨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﻗ -
  .ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻤﺞ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ -
  .ﻓﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ: ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ -
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺍﻨﻭﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺭﺠﺭﺓ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒل  ﺎ ﺘﻡ ﺒﻴﻥﻤﻭﻤﻥ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ    
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺩﺍﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، 
ﺍﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺭﺠﺭﺓ ﺘﻬﺩﻑ
                                                             
 .331-231ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ 1
 .41p ,0002 ,siraP ,aksE ,)fitca’d slitrap stroppa te noissics( snoisuf sel ,htnid kinaY 2
 .862، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺒﻥ ﻴﻭﺏ ﻓﺎﻁﻤﺔ 3




ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ، ﺍﻤﺎ ﺩﺍﻨﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍ
ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺠﺭﺠﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ 
، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ 6002ﺴﻨﺔ  %59ﺍﻟﻰ  1002ﺴﻨﺔ  %15ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺍﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﺴﻤﺎل ﺠﺭﺠﺭﺓ ﻤﻥ 
  1.ﺍﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺭﺠﺭﺓ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺩﺍﻨﻭﻥ
  ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻨﺠﺎﺤﻪ -2-2
، ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ   
  2:ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ 
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻀﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل *
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ،  ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﺫ ﻟﻼﺒﺩﺍﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  .ﺴﻭﺍﻕﺩﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل ﻓﻲ ﺍﻷﺘﻘ
ﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺅﺏ، ﻤﻊ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻓﻀﻼ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘ*
  .ﻭﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺹ ﻓﻲ ﺍﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ، ﻭﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴﺘﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺘﻘل ﻓﺭ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ *
  .ﺒﺎﻻﻜﺘﺴﺎﺏﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ 
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ *
ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
    3.ﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﺎﻨﻲ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻴﺒﻘﻰ  
  4:ﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  ﻗﻭﺓ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ*
  .ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ
                                                             
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺯﻨﻴﻨﻲ ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﺸﻴﺸﺔ ﻨﻭﺍل 1
  .0102ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
 .841-741ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﻁﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻟﺢ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 2
 .45ﻋﻠﻲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻀﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 3
 .38ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 4




ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺸﻜل *
ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻻﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻨﺩ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ 
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺴﺘﻀﺎﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﻘﻭﻯ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻭﻤﺤﻔﺯﺓ 
  .ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟﻼﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﻨﺸﺎﻁ
ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻁ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ *
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻓﺎﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺒﻌﺩ  ،ﺴﺎﺱﻷﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍ   
   .ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، 
ﻓﻴﺘﻡ ﺍﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻜﻠﻴﺎ ﻭ ﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷ   
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻜﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺔﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨ(: 1-7) ﺠﺩﻭل
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻜﻠﻴﺎ  
ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﺩﺍﺭﺓ   ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ 
  .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻗﺩ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺤﻕ 
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ 
  .ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺭﻭﺯ
ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ   ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  .ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  
ﻗﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻫﺩﺍﻑ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ   ﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤلﺍﺴ
  .ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻡ
   .ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ   ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
   .ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ 
   .ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻴﺯﻭﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻙ






ﻭﺴﺎﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ  ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ
  .ﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷ
  .ﻗﺩ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ   ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻻﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻲ 
 ﺔﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ
  .ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ 
  ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺤﻴﻥ ﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺩﺓ 
ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻡ ﻭﺘﻜﻭﻥ 
  .ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
ﻁﻭل ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒ
  .ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
  .842، ﺹ2102، ﺍﻴﺘﺭﺍﻙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻻﺨﺭﺹ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻜﻠﻴﺎ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ     
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ  ﺓﻋﺩﻴﺩﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭ
  .  ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻲﺍﻟﺘ
ل ﺍﻟﻰ ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻤﻴ ،ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺍﻷ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ   
ﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺎﻗل  ﻘﺘﺼﺭﻴﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺘﻌﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ
 ﺍﻴﻀﺎﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل  ،ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، 





     




    :ﺨﻼﺼﺔ
ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ    
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻀﻑ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻭﺤﺠﻡ 
ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺩﺍﺨل ﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ  ﻬﺎﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺼﺎﺩﻓﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻌﻴﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،  ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭلﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ 
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ  ،ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻭﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ
، ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺎﻷﺒﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ   ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺠﺩ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ،ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﺎﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺎ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﻠﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻜﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻭ ﺍﻱ 
، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺎﻜﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻪ ﺸﻜل ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻗﻭﻱ ﻤﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ
  .ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﻭﻋﻴﻭﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎﻟﻜل ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻴﺒﻘﻰ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ، ﻓﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻭﺍﻻﺴﺘ
  
 
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ   
ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻟﻡ  ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﻜﺫﺍﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ
 ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕﻟﺫﻟﻙ ﺯﺍﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻰ  ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  ﻤﺠﺩﻴﺎ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻤﺭﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ    
 ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺠﻴﺩ ﻟﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻤﻥ ﺨﻼل 
   .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ 
  :ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ 
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
  ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
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   ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ   
، ﻻﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﺘﺯﺍﻭل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻴﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﺘﻤﺎ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺅﺜﺭ 
ﺜﻡ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
   . ﺴﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﺩﺍﺨل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎﻜﻤﺎ ﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ  :ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭلﺍﻟﻤ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﻘﺩ  ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ،ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙﻓﻲ    
ﺃﻭ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺠﻬﺔ  ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ،ﻬﺎﻭﺘﺩﺍﺨل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘ
  .ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻨﺸﺄ ﺍﻟﺠﺩل ﻭ ،ﺎﺤﺙﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،  ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ   
ﺎﻥ ﺒ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل1.ﻓﻬﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
  . ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻭ ﻀﺩﻫﺎ
ﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭ" ﺘﺭﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎﻓﻲ ﻅل ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺃﻤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻗﺩ   
ﻨﻼﺤﻅ 2".ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ،
  .ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ " ﺎﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬ   
ﻓﻬﺫﺍ  3".ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ
                                                             
 . 461p ,5002 ,siraP ,donuD ,elaicremmoc étinu’l ed tnemeppolevéD ,sertua te kotineB aidaN 1
  .601ﺹ ،8002، ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ 2
 .611، ﺹ5002 ﻤﺼﺭ،، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺜﺎﺒﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺩﺭﻴﺱ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ،  3
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ﺤﻴﺙ  1."ﻫﻲ ﺍﻻ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪﺒﺤﺭ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺎ" ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎrotcorp  ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﺨﺭ ﻋﺭﻑ  
ﻭﻫﺫﻩ  ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺍﺠﺩ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺸﻴﺭ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل" ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﻴﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒ   
، ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍ ،ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، : ﺘﺴﻭﻴﻘﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟ
 ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ2".ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭ
ﻜل ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺄﺘﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔل ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻜﻓ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ
  :، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻴﻬﺎ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﺔﻋﻼﻗﺔ (: 2-1)ﺸﻜل






ﺩﺍﺭ ، (، ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺴﺱ، ﺍﻷﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ) ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕﺒﺭﻭﺍﺭﻱ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﺯﻨﺠﻲ، ﻨﺯﺍﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .   37ﺹ ،4002 ، ﺍﻻﺭﺩﻥ،ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻭﻫ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺘﺄﺜﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ    
  .ﺘﻌﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻔﻬﻤﻪ ﻭ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ " ﻓﻬﻲ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ   
  . "ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ
ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ،ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ   
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺤﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍ
                                                             
 .23ﺹ،  7002ﻟﻠﻨﺸﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ،  1
 .96، ﺹ8002، ﻋﻤﺎﻥ، (ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ)ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋﺯﺍﻡ ﻭ ﺃﺨﺭﻭﻥ،   2
 اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
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ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻻﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻥ 
  .ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ " ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡﻭﻋﻠﻴﻪ    
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺠﺯﺀ ﺍﻭ ﻟﻜﺎﻤل ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ  1."ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﻭﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺸﺎﻤل ﻻﻨﻪ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜ"ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ    
ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺎﻤﻼ، ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ  2."ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
  . ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  :ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ
  .ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
  . ﺜﺭ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺘﺅ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ -
   . ﺘﻤﺘﺎﺯ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ -
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺤﻠﻴل  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻥﻭﻗﺒل ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴ   
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ   
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺍﻓﻀل، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
  .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
                                                             
 .92، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ،  1
 .73ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 2
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﺫﻟﻙ    
  1.ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﺔ ﺍﺫﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴ   
  .ﻤﻜﻤﻼ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ " ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ   
ﺒﺤﻴﺙ  ،ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻥ  ﻴﺒﻴﻥ 2"ﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻫﻴﺴ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
  .ﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺩﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤ
ﻓﺭﺯ ﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩ" ﺃﻨﻪ ﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ ﻴﻌﺘﺒﺭ   
ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺎﺤ ﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﺸ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺸﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ3."ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ،ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ 
  .ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﺍﺨل ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍ
ﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻋﻲ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺍﻟ ﻀﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔﺁﻟﻴﺔ "ﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻫﻭ ﻓ   
ﻟﺘﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﻟﺒﻴﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ  ،ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﻜﻨﺔﻓﺭﺹ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭ  ﻤﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺎ
 4."ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﺁﻟﻴﺔ ﻓﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﻪ، 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل (ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ)ﻤﺎﺘﻔﺭﺯﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
                                                             
 .67، ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ،  1
  .17ﺹ ،7002، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥ2
  .05، ﺹ1102ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،(ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺩﺭﻴﺱﻭﺍﺌل 3
 ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﻓﻬﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ4
  . 921ﺹ ،8002
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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 ﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻬﻭ ﻓ ،ﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل   
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ  ،ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺍﻟﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕﻋﻥ  ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﺠﻬﺔ
  :ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻭﺘﺼﻨﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
  ؛ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﺤﻠﻴل  -
  ؛ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﺤﻠﻴل  -
  ؛ﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﺤﻠﻴل  -
    :ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ(: 2-2)ﺸﻜل
                                                                                                                                  
            ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ          ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ                           ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺍ
  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ                                                                                  
                  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ                                        
 
        ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ          ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ                       ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ                       ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ     
               ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ      ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ    ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ         ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ          ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ          ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ    
   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ                                         
  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ                                                                                             
                ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ                                              ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                   
  
 ﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ                                          ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ             
 
 
  .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻜل  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ   
  :ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ : ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  
 .ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭ
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ : ﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺒ 
ﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ    
  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭﺠﻪ: ﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎ
ﻤﺎﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  ﻭﺠﻭﺩﺍﻟﻰ  ﻭﺍﺸﺭﻨﺎﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ     
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤل 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
  1:ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ
ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﻥ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل : ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ -
ﻭﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ : ﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻟ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ -
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﺭﻀﺎﺀ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻭ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻭ
ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ
ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺍﻴﻥ ﻜﺎﻥ 
  . ﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻹ ﻓﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ : ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ -
  .ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ
ﺠﺩﺓ ﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺍﻟﻤﺅ: ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﺨﺫ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺭﺍﺌﻬﺎ
                                                               .ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ
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  1:ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥ ﺍﻷ   
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ : ﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭلﺍﺨﺘﻼ -
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷ ﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻨﻅﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟ
  .ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺨﻀﻊ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻘﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﻜﻤﺎ ﺒﺘﺅﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻁ: ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻓﻘﺩ  ﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﻤﻨﺘﺘﺅﺜﺭ ﺍ
  .ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻴﻜﻭﻥ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎ ﻋﺩﺓ ﺩﻻﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔ
ﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹ: ﻴﺔﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  -
ﺴﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻋﻜﺱ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻨﻨﺎ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺘﺘﻡ " ﻓﺭﺩﻴﺭﻙ ﻟﺴﺕ ﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ
ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﺫﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻓﻀﻠﻴﺔ ﻭﻭﻻﺀ  ."ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ
  .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ
ﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋ :ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ -
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺴﻌﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ 
  .ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻜﺫﺍ : ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ -
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻴﻀﺎ 
 .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺨل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﺒﺩﺍﺌلﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﺫﻭﺍﻕ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺍ
 ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻓﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﻭﺠﺩ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﺫﻭﺍﻕ ﺍﻤﻡﺍﻟ
                                                             
 .03-82، ﺹ ﺹ0102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺎﻤﺭ،  1
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻤﺜﻼ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺴﻭﻕ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ، 
  1.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﺫﻥ ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ    
   .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻴﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺴﺭﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭ
  ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﺩﺍﺨل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎﺍ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺤﻠﻴل: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ    
ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩ
  .ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻫﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ: ﻉ ﺍﻷﻭلﺭﺍﻟﻔ
  : ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ   
 ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ)ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ -
  .(ﺍﻟﺦ... ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺒﻨﺎﺀ -  
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺠﻤﻴﻊ ( ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﺭﻗﺎﺒﺔﺍﻟ ،ﺘﻭﺠﻴﻪﺍﻟ ،ﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻟ ،ﺘﺨﻁﻴﻁﺍﻟ)ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  2.ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻜل ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻋل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺽﻡ ﻴﻔﺘﺭﺜﻭﻤﻥ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ،ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻱ  ﺇﻥ -
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ،ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻱﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻷ
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻘﺩﺭ ﻨﺠﺎﺡ ﺒﻭ ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
 3.ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻗﻴﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻭﻥ
 ،ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ،ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ)ﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻨﻭﻋﻴﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻑﺘﻼﺨﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍ -
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺔﻥ ﻜل ﺈﻓ ،(ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺎل ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ،ﺤﻜﻭﻤﺔ
                                                              ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺍﺌﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 .03، ﺹ0102، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ  ،2ﻁ ،(ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ،  1
  .38ﺹ، 2002 ،ﻤﺼﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،(ﻤﺩﺨل ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ2
  .832ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻓﻬﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ3
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭ
ﻭﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ  ﻬﺎﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨ ﻓﻲﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ  ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ
  .ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﻟﻴﺱ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ  -
ﻟﻘﻴﻭﺩ ﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺒﺩﺭﻭ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻜﺫﺍ ﺠﻤﻴﻊ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ
  1.ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ
ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ  -
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻗﺩﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻌﻬﺎ
  2.ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  ﻲﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘ -
 :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ : ﺍﻭﻻ
  3:ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ   
  .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ  -
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ  ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻓﻀل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ  -
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﺍﻥ ﺍﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ -
  .ﺍﻴﻀﺎﺡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ -
، ﻓﻼ ﺘﻭﺠﺩ (ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ)ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ)ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  -
ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻷﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ
                                                             
  .17ﺹ ،6002، ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ 1
 .38ﺹ ،5002، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ 2
 . 74ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل،  3
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  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  1:ﺴﻨﻭﺭﺩ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ : ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺄﻜﺩﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍ
  .ﺍﻻﺨﻁﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎﻷﻥ  ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ
ﺴﺎﻋﺩ ﺘﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺩﺍﻟﻤﺭﺍﺍﻷﻫﺩﺍﻑ : ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -
ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻓﻬﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺴﺎﻋﺩ ، ﻜﻤﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻬﻡﺒﻴﻨ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺌﻴﺔﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻬﻡ ﺤﻴﺙ : ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -
ﻭﻤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ( ﺇﻟﺦ...ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺎل،ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ، ﺭﺃﺴ)ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ 
  .ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ: ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺏ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘ
، ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻌﺎﺭﺍﻷﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻤﻨﺎﻓﺫﻩ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ  ﻬﺎﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺎ
 .ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻨﺘﺠﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ  ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﺘﻤﺜل ﺇﻤﺩﺍﺩ
ﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤﻠﻴلﺴﺎﻫﻡ ﻴ -
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻴﻰ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻅﻭﺃﻴﻬﺎ ﻴﺤ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ،  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥﻤﻤﺎ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭﺍﻟﻭ
 .ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ
  .ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ -
                                                              .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎﻭ ﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺼﻬﻴﺘﺒ -
  .14، ﺹ7002 ،، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ5ﻋﺩﺩ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ،ﺃﺜﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺩﺍﻭﺩﻱ ﺍﻟﻁﻴﺏ 1
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  ﻤﺩﺍﺨل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻜل ﻤﺩﺨل ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﺩﺍﺨل    
  :ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻤﺎ
  ﻤﺩﺍﺨل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ :(2-3)ﺸﻜل
         





           
  ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ      -  ﺒﻴﺌﺔ ﻜﻠﻴﺔ         -ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ    -ﻫﺎﺩﺌﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ    -     ﻋﺎﺩﻴﺔ           -     
  ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻴﻁﺭ       ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ - ﺒﻴﺌﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ        -  ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ              ﻫﺎﺩﺌﺔ ﻋﻨﻘﻭﺩﻴﺔ     -     ﺨﺎﺼﺔ         -     
  ﻋﻠﻴﻬﺎ               ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ                ﺍ -  ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ  -                          
  ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ           -                          
  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ -                                              
  ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ    
 .63ﺹ ،7002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺭﺩﻥ، ،ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ  
  ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻻﻭل
  1:ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻰ
ﻭﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  .ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﺒﺔ
                                                               .ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ -
 .43ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
 ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻻﻭل
  ﺌﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴ
ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ 
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺤﺴﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜل  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﺴﺏ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ  ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺴﺏ  ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺩﺨل 
  1:ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ
  .ﻭﻫﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ، ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ -
  .ﻫﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻁﻲﺀ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ -
  .ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺎﺭﺍﺭ ﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻫﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺸﺩﻴﺩ(: ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ)ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ  -
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ: ﺌﺠﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﺎ -
  .ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺤﺴﺏ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺩﺨل 
  2:ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻰ
ﻓﻴﻬﺎ ﻀﺌﻴل ﻭﺒﺸﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﺒﺎﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﺼﻑ: ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ -
  .                                                                                                       ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ
.                                                                                                        ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱﺒﺎﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺘﺘﺼﻑ :ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ -
  .ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺒﺸﻜل ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻱ: ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ -
  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺤﺴﺏ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﺩﺨل 
  3:ﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰﺘﻨ
  .ﺍﻟﺦ...ﺔﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﻭﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ -
 ،ﻥﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﺘﺸﻤل : ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -
    .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ،
  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓﺤﺴﺏ : ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻤﺩﺨل 
  4:ﺍﻟﻰﻭﻓﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .  ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ : ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ -
  .ﻬﺎﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﺍﻟﺴﻴ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ -
                                                               
، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،(، ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺴﺱﺍﻷ ،ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ)ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﺯﻨﺠﻲ ،ﻨﺯﺍﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺍﺭﻱ 1
 .38-28، ﺹ ﺹ4002
 .94ﺹ ،6002 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،(ﻤﺩﺨل ﺸﺎﻤل)ﺴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻷ، ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ2
 .53ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ 3
 .05، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ 4
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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  ﺍﻟﻤﻭﻗﻊﺤﺴﺏ : ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻤﺩﺨل 
  :ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓ :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -
  1.ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺒﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﺴﺔ ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  2.ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻫﺫﻩ
ﻓﻲ  ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜﺯﻭﻻﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ    
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻤﻊ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ  ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ
 .ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ
  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻭﻻ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻼﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ    
ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺨﺭ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻟﻠﺘﻐﻴﺭ،
  3.ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻼﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ  ﻤﺼﻁﻠﺢﻴﺴﺘﺨﺩﻡ    
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺌﻴﺔ، ﻓﻤﻊ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴ
  4.ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﺩﺍﺨل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ    
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ 
     .ﺍﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﺨﺭ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ
                                                             
 .24ﺹ ،9002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ، (ﻤﺩﺨل ﺸﺎﻤل)ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ،ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ ،ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ 1
 . 152، ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ، ﻓﻬﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ 2
 .522، ﺹ0102، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ،  3
 .522ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹﻨﻔﺱ  4
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ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ( ﻜﺩﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄ)ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻭﻓﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺼﻨﻭ   
 (.ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ)
  ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻹﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺩﺭﺠﺔ (: 2-4)ﺸﻜل
  ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ                                                            
  ﻤﻌﻘﺩ                  
                                                               
                          
                                                                           
  ﺒﺴﻴﻁ                                                                        ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻤﺩﻯ ﺍﻹ
  ﻤﺴﺘﻘﺭ                                                    ﻤﺘﻐﻴﺭ            
، 1102، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .653ﺹ
، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘ ﺃﺭﺒﻌﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ    
  1:ﻓﻲ
 .ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ: ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ 1 
 .ﻋﻭﺍﻤل ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﺘﻐﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ: ﺒﻴﺌﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ 2 
 .ﻤﺤﺩﻭﺩﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﺘﻐﻴﺭ : ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓﺒﻴﺌﺔ  3 
  .ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﺘﻐﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ: ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻴﺌﺔ 4 
ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺒﺭﺍﺯ   
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
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  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ(: 2-1)ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  :ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻭل
  .ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ: ﺒﻴﺌﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -
   .ﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
 te snavE(,)3691,llah(
  )2791,nacnuD(,)4691,ztrahS
   (0002ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ،)
  :ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺒﻴﺌﺔ ﻜﻠﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺒﻴﺌﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ -
 4791,tnuH te nresbO
  :ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ -
ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، : ﺘﻔﺎﻋل ﺨﻤﺱ ﻗﻭﻯ ﻫﻲ: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩﺍﻟﻤﺠﻬﺯﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ، 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻭﺴﻊ ﻭﺍﻻﻋﻘﺩ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
 te nanayaraN(,)0891,retroP(
 )3991,htaN
  :ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ : ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  .ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﻌﻴﻥ
  .ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎ : ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ -
  9891,flaD
  
   
  :ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -
  .ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ -
  .ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻻﺸﻤل: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
 te otreC(
 )6991,rotcorP(,)0991,reteP
  :ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  .ﻋﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ : ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ -
 .ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ: ﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ -
 nrohremrehcS(,)6991,senoJ(
  )6991,
  (  0091ﺍﻟﺸﻤﺎﻉ،) 
ﺩﺍﺭ  ،(، ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺴﺱﺍﻷ ،ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ)ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﺯﻨﺠﻲ ،ﻨﺯﺍﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺍﺭﻱ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .28- 18، ﺹ ﺹ4002 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻜل ﺒﺎﺤﺙ ﺍﻭ  ﺤﻭل ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻭ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ   
ﻜﺎﺘﺏ ﺍﺩﻟﻰ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺍﻭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻤﺩﺨل ﺍﺨﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
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ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل  ﺎ، ﻭﻤﻬﻤﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻤﻜﻥﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻟﻠﺒﻠ
ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ  ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻥ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 .ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ    
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ
ﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻤﺘ ﻪ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺒﻘﻰﻭﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻨ ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ    
ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ 
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰﻫ ﻭﻋﻭﺍﻤل ، ﻓﺈﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻭ 
ﻼﺜﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜ   
  .ﻓﺎﻟﺨﺎﺼﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  (ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ،    
   .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎﻬﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  ﺴﻴﺭﻜﺯﻟﺫﻟﻙ 
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻬﺎﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺨﻼﺘﻟ ﺍﻤﺼﺩﺭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ      
  .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ لﻤﻥ ﺍﺠﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ"ﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ   
  1".ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎﻭ ﻓﺭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ ﻨﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﺸﻤل ﻭﺍﻻﻋﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ   
                                                               2".ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
  .94ﺹ ،6002، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،(ﺃﺴﺱ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﺜﺎﻤﺭ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ1
  .67ﻨﺯﺍﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺍﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍ   
ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺼﺏ ﺠل ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ 
ﺍﺩﺭﻜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  ﺒﻌﺩﻫﺎﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ 
  .ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺠﺩ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻟﻌﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ   
ﻭﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻻﺼﻠﻲ)ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻡ  :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -ﺍﻭﻻ
ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻡ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺩﺭﻜﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍ
ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ 
  1:ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻌﻨﺎﺼﺭﺍﻟﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ  ،ﺍﻭ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻭ : ﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘ -
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻭل ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ)
ﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹ ﻫﻭ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺸﺭﻱ: ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ -
ﻘﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺼل ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻓﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ، 
  .ﻤﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﺘﺄﻋﻤﻰ، ﻌﺼﺏ ﺍﻷﻰ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎ ﻴﺴﻤ
ﻤﻴﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺄ ﺘﻅﻬﺭ ﺼﻭﺭ: ﻤﺩﻯ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ -
 ﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺤ
ﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄ
ﺍﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻻﻡ 
  .ﺴﻤﺎﻟﻲﺃﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﺩﺨل
                                                             
 .751-651، ﺹ ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺤﻤﺩ، 1
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ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﻴﺅﺩﻱ: ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ -
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓ
ﺤﺘﻰ  ﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺀ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺩﺍﺌﻴﺍﻟ
ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻭ ﻋﺩﻤﻪ ﻜﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ
، ﻥ ﺍﻨﻘﻼﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤ ،ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻠﺩﺍﻥﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻓﻌﺩﻡ    
 ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻜﻤﻠﻬﺎ،ﺒﺄ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰﻴﻤﻜﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷﻋﻤﺎل ﺼﺭﻴﺢﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻭ
ﺍﻷﻤﺭ  ،ﻋﻥ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺔﺨﺎﺭﺠ لﻋﻭﺍﻤﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ
  1.ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺎﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺒﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺜﺭﺘﺘﺄ، ﺤﻴﺙ ﻭﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﺫﻫﺎﻨﻨﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ   
ﻴﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺍﺫﻥ 
ﻭﻴﻤﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ  ﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ،ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺸﺄ
  2:ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ
  .ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ـ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺎﻤﺔ1
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺴﺴﺔ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺅ: ـ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺨﺎﺼﺔ2
 . ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ -ﺍ
  . ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  - ﺏ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ (ﺏ)ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ    
ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
                                           .ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻓﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻗﺎﻨﻭﻥ  ،ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ   
، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ، ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ،
                                                              ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﻭﻜل ﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
  .231-431ﺹ ﺹ ،8002 ﻋﻤﺎﻥ، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺫﻥ1
 .63ﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺎﻤﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 2
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ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻥﻭ ،1ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺘﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻻﺨﺭ
 ،ﺎﻟﻌﻤلﺒﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺘﺒﺩﺃﺇﻥ  ، ﻓﻤﺎ"ﺘﻠﻭﺙ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺴﻡ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ
، ﻓﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻴ ﺍﻋﺩﺩﻭﺘﻭﺍﺠﻪ  ﺇﻻ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻻﺒﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ 
  2.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻤﺜل 
  3:ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ   
ﻟﻜﻲ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ : ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤل 
ﺠﻴﺩ، ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﻴﻜﻔل ﻭﺠﻭﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻼﺌﻤﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﺍﻟﺴﻭﻕﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -
ﻤﻊ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡﺎﻟﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻟﻜﻲ ﻭ
   .ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ
ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ :ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﻭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴ
، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻏﻴﺭﻫﺎﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺎﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻨﻊ ﺘﻠﻭﺙ  ﺘﺘﻭﺍﺠﺩﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔﺇﻟﻰ   
  .ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺘﻬﺎ
ﺍﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺫﺍ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻻﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔﻭﻷ   
ﻓﺎﻥ  ﻭﻋﻠﻴﻪﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﻠﺩﻫﺎ ﺍﻻﻡ، 
   4:ﻫﻲﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻜﺒﺭ : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ -
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻠﺔ ﺍﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻻﻨﻬﺎ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴ
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  .201ﺹ  ،(ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﻭ) ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،(ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ 2
  .68-78ﺹ ﺹ ،، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺃﺨﺭﻭﻥﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋﺯﺍﻡ ﻭ3
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ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻥ  ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺠﺄﻜﺒﻴﺭ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﺘﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﻴﺩﺍ 
  .ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﻀﻴﻑ ﻭﺒﻠﺩﻫﺎ ﺍﻻﻡ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻬﺎ
ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔل ﺍﻥ ﺘﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺒ :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻡ -  
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻫﺎ ﺍﻻﺼﻠﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺒﺎﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﺭﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل
  .ﺍﻟﺩﻭل
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﻴﺯﺍل ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻻ 
ﺍﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻌﺏ ﺍﻴﻀﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻭﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻ
ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻭﺘﻨﻔﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ  ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻠﺯﻤﺎ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ  ﻓﻤﻥ ،ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ    .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻴﺒﻘﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺘﻴﺔ ﺍﻭ ﺎﺍﻟﺴﻭﻓﻴ –ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻗﺩ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺍﻻﺨﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻭ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ 
ﺎﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻓ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻨﻔﻭﺫ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻠﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺴﻭﺩﻩ، ﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﺨﺫﺕ ﺼﺒﻐﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍ
ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺒﻴﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺕ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ  ﺍﻟﺦ،...1.ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻗﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
                                                             
ﻤﺭﻜﺯ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ،  1
  .    24، ﺹ7002ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، 
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ﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒل ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨ
  .ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ
ﻤﺘﻼﻙ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻥ ﺍﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﺤﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ    
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻁﺭﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ 
ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭ 
  . ﺸﺘﺭﻜﺔﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻀﺤﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺇﺫ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ  ﻓﻴﻪﻻ ﺸﻙ  ﻭﻤﻤﺎ  
ﺘﻔﺘﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﺏ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺅﺭﺥ ﻟﻠﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ 
ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
، ﻭﺘﺒﻊ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ ﻟﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﻋﺴﻜﺭﻱ  ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺎ 1002ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺘل ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﻟﺘﻀﻊ ﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﻭﻓﻲ  ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﻋﻡ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻥ  3002
ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﻭﻗﺒل ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ1.ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ
ﻟﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﺜﻡ ﻤﺼﺭ  1102ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ  ﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺭﺒ
  .ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍﻭﺴﻭﺭﻴﺎ  ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻴﻤﻥ
  2:ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺠﺩ   
ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  -
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ 
                                                               .ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
 .601، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺭﺍﺒﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺸﺎ،  1
 .06ﺹ ،3102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﺤﺕ ﻏﺴﺎﻥ،  2
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻜﻘﻭﻯ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  -
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺍﻟﺦ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻱ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ...ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻜﺫﻟﻙ  ﻨﺘﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱﻫﺎ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺘل ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺍﻀﻌﺎﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺩﻭﺭ -
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -
  .ﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﻥﺍﻟﻰ ﺩﻭﻴﻼﺕ ﺼﻐﺭﻯ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻤﺒﺘﻼﺕ ﺒﺎﻟﻜ
، ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﻘﺩ: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﻌﺎﺭ، ﻟﻬﺎ ﻓﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ، ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷ 1.ﻟﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ
ﻨﻬﺎ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺸﺄﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﺍﻟﻨﻤﻁ  ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ، 2ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  .3ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺼﺭﻑ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﻥﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻨﻪ    
ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﺘ
، ﺍﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ، 4ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺔ ﻴﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻑ  ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭﻓﻲ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل 
ﻨﻔﺴﻪ،  ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻭ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻭﻁﻨﻴﺔ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﻏﻴﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﻅﻬﺭﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ 
                                                               5.ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
 .25ﺜﺎﻤﺭ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
 .911، ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ،  2
  .01ﺹ ،9002 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،(ﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭ) ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ،ﺴﻤﻴﺔ ﺤﺩﺍﺩ3
 .733ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 4
 .651-331، ﺹ ﺹ0102، ﺩﺍﺭ ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺯﻜﻲ ﺍﻤﻴﻥ،  ﻫﺠﻴﺭ 5
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  901
 ﻜﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،   
ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﻭ ﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل
  .ﻟﺦﺍ...ﻴﻥﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
ﻗﺒل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  . ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻥ ﺍﺠل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
 ، ﻴﺠﻌل ﻓﻬﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ(ﺴﻭﺍﻕﺍﻷ)ﺍﻟﺩﻭلﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻥ   
ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺴﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺜﻘﺎﻓﺎﺕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺘﻜﻥﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  1.ﻟﻬﺎﻬﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﻜﺎﺭﺜﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻓ
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ  ،ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ   
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻜ ﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤ
ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻭ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺴﺨﺔﻜل ﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤ
  2:ﻭﻫﻲ 
ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴ :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -ﺃ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ، ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻭ ،ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ
  . ﺍﻟﺠﺎﺩ
 ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻴل ،ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ - ﺏ
  .ﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻭ
ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ - ﺝ
، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻱ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﺤﻕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻠﻴﻬﺎﻴﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟ
  .ﻪﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘ
  3:ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻰ  
ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
                                                             
 .263P ,6991 ,ecnarF ,werg-cM ,dé emè3 ,gnitekraM ,uaegruT dnamroN ,wergitteP sineD 1
 .17-27ﺹ ﺹ ،5002، ﻤﺼﺭ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ2
 .031-621ﻋﻠﻲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻀﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 3
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ : ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺘﺄﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ -
   . ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺒﺎﻟﻌﻤل، ﻭﻨﻅﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺍ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺘﻔﺴﺭﺤﻴﺙ  ،ﺔﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻤﺜل   
، ﻭﻟﻌل ﻗﺖﻟﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺃﻨﻤﺎﻁ 
ﻓﻲ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻭﺒﺩﻗﺔ ﻜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻌﺐﯾًﺼﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻥ ﻭﻗﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﺮوق، ﻣﻌﮭﺎ ﺒﺄﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺒﺸﺄ ﻓﺌﺎﺕﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ، ﺴﻠﺒﻴﺔﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ  ووﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ
    1.ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺎﻤﺭﻓﻭﻀ
ﻭﻋﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻻﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺒﻴﻥ  ﻨﻤﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻜلﻭ   
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺠﻴﻼﹰ ﺒﻌﺩ ﺠﻴل، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺍﻻﺘﻭ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻫﻡ 2.ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﻴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻬﻲ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤ
    ﺅﺴﺴﺔﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤ(: 2- 5)ﺸﻜل 
  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭ                                           
  ﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻓﺭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل                                ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ                  
  
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ                                       ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ               
  
  ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ                                   ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ                  
 
  .36ﺹ ،5002 ،، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺎﺱ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                                             
 .86، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻨﻭﺭﻱ ﻤﻨﻴﺭ،  1
  .24-34ﺹ ﺹ ،9002، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻤﺎﻥ2
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻜل  ﻴﻌﺩﻭﻥﻤﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل  ﻨﻼﺤﻅ    
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎﻤﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺎﻤل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ
ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ  ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻓﺎﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ   
   . ﻜﺜﺭ ﺤﺭﻜﻴﺔﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻷ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻜﺜﺭ 
ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ، ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭ   
ﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺍﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺜﻘ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﻜل ﺍﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻭﺤﻴﺩ 
ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﺴﺭﺓ، ﻓﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻟﻌﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺨﻁﺭ ﺍ
ﻬﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺍ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺭﺴﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
   1.ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻓﻬﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻰ    
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ، ﻓﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻼﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒل ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀﻁﺭﺍ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺒﺘﺴﻭﻴﻘﻪ ﻟﻪ، ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺫﻟﻙ ﺘﻨﻔﻕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻟﺨﻠﻕ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺴﻊ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻤﻭﺍﻻ
   .، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﺎﺒﻘﺔ2ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﻗﻴﻡ  ﺍﻴﺠﺎﺩﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل   
ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺔ 
ﺴﺎﺱ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ 
 ﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻗل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻘﻴﺎﺴﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺍ
ﺒﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ﺍﻴﻀﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺸﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
                                                             
 .16، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﺤﺕ ﻏﺴﺎﻥ 1
 ،0102 ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻴﻔﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘﻲ،2
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ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﻭ ﺴﻠﻊ ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩﺨﻼل 
  .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل1ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ،
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻫﺫﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل  ﺍﻴﻀﺎ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ   
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻤﺼﺎﻏﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘﻁﺏ  ﻤﻜﺜﻔﺔﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻐﺯﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﺝ ﻟﻪ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ( ﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺨ)ﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ
  2:ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻌﻪﺍﻟﻭﻜﻭﺍﻗﻊ ﺤﺘﻤﻲ  ﻫﺫﺍﻟﺘﻘﺒل 
  .ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ -
 .ﻤﺤﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ -
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻟﻘﻴﻡ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  -
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،  ﻭﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ،ﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل،
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  ﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠ
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﺌﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺘﻀﺭﺭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﻪ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈ   
  3:ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻴﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟ -
  .ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ،ﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺒ -
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ  ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ،
  .ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﻔﻌل ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
                                                             
  .561، ﺹ7002-6002، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺴﻌﻴﺩﻱ ﻴﺤﻲ،  1
-5002، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل،  2
 .07، ﺹ6002
 .27-17ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ ﺹﻨﻔﺱ  3
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ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭ  -
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ  ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ،ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺘﻴ
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ،)ﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺘﺠﺔ ﻭﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤ -
 .(ﺇﻟﺦ... ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﺴﻴل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ،
ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺨﻭﺼﺼﺘﻬﺎ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼ -
ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ،ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
     .ﺍﻹﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺘﻤﺘﺔ
ﻓﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ، -
ﻜل ﻫﺫﻩ  ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﺎﺭ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻷﺴﻌ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ
 ﻨﺘﻘﻠﺕ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠ
 .ﺭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘ
ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻹﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ  -
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻬﻡ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺴﻤﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺼﻴﻠﺔ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓ ،ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺼﻠﻴﺔﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ   
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻓﺎﺼﺒﺤﺕ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙﻭﻗﻌﺕ  -ﻨﻘﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺜﺎل -
ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎ  ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
  .ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺎ
ﻻﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﻌﺩ ﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭ :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻟﻪ ﺘﺄ، ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻠﺘﻁﻭﺭ ﻟﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﻭ ﺎﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﻓ ،ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﺅﺜﺭ ،ﻜﻜلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻭ
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 ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺘﻌﺩ ﺎ ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﻨﻲ 
  1.ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻁﻭﺭﺕ ﻲ ﺤﻴﺙ ﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﻗﺩ ﻤﺴﺕ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  
ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻴﻥ ﺍﺜﺒﺘﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺕﺯﺍﺩ ﺃﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
ﺇﺫﺍ ﻓﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ  2.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺩﺍ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭ ﺍﺼﻼ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻭ .ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻤﺎل ﺍﻟﻜﺜﻴﻑ ﻭﺍﻟﻭﺭﺃﺱ 
  3:ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭﺍﻟﻤﺜﺎل 
  ؟ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰﺍﻟ ﻓﻲ ﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ -
  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ؟ ﻜﻴﻑ ﺴﺘﺅﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ -
  ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ؟ﺍ، ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕﺃﻭ ﺘﻁ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل -
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ  ،ﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺩ ﻬﺎﻓﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻋﻠﻰ ﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟ ﺍﺫﻥ  
ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
، ﻓﻘﺩ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺸﻤل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ  ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ 
   4.ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺸﻜﻼﻥ ﺴﻭﻴﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺘ ﺍﻟﺘﻲﻬﻼﻜﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻭ   
ﺘﺸﻜل ﻏﺎﺯﺍﺕ ﻭﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺀ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﺩ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺴﻭﺍ
ﺎﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﻓ5.ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲﻭﻫﻲ  ،ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
                                                              ﻭﻗﺩ ﺍﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺨﺫ  ،ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺼﻼ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
   .46ﺹ ،5002 ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺼﻼﺡ ﻋﺒﺎﺱ، 1
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻋﺯﺍﻭﻱ ﺍﻋﻤﺭ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ،  2
 .052، ﺹ4002ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
  .79ﺹ ،8002، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ، ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ3
 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،12، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺨﻭﻨﻲ ﺭﺍﺒﺢ، ﺤﺴﺎﻨﻲ ﺭﻗﻴﺔ،  4
 .84، ﺹ1102
 .592، ﺹ3102 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،، 0ﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل، ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺨﺒﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ -ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ- ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺨﻀﺭﻤﻴﻠﻭﺩ ﺒﺭﻨﻲ، ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺸﺭﻱ،  5
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  511
ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  1ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ،
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻁل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻻﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻤﺨﻠﻔﺎﺘ
ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺎ ﻴﻭﺼﻑ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺭﺍﻴﻥ ﺒﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓﻔﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒ
ﻟﻙ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ 
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻠﻭﺜﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ، 
ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺤﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻫﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ 
ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺤﺎل ﻤ
ﺤﺭﻓﺔ ﺼﻴﺩ ﺍﻻﺴﻤﺎﻙ ﻭﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁل ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻓﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  2.ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒل ﺍﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻌﻴﺩﺓ
، ﺨﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ، ﻓﺎﻨﻪ ﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻷﺭﺒﻁ ﻤﺸﻜل ﺘﻡ ﻭﺍﺫﺍ    
، ﺒﺎﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ (ﺍﻟﻔﺎﻭ)ﻓﻘﺩ ﺍﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺼﻭل  ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺍﻻﻤﻁﺎﺭ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺭﺯ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻗﻭﺘﺎ ﺍﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺴﺭﻋﺔ 
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ 
   3.ﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ
ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﻭ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ  ﻟﻬﺫﺍ   
ﻟﻬﺎ  ﻟﻤﺎ ﺔﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﻨﻘﺎﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟ
ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔﻋﻠﻰ  ﺍﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺎﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﻴﺄﺜﺘﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﻫﺫﻩ ، ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﺸﻌﺭﺕ ﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻤﻥ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﻤلﺃﻤﺭﺍﹰ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍ ﺇﺼﺩﺍﺭ
  4.ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﺤﺘﻡ 
                                                             
 .76p ,7002 ,ecnarF  ,noitacudé nosraeP ,dé emè 8 ,gnitekram ed sepicnirP ,reltoK pilihP ,gnortsmrA yraG 1
 .252، ﺹ4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﺍﺴﺱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺘﺤﻲ ﺒﻜﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ،  2
 ﺯﻫﺭﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ،(1102- 9891 ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﺩﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍﺙ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺤﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ) ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺒﻌﺎﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺠﻤﻌﺔ ﺯﺍﻗﻭﺩ،  3
 .15ﺹ ،3102 ﺍﻻﺭﺩﻥ،
  .31ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺴﻤﻴﺔ ﺤﺩﺍﺩ4
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ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻ ،ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻌﺘﺒﺭ   
ﻭﻀﻌﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل  ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل  ،، ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ  ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻠﻭﺙﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ
ﺍﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻭﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﻠﻭﺙ ﻴﺩﻓﻊ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﺜﻼ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﺨﻁﻁ  ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ( rueyaP-rueulloP)
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻴﻘﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ  ﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯﻭﻁﻨﻲ ﻁﻤﻭﺡ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠل ﻤﻭ
  1.ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺤﻕ
ﻓﺎﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ، ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎﻤﺎ ﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻨﻭﻋ ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ  
ﺇﻟﻰ  ﻀﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻭ
ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﻙﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﺘﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭ ،ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
  2:ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻥﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻁﺭﺡ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹ -
ﺠﺒﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ؟ 
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ؟
ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻫل ﺍﻷﻏﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ؟ ﻭﻫل  -
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ  ﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻌﺒﻭﺍﺕ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻠﻭل ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﻋﻠ
  ؟ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻫﺫﺍ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺭﺏ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﺫﻟﻙﺒﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺴﻤﻰ    
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻲ ﺍﺴﺎﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﺴﺎﺱ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻫ   
ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻜل ﻤﻥ ﻜﻭﺘﻠﺭ 3.ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
                                                             
 .511p ,5002 ,ecnarF ,seriatisrevinu snoitacilbup sed eciffo ,seuqimonocé seuqitilop sed esylana ,lenatnoF seuqcaJ 1
  .001-101ﺹ ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ2
 .23p  ,6991 ,reglA ,selloryE-bahihc ,)sélc-stpecnoc sel( gnitekraM ,ENIRDEV erreip-naeJ ,NITRAM eivlyS3
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ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ "ﻭﺍﺭﻤﺴﺘﺭﻭﻨﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ 
ﻭﺍﻜﺜﺭﻫﻡ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ، ﻓﺎﻱ ﻓﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 1."ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ
ﻓﻌل ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﻗﺩﻤﺕ 
ﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺍﺩﺨل ﻋﺩﻡ ﺘﺯﺒﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﻗﺭﺭ ﻤﻭﺭﺩﻭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﻴﺭﻏ
  . ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤﻭﻤﺎ؟ ﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻫﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠ
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ   
  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ(:2-6)ﺸﻜل
 
  اﻟﻤﻮردون                        اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن         
                                         
  اﻟﺠﻤﮭﻮر                                                                                   اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ و       
  ﺍﻟﻌﺎﻡ        ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ                         
                                                                         
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، (ﻤﺩﺨل ﺸﺎﻤل)ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .24، ﺹ9002ﺍﻻﺭﺩﻥ، 
ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ   
    . ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺤﻴﺙ  :ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ -ﺍﻭﻻ
   2.ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡﺃﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ، ﻻﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ    
ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻭﻟﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ 
  3:ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻫﻲﻅل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
                                                               
 .191، ﺹ1102ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ،  1
  .14ﺹ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،2
 .97ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋﺯﺍﻡ 3
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  811
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ( ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ)ﻫﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ : ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟ -
  .ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﺃﻭ : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ/ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -
  .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺃﺨﺭﻯ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ : ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ -
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﺜل ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ: ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ : ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -
  .ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ
ﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺍﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻓﻬﻡ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻴﺼﺎل    
ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺠﺭﺍ ﺃﻡ ﺴﻤﺴﺎﺭﺍ  ﻪ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻫﺩﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، ﻓﺎﻟﻭﺴﻴﻁﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻟ
  1.ﻡ ﻭﻜﻴﻼ ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎﺃ
ﻴﻤﻜﻥ ، ﻭ2ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ: ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻨﻴﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟ
ﺃﻤﺎ  ،ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻭل ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺴﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ 
  3.ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺕﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎ
ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴ: ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻥ ﺫﺍ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ، ﻭﻻﺒﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﺍﻵﻻﺕ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﻭ
                                                             
 .391، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ،  1
  .23p ,9002 ,ecnarF ,amarydutS ,esirpertne’d noitairc al ed ervil  dnarq el ,erèuqirT edualC2
  .18-48ﺹ ﺹ ،1002، ﻤﺼﺭ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،(ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ 3
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﻗل ﺴﻌﺭ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
  1.ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺍﻭ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ  ﺴﺴﺔﻡ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻭ ﻤﺤﺘﻤل ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎ: ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﺴﺎﻨﺩﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻜﺫﺍﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻗﺩ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺘﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺍﻤﺎﻤﻬﺎ، 
ﺘﺸﻜل ﻋﺎﻤل ﻜﺒﺢ ﻴﻘﻑ ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
، ﻜﻤﺎ 2ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻗﻭﺓ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻴﻀﺎ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬ
  3.ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ
    ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﺍﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ    
ﻭﺘﺘﺭﺠﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻹﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ: ﻉ ﺍﻻﻭلﺍﻟﻔﺭ 
ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍ"ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ     
ﻓﻌﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ  4."ﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻭ ﻭﺤﺩ
ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
  .ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ،"ﺒﺎﻨﻬﺎ  ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ    
                                                             ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ 
  .58ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
 .491، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ،  2
   .24ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ  ،ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ ،ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ3
 .841، ﺹ4002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻜﺎﻅﻡ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺭﻜﺎﺒﻲ،  4
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  021
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  1."ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ
ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ
  .ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل "ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺜل  otrCﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ    
ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﺫﻥ 2."ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﺎ
ﺘﻌﻁﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
  .ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ     
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  retroPﻴﺭﻯ 
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ،ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ htanﻭ ranayaranﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻜل ﻤﻥ  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﻴ ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻠﻔﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﺜل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨ
  3.ﺒﺩﺍﻉﺍﻹﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻁ
ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭﻤﻬﻤﺎ   
  .  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜ
  ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ: ﺍﻭﻻ
ﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺒﻤﻭﺠﺏ ﻓ ،ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍ   
ﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻷﺩﻭﺍﺭ 
ﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﺸﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺎﻏﻼ ﻟﻭﻅﻴﻔ ،ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
                                                             
  .64ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻤﺎﻥ1
 ،7002،ﺍﻻﺭﺩﻥ  ،ﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺩ ،(ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤلﻤﻨﻅﻭﺭ )ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ2
  .382ﺹ
  .582ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ 3
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ﻠﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺴﻤﻲ ﻟ"ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ  ،ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
  1."ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ "ﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ،ﺍﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻬﻴﻜﺫﻟﻙ ﻴﻘﺼﺩ ﻭ   
ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻤﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍ
  2."ﻬﺎﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻴ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺒﻁﺭﻕ ﺸﺘﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ "ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ  ualBﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻴﻀﺎ    
   3."ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻭﻻﺀ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ    
ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﺴﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  
  .ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺓ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩ   
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ 
ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺎﺴﺒﻕ ﺒﻌﺩ 
ﺭ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻡ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻤ
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺨﺫﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﺸﻜﺎﻻ ﺍﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺩﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻭل ﺍﻻﻤﺭ ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺒﻌﺽ 
   4.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻠﻴﻥ ﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﻴﺘﻡ ﺩ   
ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﺎﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻴﻭﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻴﻭﻻﻤﺭﻜﺯﻱ،  ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
  5:ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ
                                                             
 .521ﺹ ،5002، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،(ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﻁﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ1
  .661ﺹ، 4002، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ ،(ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ) ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﻴﻤﺭﻱ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ ﻥﺃﺤﻤﺩ ﺒ2
 .54، ﺹ0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، 2، ﻁﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل: ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺭﻴﻡ،  3
 .721-621، ﺹ ﺹ9002، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ،  4
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، (ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ)، ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻭل ﻓﺭﺤﺎﺕ 5
 .341، ﺹ6002-5002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  :ﺍﻟﺠﻴﻭﻤﺭﻜﺯﻱﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  -1
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀﻤﻊ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘ ،ﺍﻻﻡﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀ  :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻴﻭﻻﻤﺭﻜﺯﻱ -2
ﺍﻨﻭﺍﻋﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﺴﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ      . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ  ﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻭﺫﻟﻙ ﻓ
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﺠﻨﺒﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ : ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -
ﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟ
ﻘﺴﻡ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
 .ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ 1.ﺍﻻﺨﺭﻯ
  ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ (:2-7)ﺸﻜل
  
  
                                              
  
  .692، ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ، ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺤﻤﺩ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺒﻔﺼﻠﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ      
ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻜﺫﻟﻙ 
ﺍﻤﺎ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻭﺤﺩﻫﺎ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﻤل ﺴﻭﻴﺎ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻤﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺩﻨﻴﺔ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻓﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﺴﺒﻘﻴﺔ ﻤﺘ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻨﺎﻓﺱ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺼﻌﺒﺎ، 
  .ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻴﺼﻠﺢ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺍ
                                                             
 .792اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
 ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭ: ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ -
ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻷ
 . ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ 1ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ












    .13، ﺹ8002 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ (ﺴﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺃ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ  
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺤﺼل ﺒﻌﺽ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺫﻭﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜل
                                                               .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 .03، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل،  1
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ
 ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻤﺩﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
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ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ : ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﻲ -
، ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ 1ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﺘﺞﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ









   
  .23، ﺹ8002 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،(ﺴﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺃ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ    
ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺤﺘﻤﺎل 
ﻭﺍﻫﻤﺎل ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻷﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍ
  .ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺨﻁ ﻋﻤﻭﺩﻱ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ : ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﻲ -
ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻔل ﻭﺨﻁ ﺘﺩﻓﻕ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻓﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
                                                             
 .822، ﺹ8002، ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎلﺨﻀﻴﺭ ﻜﺎﻀﻡ ﺤﻤﻭﺩ، ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺯﻱ،  1
 
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ
 ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
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ﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﺘﻭﺍﺯﻯ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺩﻴﺭﻱ 
  .ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ1ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،







   
  
  
 ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،(ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ،ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺩﺭﻴﺱ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .841ﺹ ،1102 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ
ﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺯﺝ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬ   
  .ﻋﻴﻭﺒﻪ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺸﻜﺎﻟﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﻤﻥ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﺜل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ : ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل -
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ 2ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ،
  . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ
                                                             
 .29ﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺎﻤﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
 .951، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﻤﻁﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻟﺢ،  2
 اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم     
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 ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ: (2-11)ﺸﻜل    
       
  
    
  
  
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل  ،(ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ  ،ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .092، ﺹ7002 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺼﻐﻴﺭ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺤﺎﻭل  ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻭ   
ﻭﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ  ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
  1.ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻘﻴﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺍﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ 
، ﻅﻬﻭﺭ ﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼ: ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ -
ﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻜ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺔ ﺃﻴﻬﺎ ، ﻟﺫﺍﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻫﻴﺎﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﻟﻤﻌﺭﻓﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻀﺢ
ﺎﺌﻡ ﻋل ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﻡ  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺠل  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀل
، ﺠﻌل ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺠﺩﺍ، ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﺼﻑ، ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺠﺎﻤﺩﺓ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  2،ﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻭﻤﻀﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺓﺅﻜﺩﻬﺎ ﻤﻭﻫﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺘﻜﻴﻑ ﻭﺘﺠﺴﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘ
  3.ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﺘﻪﻭﺍﻟﺸﻜل 
  
                                                             
   .782، ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ1
  .051ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ،ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺩﺭﻴﺱ2




 ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ_ﺍﻟﻤﺴﻭﻗﻴﻥ
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  ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ           ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻤﺩﺓ           
  .161ﺹ، 9002 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﻤﻁﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻟﺢ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻬﺭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ    
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ
  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻴﺎﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻅﺎﻫﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍ   
ﺤﺎﺒﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﻴﺭﻯ ﺃﺼﻤﻘﺩﻤﺎﺕ  ، ﺇﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺎﻭل ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻨﺴﺞ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
  .ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻉ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﺔ ﻤﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴ :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ1-
ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﺭ ،ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
، ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ 
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻴﻘﺼﺩﻻ  ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻋﻨﺩ
   1.ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺨﻠﻬﺎﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻ
                                                             
 ، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺎﻤﻌﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻴﺏ ﻏﺎﺯ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ: ، ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ 1
 .341، ﺹ5002-4002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 





 C اﻟﺘﺴﻮﺑﻖ B اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
 Eاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  D اﻟﻤﻮارد
 A D– R
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ﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﻀﻌﺒﺒﻁﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ" ﺒﺄﻨﻬﺎ SENOJﻋﺭﻓﻬﺎ    
ﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘل ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜ" DNOMMURDﻗﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻭ. 1"ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﺎﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭ
 2".، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻷﺨﺭﻯﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻓﺭﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻭل ﺘﺤﺼﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻻﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼ ﻭﻭﺼﻔﺕ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ   
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ "ﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓ niweltrukﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ  3.ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﻭﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻠﻪ  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ،ﻭ
 4."ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺘﻅﻬﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ   
  .ﻬﺎﻤﻨﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﺘﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ  ﻭﺍﻟﺘﻲﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ 
ﻅﻬﺭ ﻤﺎﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ  ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺍﻤﺎ    
ﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻌﻨﺩ ﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻓﻘﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
ﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻻﺨﻀﺭ ﺃﺴﻴﺱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻭ ﻓﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﺨﺭ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎﻴﺴﻤﻰ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺄ
ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ، ﻫﻜﺫﺍ 
    . ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻥ ﻴﻁﻭﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ،ﻼﺌﻬﺎﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻊ ﻋﻤ
ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎﺘﻨﺠﺢ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻨﺩ 
ﻤﺎ ﺜﻘﺎﻓﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺭﺯ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺩﺍﺭﺘﺎﻥ ﻟﻬ
   5.ﺜﻘﺎﻓﻲ -ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﻴﻥ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ( ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ)ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﺎﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺄﻟﻭﺘﻬﺘﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭ   
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ،  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻗﻴﻡ 
ﻨﺴﺎﻨﻲ ﻬﺎ ﻭﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻭﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻼﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴ
  6.ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
                                                             
  .406ﺹ ،1102، ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺍﺤﺴﺎﻥ ﺩﻫﺵ ﺠﻼﺏ1
  .506ﺹ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ2
  .7p ,1991 ,adanaC ,cebèuQ ud ètisrevinu’l ed sesserp ,ellennoitasinagro erutluc ,dranrtreB seveY 3
  .262ﺹ ،3002، ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ،(ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻜﻠﻲ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ، ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ4
 .211، ﺹ2102، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘﺠﻠﻲ،  5
 .91، ﺹ8002ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ، ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺼﻼﺡﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻨﻴﻨﺎ ﺠﺎﻜﻭﺏ،  6
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﺴﺒﻕ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼ  
  :ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﺍﻷ
  ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ(: 2- 31)ﺸﻜل
      H   ﺒﻨﺎﺀ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ                                             
    O    ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺤﺩ ﺇﻴﺠﺎﺩ  
  M     ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ/ﺘﻁﻭﻴﺭ                                            
  E   ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  
، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .97ﺹ، 7002
ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  EMOHﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺸﻜل ﻜﻠﻤﺔ  ﺍﻟﺤﺭﻭﻑﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ    
  1:ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻌﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﻭﺸ
ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺘﺴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ  :(YROTSIH)ﺒﻨﺎﺀ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺘﻘﻭﻱ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭﻓﻬﻲ ﺘﻭ: (SSENENO)ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺤﺩ  -
   .ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ  ﺘﺘﻌﺯﺯﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﻥ(: PIBSREBMEM) ﺱ ﺒﺎﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺤﺴﺎ -
   .ﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﻡﻴﻭﺘﻘﺭﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺨﺘ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎﹰﺍ ، ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤل
ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ (: EGNAB CXE) ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ -
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ( ﺃﺒﻌﺎﺩ)ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  -2
  2:ﻤﻥﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ  
ﺠﻴﻼ ﺒﻌﺩ ﺠﻴل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺃﻓﻌﺎل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ : ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ -
                                                               .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺙ ﻴﻘﺘﺩﻯ ﺒﻬﺎﺒﻁﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺤ
  .87ﺹ ،7002، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥ1
  .131-031ﺹ ﺹ ،7002 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺩﺍ ،ﺍﻻﻋﻤﺎلﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ،ﺎﻤﺭﻱﺼﺎﻟﺢ ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌ 2
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ 
 ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻜل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻤﺎل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺭﻑ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﺘﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯﺍﺕ  ﺍﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻔﺭﺩﻭﺍ  :ﺍﻷﺒﻁﺎل -
  . ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻴﻬﺎ  :ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ -
  .ﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﺃﻭ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﻻ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻭﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻟﻔﻀﻴﺔ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ، :ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ -
  1:ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﻼ
 ﺍﻭ ﻤﺎﻫﻭ ﺠﻴﺩ ﺍﻭﻤﻘﺒﻭل  ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ :ﺍﻟﻘﻴﻡ -
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﺽ ﺍﻭﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل  ،ﺴﻲﺀ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻔﻜﻴﺭﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻭل  ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﻕ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻭ :ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ -
  .ﻓﻬﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭﻭ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ،ﺭﻓﻜﺎﺍﻷﻭ
ﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜ ،ﺱ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﻭﺘﺸﻜل ﺍﻷﺴﺎﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ  :ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ -
  .ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻰﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻭ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺍﻫﻲ ﻤﻥ  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ -
  .ﻤﺎﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻪ ﻰﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻋﻠ ﻰﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔل ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﺫﻱ ﺘﻤﺜ :ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ -
   .ﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﺨﻁﻁﺍﻟ ،ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ، ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ
ﻫﻲ ﺸﻜل ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ  :ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ -
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟ
  ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ،ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺕﺠﻤل ﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﻤ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﺘﻤﺜل     
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻓﻲ  ،ﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﻔﻌﻴل ﺨﻴﺎﺭﺍ ﻰﻋﻠ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
  .ﻭﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻨﻴﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻨﺠﺎﺡ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ -1
                                                               2.ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻬﺎ
  .08-97ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ 1
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺍﻷ)ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ،  2
 .421، ﺹ1102
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻤﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ،    
ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻴﻥ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻤﺎ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﺘﻔﺭﺩ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
ﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﺤﻭل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘ retroPﺍﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻜﺩﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺅﻫل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
  1.ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌ :ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -2
ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻤﺼﺎﺩﺭ )ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ...( ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺨﺒﺭﺓ)، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ...(ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ، ﻤﺒﺎﻨﻲ، ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ)
ﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻤﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺸﺎﻤﻠﺔ 2(.ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ  ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺴﻊﻭ   
ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ،ﺭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ
  3.ﺎﺘﻬﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌﺎل  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ 
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺒﺭﺍﺯ    
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻭﺍﺭﺩ  :(2-2)ﺠﺩﻭل
 ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
  ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ      ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ       ﺒﺸﺭﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -    ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ           -    ﻤﺎﻟﻴﺔ           - 
           ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ -  ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ           -    ﻤﺎﺩﻴﺔ               -
  ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل -  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -    
       ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ -        ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ -                                 
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ، (ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .992ﺹ، 7002، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻟﻠﻨﺸﺭ
                                                             
  .401، ﺹ8002-7002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺒﺎﺘﻨﺔ-ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﺤﻭل،  1
 .521ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 2
 .792ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﻟﻐﺎﻟﺒﻲﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍ3
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﺎﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ  ل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭ   
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭ .ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﺸﺭﻴﺔ
  :ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
   ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ :(2-3)ﺠﺩﻭل
ﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭ
  ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ  ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺍﻟﻤﺠﺎل
  
  




ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺩﻯ  ،ﺃﺴﻬﻡ
  (...ﺍﻟﻐﻴﺭ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺩﺭﺓ  -
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﺴﺭﻋﺔ -
  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل -
  ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -
  ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
  ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻕﻟﺘﺩﺍ -
  ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ  -






  ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ -
 ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ،
  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺩﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ  -
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
 :ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺘﺸﻤل
 ،ﺎﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ، ﺍﻟﺤﺠﻡ،
ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ،ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ،
 ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ،
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
  ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ -
  ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ -
  ﺤﺠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ -
  ﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠ -
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭ -
  ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -  
  ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  -
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ، (ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .203ﺹ، 7002، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻟﻠﻨﺸﺭ
ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﻭﺭ  ،ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ    
ﻜﺫﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﻴﻭﻱ
  .ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﺩﻴﺩﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻴﻀﺎﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ،
ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻜﺜﺭ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ  ،ﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺍﻤﺎ    
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺒﺎﻟﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ(: 2-4)ﺠﺩﻭل
ﻏﻴﺭ  ﺩﺭﺍﻟﻤﻭﺍ
  ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ  ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺍﻟﻤﺠﺎل
  
  






  ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ -
  ﻟﻠﻨﺸﺭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  -
  ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ -
  ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ -
  ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ -
ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ  -
  ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ  -
  ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ









                 
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ  -
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ  -
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺨﻼل ﺸﻬﺭﺓ 
  ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺸﻬﺭﺓ  -
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
  ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
  ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
  ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ  -
  ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﺩﻯ  -
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ 
  ﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ -
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ، (ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .003ﺹ، 7002، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻟﻠﻨﺸﺭ
ﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﻡ ﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﻗﺩﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ    
، ﻟﺫﻟﻙ ﻬﺎﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ
  .ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻜﻠﻬﺎ    
ﻡ ﺍﻴﺠﺎﺩﻫﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻻﺸﻙ ﺍﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻤﺭ ﺼﻌﺏ ﻟﻜﻥ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺫﺍﺕ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﻭﺭﺩ  ynoSﻭ ekiNﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﺜل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻡ  paSﻭ tfosorciM ﻤﺅﺴﺴﺘﻲﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺭﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻨﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻤﻠﻬﺎ  mmoclauQ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻤﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
  1.ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺘﺩﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ  ﺍﻴﻀﺎﻭﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ،   
ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺼﻑ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻓﺘﻤﺘﻊ ﺍﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻜﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 2،ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺭﺘﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻘﻭﻯ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﺫﻭﻱ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺤﻭﻯ ﺍﻻﺩﺍﺀ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻫﻡ ﻟﺫﻟﻙ 3.ﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻜﺎﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤ
ﺜﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺄﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﻁﺔ 
  .  ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ، ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ،  ﺠﻭﺍﻨﺏﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻓﻬﺫﻩ    
ﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺴﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺩﺍ
ﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻟﻡ ﺒ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺎﻜﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﺠﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤ
  . ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺭﺴﺦ ﻓﻴﻬﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎﻜﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺎﺝ ﻤﺤل ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻭ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﻼل ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻨﺘ   
ﺼﻨﺎﻋﻲ، )ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻭ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩ  ﻀﺎﻓﺕ ﻟﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ،ﺒﺎﻻﺤﺭﻯ ﺃ
ﻓﻤﺜﻼ ﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ،  ، ﺒل ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ(ﻲﺎﺘﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺨﺩﻤ
ﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺸﺒﻜﺔ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺸﻴﺭﺍﺘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘ TTIﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻐﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻴﻭﻥ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺜﻼ  ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺨﺭ ﻫﻭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺄ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺎﻴﻡ ﻭﺍﺭﻨﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻼﻫﻲ 4،ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻑ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  (7)ﺔ ﻨﺎﻙ ﺴﺒﻌ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﻫﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ NNCﺍﻟﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﻟﺘﻤﺘﺩ ﺩ ﻭﻭﺍﺴﺘﻭﺩﻴﻭﻫﺎﺕ ﻫﻭﻟﻴﻭ
                                                             
 .53، ﺹ3102، ﺠﺒل ﻋﻤﺎﻥ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻁﺎﺭﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ،  1
 .271، ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﻋﺭﺽ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻲ)ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺨﻲ،  2
 .151ﻜﺎﻅﻡ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺭﻜﺎﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 3
 .55ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺴﺎﻤﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ،  4
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻤﻴﺘﺴﻭﺒﻴﺘﺸﻲ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻤﻴﺘﺴﻭﺒﻴﺘﺸﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻴﺘﺴﻭﺒﻴﺘﺸﻲ 
  1.ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ  ﻫﻲﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ    
ﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺄﻴﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻜل 
ﺍﻟﺘﻲ  WMBﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻟﻜﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ
  . ﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺎﻤﺼﺍﻟ ﺩ ﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻨﻴﺔ  ﻭﻋﻠﻴﻪ   
  .ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ
ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﻀﻤﻬﺎ ﻤﺼﻨﻊ  tluaneRﻤﺜﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻨﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ    
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺓ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻥ  nassiN
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻠﻐﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺒﻘﺎﺀ  nassiNﺍﻟﺦ، ﻭﺍﺫﺍ ﻓﺸل ... MG ,droF ,atoyoTﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﺜل 
 noslohG solraCﺭﻱ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺴﻨﺩﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺭﺩ ﺒﺸtluaneR
ﻓﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ 
  .2.ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﺴﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ tuaneRﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﺎﻥ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ،    
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، 
ﻜﺭ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻠﻪ ﻓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ emiT-ni-tsuJﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﺤ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل 
ﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍ
                                                             ﺘﻌﺭﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭ
 .763ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﻫﻴﻔﺎﺀ 1
 ،2102ﻥ، ، ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩ(ﻤﺩﺨل ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ،  2
 .984ﺹ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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، ﻓﻬﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺎ ﻫﻭ ﺍﻱ ﺸﻲﺀ ﻻ ﻴﻀﻴﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞﻫﻨ
  1.ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻠﻴل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺏﺍﻻﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻴ
ﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻫﻭ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻓﻬﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻ   
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯ ﻘل ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻨ
ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻓﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ 
ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  atoyoTﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ 2.ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻭﺠﻪ ﺍﺨﺭﻯ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ
، ﻓﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ TIJـﻭﺒﺘﺘﺒﻊ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒ   
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻻﺜﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺘﺸﻜل ﻗﻭﺓ ﻀﻐﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  TIJﻤﻥ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻥ ﺘﻌﻤل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎل 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺫ ﺭﻜﻭﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺭﺍل ﻤﻭﺘﻭﺭﺯ 
   3.ﺨﻁ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺃﻨﺸﺄﺕﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻴﺯﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻴﻀﺎ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺎﺴﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ   
ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻤﻨﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻥ ﺘﺼﻤﻤﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻨﻅﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، 
ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺯﻭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺼﺒﺢ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺍﻥ 
ﻥ ﺩﺓ ﺍﻻﻴﺯﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺄﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺸﻬﺎ4ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ،
  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
                                                             
  .674-574ﺹ ، ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻲ، ﺨﻠﻴل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻲ،  1
، 1102، ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ،  2
  .19ﺹ
   .49-39، ﺹ ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ3
 .502-402ﺹ ﺹ، 0102، ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻴﺯﻭﻓﺭﻴﺩ ﻜﻭﺭﺘل، ﺍﻤﺎل ﻜﺤﻴﻠﺔ،  4
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴ   
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 
ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ 
ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺎ ﺍﻥ ، ﻜﻤﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 . ﺘﻁﻭﺭﺍﺕﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻋﺭﻓﺕ  ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ
  ﺒﻌﺽ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺴﻭﺍﺀ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ    
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﻤﻥ ﻭﺘﻭﻓﺭ  ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ،ﺇﻥ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﻭﺤﺘﻰ ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﺍﺭﺒﻊﺤﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻋﻠﻴﻪ ﻭ ،ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﻟﺍﻟﺠﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﺫﻱ  TSEP ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﺜﻡ TOWSﺘﺤﻠﻴل  ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺘﺤﻠﻴل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺘﺤﻠﻴل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻴﺨﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
  TOWSل ـﺘﺤﻠﻴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﻭﺼﻠﺔﺤ 5691 ﻋﺎﻡ htuG، surerdnA، nesnetsirhC، denraeLﻋﻤﺎل ﻜل ﻤﻥ ﺍﺘﺸﻜل    
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﺴﻤﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻟﺤﺭﻭﻑﺃﻱ  GACLﺍﻟﻴﻬﻡ ﻴﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ،
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ  ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺤﻴﺙ، TOWSﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل  ﻟﻸﻋﻤﺎل، ﻫﺎﺭﻓﻭﺭﺩ
ﻬﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺠ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺍﻱ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ،ﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﺘﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ،1ﻀﻌﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ/ﻗﻭﻱﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻲ /ﻲﺩﺍﺨﻠ: ﻴﻥﻴﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴ
  .ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
  
  
                                                             
  .39ﺹ ،8002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺭﺤﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ1
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ :(2-5)ﺠﺩﻭل




  ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ
  




  .49ﺹ ،8002 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺩﺍﺭ  ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺭﺤﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ :ﺭﺍﻟﻤﺼﺩ
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  TOWSﺇﻥ ﺘﺤﻠﻴل    
    1:ﻷﺭﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲﺤﻴﺙ ﺘﺭﻤﺯ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،
  .ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ shtgnertsﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ  :S
  . ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ sessenkaewﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ  ﻭﻫﻭ :W
  .ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ seitinutroppoﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ  ﻭﻫﻭ :O
  .ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ staerhtﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ  ﻭﻫﻭ :T
  (S-W)ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻨﻘﺎﻁ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺎﺕﺭﺠﺘﻤﺜل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﻭﻤﺨ :ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ -ﺃﻭﻻ
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﺯﻴﺔ،ﻴﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻤﻴﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻭﺼﻔﺕ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ 
 ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻫﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ  ﺔ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴ
ﺴﻭﺍﺀ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
  2.ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭﻜﻠﻴﺎﹰ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻨﺠﺎﺯﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻹ ﻭﻨﺤ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺅﺍﺫﻥ ﻓﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ   
  .  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ 
                                                             
  .172ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ﻁﺎﻫﺭ ،ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ1
 .461ﺹ  ،0102، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،2ﻁ ،(ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻨﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ2
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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 ﻗﺩ ﺘﻘﻭﺩ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل  ﺍﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰﺤﺩﺩﺕ  :ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻋ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺠﺴﺩﺕ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﻴﺔ 
 ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ،، ﻀﻌﻑﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻭﺨ ﻀﻌﻴﻔﺎ،
  1.ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﺨﻔﺎﻗﺎﺕﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤﻓ   
ﻟﻙ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻜﺫ ﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎ،ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨ
  2".ﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺤﻤﻥ ﺘﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﻤﻨﻊ "ﺒﺄﻨﻬﺎ  NOSPMOHT
ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻴﻕﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻫﻲﺍﺫﻥ    
  .ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ،
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ    
  .ﺍﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ 
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ  ﺍﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ: (2-6)ﺠﺩﻭل
 Wﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﻌﻑ                  Sﻋﻨﺎﺼﺭﺍﻟﻘﻭﺓ                    
  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ -
  ﻋﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ -
  ﻤﺘﻤﻴﺯﺓﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ  -
  ﺤﻤﻼﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﻨﺎﺠﺤﺔ  -
  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  -
  ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ -
  ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ -
  ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻤﻨﺎﻓﺫ ﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ -
  ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ -
  ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ -
ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻨﻰ  -
  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
  ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ -
  ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ  -
  ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ -
  ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ -
  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ -
  ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ -
  .122ﺹ، 8002 ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ،، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺜﺎﻤﺭ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                                             
  .561ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  1
  . 311، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ2
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ    
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﻭﺍﻹ
  1:ﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻻﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﻭﻤﺜﻠﻬﺎ 01ﺍﻟﻰ  5ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ  - 1
( ﻫﺎﻡ ﺠﺩﺍ)ﺼﺤﻴﺢ  1ﺜﻴﺭﻩ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺄﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺯﻥ ﻟﻜ - 2
، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ، ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ (ﻏﻴﺭ ﻫﺎﻡ) ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺭ
  .ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  - 3
  .(ﻀﻌﻴﻑ) 1ﺍﻟﻰ  (ﻤﻤﺘﺎﺯ) 5ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻜل ﻋﺎﻤل، ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﺼل ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  - 4
  .(ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﺎﺼل ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ)
  .ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺤﻭل ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ - 5
  .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ(: 2-7)ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ  ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ     ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ   ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ         ﺍﻟﻭﺯﻥ   
  ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻨﻘﺎﻁ
  -
         -




  .522، ﺹ0102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻼل ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                                             
  .422، ﺹ0102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺒﻼل ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ، 1
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ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﻟﻜل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ    
ﺍﺩﺍﺀ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻴﻌﻜﺱ  (1)ﺍﺩﺍﺀ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻰ  (5)ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ
  . ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ (3)ﺍﻟﺭﻗﻡ 
  (TO)ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ1."ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ"ﻫﻲ  :ﺍﻟﻔﺭﺹ -ﺃﻭﻻ
ﻟﻔﺭﺹ ﺍﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻔﻀل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻨﺸﺎﺀﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  2.ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎ
ﺍﻫﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﻲ ﻅﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻅﺭﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﺠﺩﺍ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ   
ﻓﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ، ﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺤﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺘ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ، ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻌﻭﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻴ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻤﺼﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻜﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻥ  ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﺭﺼﺎ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ
 ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻀﻌﻔﻬﺎ  ﺘﺤﻠﻴلﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ 
  3.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻼﺌﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﺃﻭ ﺨﻠل ﺒﻴﺌﻲ، ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻠﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻏﻴﺭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﺸﻜ :ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ  ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻓﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ، ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
  4.ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕﺍ ﺍﻟﺤﺫﺭﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﻟﺫﻟ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ " ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕﻭﺘﻌﺭﻑ     
ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺴﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻭ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ،
  5"ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺘﻭﺠﺩ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻤﺜل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ   
                                                              ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﺭﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ،
 .14 p ,5991 ,ogacihC , dé3 ,)noitacilppa ,stpecnoc( tnemeganaM eigétartS ,RETEP luaP ,LEUMAS otreC1
 .16 p , 6002 , ecnarF ,dé 21 ,noitacudé nosraeP ,tnemeganam gnitekraM ,sertua te RELTOK pilihP2
  . 111-211ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥ3
 .26p ,tic-po,reltoK pilihP4
  .122ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺜﺎﻤﺭ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ5
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ﻓﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﺠﻌل 1،"ﻅﺭﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﺃﺒﺩﺍ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ"ﺒﺄﻨﻪ ( ﺭﻭﺒﻨﺴﻭﻥ)
  .ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻱ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻓﺭﺼﺎ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭ، ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل     
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥﻭ .ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺩﺍﺨل  ﻤﻭﺠﻭﺩﺓﺍﻟﻀﻌﻑ ﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ -
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﺩﺍﺕ ﻓﻬﻤﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻋﻜﺱ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻔﺭﺹ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ -
  .ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻜل  ﻻﺘﻤﺜل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ، -
                                                                      .  ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻤﺜل ﻓﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ 
  TSEPل ـﺘﺤﻠﻴ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻭﺍﻤل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ  ﻴﻌﺘﺒﺭ   
  2:ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﻫﻤﺎ ،ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺍﻟﻴﻭﻡ؟ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﻫﻤﻴﺔ  
  ﻤﻥ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل؟ 
  :  ﻟﻰﺍ )TSEP( ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ 
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭ  lagél te euqitilop:P
  ﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘ euqimonocE :E
  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ lerutlucoicoS :S
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ euqigolonhceT :T
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻗل  ﺒﻔﺼل ﺍﻟﺒﻴﺌﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، LETSEPﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺤﻠﻴل    
 3.ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ retroP ﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل
                                                             
 .211ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺩﺭﻴﺱﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍ ،ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥ1
 .45p ,0102 ,siraP ,donuD ,)noitcnof al etuot( tnemeganam ,ehcaraH enitsirhC ,yhcaB onurB 2
  .62p ,0102 ,sirap ,selloryE ,dé2 ,lennoitarepo te euqigétarts :gnitekram ud slituo sel ,toiraP sevY 3
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ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﻜﻤﻀﻠﻊ، ﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﺭﻫﺎ ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ   
ﻤﻨﻪ ﺘﻤﺜل ﻋﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺍﻟﺸﻜل . 1ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 .ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺘﺄﺜﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ(: 2-41)ﺸﻜل
 ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 
  ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ                                             ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ                
        
                                                               
 ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ                                    ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻤ       
   
 
  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺕﻤﺘﻐﻴﺭﺍ                                         
، ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، (ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ)، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕﺍﻟﻌﺒﺩﻟﻲ، ﺒﺸﻴﺭﺍﻟﻌﻼﻕﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺤﻁﺎﻥ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .53، ﺹ9991
ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ   
ﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺎﻷﻓ ،ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
، ﺒل ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻓﻘﻁﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻰ ﺤﺘﻤﺎ ﺴﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﻠﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻠﻊ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ ﻭ ﻤﺜﻼ ﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻜ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ  ﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎلﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺃﺜﺎ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل  TSEPﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ   
  
                                                             
  .43-63، ﺹ ﺹ9991، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﺀ ،(ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ ،ﻗﺤﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩﻟﻲ1
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  TSEPﺒﻌﺽ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل  (:2-8)ﺠﺩﻭل
  .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -  .ﻯﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭ -  .ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ -  .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -  .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ -  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻯﻤﺴﺘﻭ -  .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ -  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ -  .ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ  -  .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ - P 
  .ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
  .ﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺘ -
  .ﺔ ﺍﻟﻠﻭﺒﻲﺸﻁﺍﻨ -
  .ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ  -
  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  -  .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻰﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠ -  .ﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤلﺎﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘ -  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ -  .ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -  .ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭﻤﻌﺩﻻﺕ  -  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ -  .ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺨل   ﻯﻤﺴﺘﻭ -   .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ -  .ﻭﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ،:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  - E 
  .ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ -
  .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل -
  .ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ -
  .ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  -
 ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ -
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، : ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ -  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺴﺔ -  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ،ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻋﺩﺩ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ -  . ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ  -  .ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ -  .ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ، ﺍﻟﺤﻀﺭ ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ: ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ -  .ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻯﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻤﺴﺘﻭ -  .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ - S  
  .ﻤﻼﺀﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌ
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ -
  .،ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
   .ﺫﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻ -
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠل -
  .ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ -  .ﺍﻷﺯﻭﻥﺜﻘﺏ  ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ،ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،:ﻴﺌﻲ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒ -  .ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ -  .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ -  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺎﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﻘل  -  .ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ  -  .ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ -  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ  ﻰﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠ -  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ  ﻰﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠ - T 
 .ﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔﻴﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋ: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻭﻗﻊ  -
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ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ  ﻜﻤﺠﺭﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﻤﺎﺘﻡﺍﻋﻼﻩ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭلﺍﻥ    
ﻓﻲ  ﺍﻷﻫﻡﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ  ﺃﻱ ﺯﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻤﻴﻴﺍﻭ ﺴﺘﺅﺜﺭﻗﺩ ﺍﺜﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻓﻬﻡ ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻰﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﻠ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﻭل ﻴﻠﺨﺹ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﺭﺹ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ  .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  1:ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ
  ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ :(2-9)ﺠﺩﻭل
 
  (1)










  :ﺍﻟﻔﺭﺹ 
  :ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ 
        
    …    00.1  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
-0991ﺍﺴﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﻭﺭﻱ ﻤﻨﻴﺭ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .091، ﺹ5002/4002، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (0002
 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ( 1)ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ  ﻴﺘﻡ ﻓﻲ   
ﻰ ﺍﻟﻫﻤﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻟﻸ (1) ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﻥﻴﺤﺩﺩ ﻭﺯﻥ ﻟﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ( 2)ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ  ﺍﻤﺎ
ﺭﺘﻔﻊ ﺍﻭﻜﻠﻤﺎ  ،ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ  ﻬﺎﻡ،ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟ ﺼﻔﺭ
ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼل ﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﻐﺽ  ﺃﻥﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻻﺒﺩ  ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻜﻭﻥ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل،
ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻴﺙ ﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺩﺭﺠﺎﺕ،
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ،ﺃﻱ ﺍﻥ ﻜل ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ  (1)ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ  (5)
 ﻸﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﻟ( 4)ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ  ، ﻭﻴﺨﺼﺹﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﻋﺎﻤلﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل 
 ﻓﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺘﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( 2)ﺘﻤﺜل ﺤﺎﺼل ﻀﺭﺏ ﻭﺯﻥ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ 
 3ﻭﻴﻌﺩ " ﻀﻌﻴﻑ" 1ﺇﻟﻰ " ﻤﺘﻤﻴﺯ" 5ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﻟﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ( 3)ﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
                                                              ﻋﺎﻤلﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜل  ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻴﻥ ﺘﺴﺠل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏﻟﻠ( 50)ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﺼﺹ ،"ﻤﺘﻭﺴﻁ"
 .091ﻨﻭﺭﻱ ﻤﻨﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
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ﻭﺯﺍﻥ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺍﻓﻲ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻤلﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜل ( ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ)
. ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﻟﻠﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ
  .30ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ  ﻅﻭﻴﻼﺤ
  ل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔـﺘﺤﻠﻴ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ل ﺒﺄﻥ ﺘﺄﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭ   
 ﻓﻴﻪﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ﺤﻴﺙﻋﻜﺱ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻘﻭﻯ  ﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺴﻤﻰﻟﻬﺎ ﺘﺄ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺘﺩﻓﺤﺴﺏ، ﺒل 
ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ  2891ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  retroPﻭﻗﺩ ﺍﺘﻰ    
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﻗﻭﻯ ﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ 
  .  retroP ـﻟﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺱ  1.ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
  ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  :(2-51)ﺸﻜل
  (ﺘﻬﺩﻴﺩ)ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ            (                           ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ)ﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟ
  ﻉﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎ     
  (ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ)ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ                                 (ﺘﻬﺩﻴﺩ)ﺒﺩﻴﻠﺔ  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻭﺨﺩﻤﺎﺕ
 ,siraP ,acimonoce ,leunamitna esirpertne'd eigetartS ,EFFOG kcirtaP ,GINEOK draréG :ecruoS
 .22p ,5891
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻟﻪ  ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻱ  ﻱﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ     
  2:ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ  ﺃﻥﺒﻭﺭﺘﺭ  ﻯﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺼﺩﻯ ﻋﻨﺩ 
   .ﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﻡ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽﻠﻜ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺎ ﻗلﻤﻜﻠﻓ: ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ -
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﺘﺒﺩﺃ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺜﻼ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ  ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ: ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ  -
  .ﻤﻤﻜﻨﺔﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻴﻥ 
                                                             
 .13p ,8002 ,siraP ,donuD ,dé2 ,gnitekram nalp el ,ydoB ecneruaL ,mehteaL naV eilahtaN1
 .471-371، ﺹ ﺹ5002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 3، ﻁﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻨﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ،  2
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ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻔﻀـل  ،ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺃﻡ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫـﺎ ﺍﻭ  ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻜﻭﻥﺤﻴﺙ  ﻥﻤ: ﺍﻟﺨﺩﻤﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ  -
  .ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺭﻴﺘﻭﻓ
ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻨﻅـﺭﺍ  ﻴﺭﺍﻥﺍﻟﻁﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺃﻥﺤﻴﺙ  :ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -
 ﻋﺩﻡ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜـﺎﺏ ﺒـﺎﻟﺤﺠﺯ  ﺒﺴﺒﺏﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﺃﻗل ﻭ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ،ﺒﺠﺩﺍﻭل ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ  ﻬﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤ
  .ﺨﺎﻟﻴﺔﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ  ﻫﺎﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭﺍﻟﻤﻘﺩﻡ 
 ﺎﺍﻟﺤﺠـﻡ، ﻤﻤ  ـﺘﺤﻘﻕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺒﺄﻗﺼﻰ ﻁﺎﻗﺔ  ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺼﻨﻊﺘﻔﻀل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ :ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ -
  .ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻜل
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺨﺎﺼﻤﻥ ﺘﺭﻙ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺨﺭﻭﺝ  ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻊﺘﻤﻨ: ﺍﻟﺨﺭﻭﺝﺤﻭﺍﺠﺯ  -
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻻ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ  :ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ -
ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺎﻟﻓﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻰﻋﻠ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ   
  1:ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻰﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻟﻠﻤ
ﺘﺨﺩﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻋﻤﺎل ﻤﺸﺎﺒﻬﺔﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍ :ﺍﻭﻻ
   .ﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻟﺘﻜﻨﻭﺴﺎﻟﻴﺏ ﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻅ ،ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ، ﻴﺭﺓ ﻟﻼﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻐﺎ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ  ﻓﺎﻥ ﺼﻨﻔﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﻭﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 لﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎ ﻯﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﻭﺓ ﺍﺨﺭ ،ﻰﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻻﻭﻟ ﻰﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟ   
  2:ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﻰﻠﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋ
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟ -
  .ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  -
  .ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ -
                                                             
  .16-26ﺹ ﺹ ،8002، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،(ﻤﺩﺨل ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﻨﺎﺠﻲ ﻤﻌﻼ1
 .26ﺹ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ2
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  .ﺴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ -
ﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﺎﻹ ،ﻯﺤﺩ ﻰﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠ ﻰﻜﻴﺩ ﻋﻠﺄﻫﺫﺍ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ   
  .ﻠﻠﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻅﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺄﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺸ
  ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ    
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻴﺨﺘﺒﺭﻭﻥ  ﻴﺭﺍﻗﺒﻭﻥﻕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﺨﺘﺭﻹﺴﻴﺱ ﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴ
  . 1ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻟﺩﺨﻭل ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘل ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ﺈﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻭ  
ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻘﻠﺔ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺩﺨﻭلﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺼﻨ ،ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻻ ﺘﻘﻭﻯ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ . ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕﻤﺜل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ
  2: ﺍﺕﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﻭﻤﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻋﺭﻴﺽ  :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ -
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ،
ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻟ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻀﺨﻤﺔ، ﺍﻟﻰﺇﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺱ ﺠﺩﻴﺩ : ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ -
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ،ﺼﻤ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ، ﻬﻴﺎﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،ﺒ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻫﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل، ،ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
  .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻷﻭل ﻤﺭﺓﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ 
 ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺜﻴﺭ ﺘﺤﻔﻅﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻰﺇﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺱ ﺠﺩﻴﺩ : ﺇﻟﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﺼﻭل -
 ﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀﻫﺎ،ﺴﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺨﻭﻑﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ
ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ  ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻭﺯﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺴﻤﻌﺔ ﻭ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  .ﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥﻭﻫﺅ
                                                             
  .84p ,9002 ,siraP ,selloryE ,euqigétarts citsongaid ud sélc stniop 7 sel ,trahlurB kcnarF1
 .18-08، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ(ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ)ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل،  2
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻭﺯﻴﻊ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺍﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ    
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ
  .ﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻟﻤ
 ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ، ﻗﻭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ،ﻭﺸﻲﺀ ﻓﺭﻴﺩ  ﺘﻘﺩﻴﻡﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  :ﻴلﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭ -
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ  ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙﻭﻫﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺨﻠﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ  ،ﺭﻭﺍﻟﺴﻌ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ
 ﺃﺠل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ،
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ  ، ﺍﻤﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴلﻬﻡﻭﻜﺴﺏ ﻭﻻﺀ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘ
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﺘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺩﺍﺨل ﺠﺩﻴﺩ
ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﺍﻭ  ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺘﺨﺘﻠﻑ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  ﺤﻴﺙ :اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎترد ﻓﻌﻞ  -
ﺍﻭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜلﻴﺄﺘﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺭﺹ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ  ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻤﻜﻨﺔ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺸﺒﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ     
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل  ،1ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
  2:ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺒﺩﺍﺌل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ  -
ﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ،ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل -
  .ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺭﺍﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻫﻲ ﺨﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﺍﻟﻤﻴل ﻟﺩﻯ  -
  .ﺃﻓﻀل ﻻﺤﻘﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﻤﺘﺎﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ
  
                                                             
   .15p ,tic-po ,trahlurB kcnarF1
  .672ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ  ،ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ2
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  ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻋﺎﻤﻼﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎﻥ ﻭﺜﻤﺔ  ﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ    
  1:ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺘﺼل ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ   :ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ (ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ)ﺘﺭﻴﻥﺸﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤ -
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﻨﻔﺎﻗﺎ ، ﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱﺒﺄﺼﻨﺎﻑ ﺘﺸﻜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨ
، ﺤﻴﺙ ﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀﺍﻻ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﻭﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻥ 
ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺩﻯ  ،ﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭﻜﻤ ،ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺴﻌﺭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻴﺠﺘﻬﺩ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻗل 
ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ،ﺘﻌﺩﻭﻥ ﻟﺩﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﻤﺴ
  .  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﺃﻋﻠﻰ
، ﺍﺩﻩ ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩ :ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ -
، ﺠﻪ ﺒﻪ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ 
  .ﻴﻡ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺒﺘﺩﻋ
ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺒ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ)ﺜﻼﺙ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ    
   :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻌﻴﻥ
 ،ﺒﺩﻻﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻰﻟﻌﻤﻼﺀ ﻗﻠﺕ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻋﺜﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻋﻠﻜﻠﻤﺎ ﺼﻐﺭ ﻋﺩﺩ ﺍ :ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ -
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ . ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺫﻟﻙﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍ
  .ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻰﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻰﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻗﺩﺭ ﻋﻠ ،ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﺩ
ﻗﻴﺎﻡ  ﻯﻭﻗﺩ ﺍﺩ، ﺓ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻜﻤﺸﺘﺭﻴﻥﺴﻴﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﺃﻟﺘﻜﺎﻤل ﺭﺍ ﻰﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﻲﺴﺃﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺭ -
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ  ﻰﺘﺤﻤل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟ ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭ ﻤﺎﺭﻜﺕ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻟﻼﻁﻌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ 
 ﺍ، ﻜﺎﻨﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﻡﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺴﻌﺎﺭﻫﻡ ﻭﺩﻴﻥ ﻭﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﻜﻠﻤﺎ ﺘ :ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ -
                                                               .ﺍﻟﺸﺭﻭﻁﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﻰﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠ ﻰﺍﻗﺩﺭ ﻋﻠ
  .931-141ﺹ ﺹ ،8002، ﻤﺼﺭ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺡﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻼﺀ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺼﻼ ،ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻴﻠﻴﺏ ﺴﺎﺩﻟﺭ1
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  ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ : ﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨ
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل، ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻫﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺩﺨﻼﺕ    
ﻤﺭﻫﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻨﺠﺎﺡ 
ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺘﺠﻌل  ﻻﻥﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، 
، ﻜل ﻫﺫﺍ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍﻟﻤﻥ  ﺨﻔﺽﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،ﻴﻌﺯﺯ ﻓﺭﺹ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻜﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ  ،ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺤﺘﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺹﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻘﻠﻴﺹ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ  .ﺭﺍﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀﻭﺍﻻﺴﺘﻤ
ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ،ﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊﻜﻌﺩﺩﻫﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌ
ﺍﻷﺨﺭﻯ؟ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡﻫﻡ ﺃﺤﺴﻥ 
 1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﺎﻀﺎﻓﺘﻪ ﻟﻘﻭﺓ ، ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔnameerf ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ    
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ  ﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻭﺭﺘﺭ ﻯﺍﻟﻘﻭ ﻰﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻰﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﺄﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺫﻭ ﺸﺎﻥ ﻭﺘ ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﺼﺤﺎﺏﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ  ﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻭ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻰﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻋﻠ، ﻭﻯﻭﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻﺨﺭ ﻯﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻻﺨﺭ ﻯﻭﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﻭ  ﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻠ ﺔﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻷﺼﺤﺎﺏﺜﻴﺭﺄﺍﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻠﻡ ﺍﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ
 .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ
ﻓﺴﻲ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﺠﺴﺩ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﻴﺭ   
ﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺩﻭﻗ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻐﺭﺽ ﺼﻨﺎﻋﺔﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭ ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
                                                             
  .421ﺹ ،1002، ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،(ﺴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻻﺼﻭل ﻭﺍﻷ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ1
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻴﻁﺎﺒﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﻭ ﺘﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺴﺘﺔ ﻋﻴﻭﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ
 1.ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔﻭﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋ :(2-01) ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ  ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ،
 . ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﺩﻗﻴﻕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ      
ﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨ
 . ﺎﺘﻬﻡﻴﺍﻤﻜﺎﻨﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭ ﺔﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﻭ
ﺴﻭﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ 
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ
 .ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ،
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ 
 ﻙﻟﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺫ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ  ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﻴﺔ،
ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﻡ، ﻬﻡﺃﻨﻤﺎﻁﻭ
ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ  ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل  ﻓﻲ
 .ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﻴﻥ ﻭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ
ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺤﻭل  
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺘﺤﻠﻴل  ﺎﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺒﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻴﻼﺀ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻨﻭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
 .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ، (ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ،ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .872ﺹ ،7002، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻟﻠﻨﺸﺭ
ﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭﺍ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺔﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ    
، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﻜﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭ
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ 
                                                             
  .672-772ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱﻭﺍ ،ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ1
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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 ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻁﻭﺭ ﺒﻭﺭﺘﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﺤﺴﻥ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﺴﺒﺎﺏ    
 ﻤﻥ ﺍﺠل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﺍﺩﺍﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
ﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻓﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻭﺭﺘﺭ ﻫﺫﻩ، ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﻤ ﻋﻥ ﻟﻜﺸﻑﺍ
ﺜﻘﻴﻠﺔ  ﺘﻌﺩﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﺠﻭﺩﺓ، ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﻬﻲ 
  1.ﺍﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔﻟﻜﻨﻬﺎ  ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﻨﺘﺞ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻭ    
ﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﺸﺄﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻻﻤﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤ
  2.ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ :ﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤلﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴ
                 ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ(: 2-61)ﺸﻜل 
 
  ﻧﺸﻄﺔاﻷ      
  اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ    
 
  اﻻ                                             
 
 
  ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻷ          
 ,5002 ,eireglA ,noitidé itreB ,dé2 ,stejorp ed noitaulavé te esylana ,abahguob halledbA :ecruoS
  .141p
ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﺸﻁﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻫﻤﺎﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ  ﺍﻋﻼﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ   
  .ﺍﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  (ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ) ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔﺍﻷ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻻﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ  ﻭﺘﺘﻤﺜلﻫﻲ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ،  
                                                               3:ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 .041-831pp ,4991 ,esirpertne trebiuv ,dé2 ,euqigétarts tnemeganam ,refleh erreip-naeJ ,inosro seuqcaJ 1
  .48p ,7991,eireglA ,bahihc noitidé ,euqigétarts esylana’d slituo te sedotém ,ehcuodamah demhA2
 ,5002 ,siraP ,donuD ,ervuœ ne esim– sedohtém– setpecnoc: seigétarts ,bereux cram-naeJ ,tratéiht niala-dnomyaR 3
 .58-48pp
  ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ                               
                                                                            ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ                       
  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ                      
        ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ                          
  
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ     ﺍﻻﻤﺩﺍﺩ       ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ      ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ       ﺍﻻﻤﺩﺍﺩ           
  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ      ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ                   ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ                      
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ﻨﻘل ﻭﺘﻔﺭﻴﻎ )ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻜﺎﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻴ: ﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻹ -
  (.ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ، ﺍﻻﺭﺠﺎﻉ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
  .ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ: ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ -
  .ﻨﺘﺞ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻤﻴﺨﺹ ﺒﻭﻀﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟ: ﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻹ -
ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ  ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ: ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺜل ﺍﻻﺸﻬﺎﺭ، ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ، ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ
، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻗﻴﻤﺔ ﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻨ: ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -
 .ﺍﻟﺦ...ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  (ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  1:ﻫﻲ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻭﺘﺴﻬل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴ :ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ -
   .ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، : ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍ -
ﺍﻟﺦ، ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ...ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ
، (ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺍﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻻﺕ، ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ : ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ -
ﻤﺎﻫﻭ ﻤﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ  ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ، ﻭﺘﺨﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻥ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ : ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ -
  2.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
                                                             
 .931-831ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ،(ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﻁﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ 1
 .023ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻭﺍ ،ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ 2
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ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﺫﻥ ﻓﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﻻﺨﺹ ﺘﺤﻠﻴل ﻜﻼ  
ﻪ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺘﺅﻭل ﺍﻟﻴﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘ
  .ﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﺍﻥ ﺍﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙﺍﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎﻜﺫﺍ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ
ﺍﻟﻰ  ﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻠﺠﺄﻜﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻤﺎﻤﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴ   
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ، ﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺘﺒﻌ
ﺍﻟﺨﺎﺹ  TSEP، ﻭﺘﺤﻠﻴل (ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ TOWSﻜﺘﺤﻠﻴل 
ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻭﺭﺘﺭ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﺩﻴﺩﺍﺕ، ﺍﻤﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻬﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﻔﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﺭﺍﺯ 
   .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺩﺍﺨل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﺴﻠﻭﺏﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ،  ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﻀل ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻷ   
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ ﻴﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﺸﺒﻪ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻱ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ 
  . ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭ
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل
ﺴﻭﺍﻕ ﺌﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺹ ﻭﺫﺍﺕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻤﻠﻴﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷ   
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻱ ﻤﺤﻔﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﻬﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ 
ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺴﺱ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻸﺘﻌ
  .ﺍﻟﺦ...ﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷ
  ﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺍﻷﺍﻨﺘﻘﺎﺀ : ﺍﻻﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﻌﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷ   
  .ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷ: ﺍﻭﻻ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷ   
  1:ﺴﻭﺍﻕ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻰﻓﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺤﻭل ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ، 
ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻗﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ، : ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻭل -
، ﻜﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﺫﻭﺍﻗﻬﻡ ﻭﻤﻴﻭﻻﺘﻬﻡ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻗﺩ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺠﻠﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ﻤﻠﺒﺴﺎ ﻟﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻑ ﺍﻟﺜﻘﻴل 
ﻴﻔﻀل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻟﻭﻨﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺍﻭ ﺸﻜﻼ ﻤﺎ ﻋﻥ  ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺍﺫ ﻗﺩ
  .ﺍﻟﺦ...ﻟﻭﻥ ﻭﺸﻜل ﺍﺨﺭﻴﻥ
ﺴﻭﺍﻕ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷ: ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺩ 
ﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻗﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺍﺤﺩﺓ ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻻﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭ
ﺘﻁﻠﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  ﻭﺘﺭﺍﺨﻴﺹﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺎﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻜﻤ
  .ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
ﺎ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻷ ﻴﻨﺼﺭﻑ: ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺴﻭﻕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷ
ل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺤﺎﻭ
ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻴﺩﺨل ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻭ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ 
  .ﺴﻭﺍﻕﺘﺠﺎﺘﻪ ﻭﻤﺯﻴﺠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﻜﻴﻑ ﻤﻨ
ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ  ﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻠﻤﻤﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟ   
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
                                                             
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﻨﺘﺱ ﻓﺭﻉ  ، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔﺠﻤﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻱ،  1
  .551، ﺹ9002-8002ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
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ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﺦ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻓﺘﺒﺩﻭ ﺍﻗل ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ...ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل 
ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺀ ﻗﻭﻱ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ، ﻓﺎﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻘﻠﻘﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺨﺭ ﻨﺠﺩ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻴﻔﻀل ﻭﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻠﺩﻩ، 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﺴﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻨﺎ ،ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ  ،ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻲ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻥ ﺘﺠﻌل ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻓﻌﻤﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻔﺘﻭﺡ، ﺘﺤ
ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺜﻴﻔﺔ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭﺘﻘﻴﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ 
ﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻁﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍ
ﻓﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ( ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺠﻭﺭ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻗل ﻨﻤﻭﺍ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  1.ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻭﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
، ﻓﻜل ﺴﻭﻕ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍ
  .ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ،ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻅل ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ    
    :ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻫﻤﺎﺍﻷﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ  ﻴﺴﻤﺤﺎﻥ ﻟﻬﺎﺍﺴﻠﻭﺒﻴﻥ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺈﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ  :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ - 1
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﻋﺘﺒﺎﺭﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻡ ﺒﻬﺎ، ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ
      2.ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ
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ﺤﺩﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻹ ﺭﻴﻘﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁ    
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ، ﻨﻬﺎ ﻭﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻴﻤﻜ
  .ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﺩﻭل ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻓﻀل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻸ ﺤﺴﺏ :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺹ - 2
، ...(ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ)ﺴﻭﺍﻕ، ﺜﻡ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻸ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ،ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﻤﻊ 
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ 
  1.ﺴﻭﺍﻕﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭ
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺍﻟﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ    
  :ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
  ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻭﻻ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺎﺭ ﺍﻷﺨﺘﻴﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻹﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ   
ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ  ﻬﺎﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻓﻴ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ . ﺦﺍﻟ...ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻜﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻋﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  2:ﺴﻭﺍﻕ ﻨﺠﺩﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﺩﺩ : ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ -
ﺎﺒﻘﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ/ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ= ﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
                                                             
  .69-59ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ، ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل 1
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤﺩﺨل ﻟﺭﻓﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻔﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻭﻟﻁﻴﻑ ﺒﻼل،  2
 .501-301، ﺹ ﺹ5102-4102، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺒﺴﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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 ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ   
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ -ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ+ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ = ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ : ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ، ﺤﻴﺙ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻻﺨﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ  ﺘﻘﻴﺱ: ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل -
  .ﺍﻟﺩﺨل Yﺍﻟﻤﻨﺘﺞ،  aﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ،  Q: ﻜل ﻤﻥﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل /   )Y/Yd()aQ/aQd(=E   :ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻨﺴﺒﻴﺎ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺔ ﻟﻠﺩﺨل، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﺭﺘﻔﻊ
  .ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل : ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ -
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﺤﻼل ﻟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻭ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ، 
ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻜﻤ
ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ: ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ -
ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل، 
، (ﺏ)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ( ﺃ)ﻟﺫﺍ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻤﻘﺩﺍﺭ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ 
ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ( ﺃ)ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍ
  (.ﺏ)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ : ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ -
ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﺒﻊ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺴﻤﻰ 
   .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ
  ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﺼﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺘﺘﻤﺜل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل   
ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ  ﺴﻭﺍﻕﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺍﻟﻤ ﺴﻭﺍﻕﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺍﻟ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  061
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﺎﻟﻨﻘل ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻷ
ﺴﻭﺍﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷ ﺤﺴﺏ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺴﻭﺍﻕ ﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺘﻠ1ﻜل ﺴﻭﻕ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﺍﺴﺎﺱ ﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺎﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻬﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷ   
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ، GCBﺒﻭﺴﻁﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ،  ﻭﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺘﺅﻭل ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
 .ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸ
 GCBﻤﺼﻔﻭﻓﺔ (: 2- 71)ﺍﻟﺸﻜل 
              ﻤﺭﺘﻔﻊ                             ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺼﺔ                           ﻔﺽﺨﻤﻨ              
                                                                                                     
  
  ؟  
  ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ                                                                                                          
                                                                                                 
                   ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ      
                                                                                
                           
  ﻣﻨﺨﻔﺾ                                                                                                
  .85p ,9002 ,selloryE epuorG ,eigétarts al ed ervil dnarg el ,sertua te xuercuD eiraM-enaeJ : ecruoS
ﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﻭﻀﺎﻋ ﺘﻤﺜلﻌﺔ ﺨﺎﻨﺎﺕ ﺒﺍﺭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ GCBﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ    
  2:ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ
  
                                                             
 .501ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
 .652-552، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ(ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ)ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل،  2
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  161
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻅﺭﺍ  ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ، ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ :ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ - 1
ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝﻫﻨﺎ ﺴ ،ﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺴﻭﻕﻓ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ،
ﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒ
ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ،ﺍﻟﺦ...ﺕﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎ
ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻁﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ  ﺍﻟﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻭل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﺭﺓ ﺤﻠﻭﺏ ﺒﻔﻌل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ  ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ،
  .ﻓﻲ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ XOREXﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ،
 ﺫﺍﺕ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻭﻕ ﻤﻨﺨﻔﺽ، ﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ،: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻭﺏ - 2
ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻗل  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤ
ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺘﺩﺭ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﺭﺼﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﻤﻭ،  ﺘﻨﺎﻓﺴﺎ،
ﻭﻤﻥ  ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ،ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ  ،NEGAWSLOW ﻟﻤﺅﺴﺴﺔFLOG  ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،
 ﺃﻓﻀل ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻘﺭﺓ ﺤﻠﻭﺏ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻘﺩﻴﺔ،
    .LEDOM TROPS,OTARROC,YRUXUL :ﻤﺜل ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻜﻨﺕ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺍﻭ  ﺎﻟﻔﺦ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺒ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻴﻀﺎ :ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ - 3
ﺘﻅﻬﺭ  ﺔﻁﻨﺸﺍﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ  ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ،ﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘ
ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ  ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ،
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻀﺭ ﺒﺴﻤﻌﺘﻬﺎ،
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺎ، ﻤ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل،
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻓﻭﺭﺩ ﺘﺤﻘﻕ  ،(ﻭﺭﺯﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻤﻭﺘ ﻓﻭﺭﺩ، ﺠﻨﺭﺍل ﻤﻭﺘﻭﺭﺯ،) ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻌﺽ  ﻟﺩﻯﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭ ﺠﻨﺭﺍل ﻤﻭﺘﻭﺭﺯ،ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ  .ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  .ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﺩل  :ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ - 4
ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ،ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ،
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﻫﺎ  ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ،
ﻫل ﺘﻘﻭﻡ  ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻔﻌل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،
ﺃﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ  ﺴﺔ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ،ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﻤﺎل  ؟ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ( ﺴﺤﺒﻬﺎ)ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ
  .ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻗﻠ
 ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﻕﺍﻷ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ   
 ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺨﺎﻁﺭﺍﻻﺨﺭﻯﻤﻭﺍﻟ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻜﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل
 ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺴﻭﺍﻕﺍﻷ ﺍﻭ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻥ ﺃﻱ ﺤﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻋﻤﺎل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻔﻲ
  1.ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻻ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ،    
   .  ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ، ﻓﺈﻥﺎﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺼﺒﺭ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﺨﻭﻟﻬﺘ ﺔﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ   
ﻤﺜﻼ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ . ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺎﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺒل ﺩﺨﻭﻟﻬ
ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ . ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻭﺯﻉ ﺍﻭ ﻭﻜﻴل ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺍﺨل 
   2.ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻏﺯﻭ ﻭﻟﻌﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻓﻀل ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴ   
ﺘﻔﻀل ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﺩﺨﺎل ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻜﺎﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻷ
ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ ﻭﺠﺯﺀ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺎﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻷﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺭ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻭ ﺸﺎﻤل ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ
   3.ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
                                                             
 .801ﺒﻭﻟﻁﻴﻑ ﺒﻼل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
  .331ﺹ ،4002 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺤﻭﺙ ﻗﺤﻑ، ﺍﺒﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ 2
، 5002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ،، 30، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺩﺩﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺒﻥ ﻨﺎﻓﻠﺔ ﻗﺩﻭﺭ،  3
 .332ﺹ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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  1:ﺤﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ
 ﺍﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ؛ ﺔﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ 
 ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؛ 
 ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ؛ 
 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ؛ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
 ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻭﻕ؛ 
  ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺤﻤﻠﺔ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ؛  
ﻋﻭﺍﻤل  ﻬﺎ ﻨﺠﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ   
ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻭ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ( ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ)ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 
  .ﻬﺎﺕ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻋﻭﺍﻤل ﺩﻭﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
 ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﻜ   
  2:ﻲﻟﻠﺩﺨﻭل ﻭﻏﺯﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫـ
  .ﺎﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﺩﻯ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  -
  .ﺔﻴﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻨﻤﻁ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ  -
  .ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺎﻭﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺩﺨﻭﻟﻬﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ   -
ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻀﻐﻭﻁ ) ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ  -
  .(ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
 ﻤﻭﻗﻌﻴﺔﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺘﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل     
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺅﺜﹼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
                                                             
 ، ﺍﻻﺭﺩﻥ،ﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻅل ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻗﺘﺼ" ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ،  2  .231، ﺹﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﺠﻊﻤﺍﻟ 1
 .71-61، ﺹ ﺹ3002ﺍﻴﺎﺭ  41-21
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  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ    
ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ، ﻭﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﻅ ﺘﻜﺘﺸﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 
ﻤﻥ ﻴﻀﻴﻑ  ﻙﻭﻫﻨﺎ1ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ  2.ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻ ﺍﻨﻨﺎ ﺍﺭﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ 
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  ﻴﺔﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻜﺄ   
ﺤﺩﺙ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺍﺥ ﻜﻨﺘﻜﻲ ﺍﻟﻤﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﻀﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﺤﺭﻕ ﺍﺤﺩ ﻤﻁﺎﻋﻤﻬﺎ، ﺍﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ 
ﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻻﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻁﺔ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺩﻋﺘ5991ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻨﺭﻭﻥ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ  22ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﻤﺒﺎﻱ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ 
ﺘﻬﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻨﺭﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺘﻀﺨﻴﻡ ﺍﻭﺍﺌل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﺎﻡ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺈﺕ ﻓﻲ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ
ﺍﺫﺍ ﻓﺎﺯ، ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻨﺭﻭﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻟﻙ  ﺎﻭﻫﺩﺩ ﺒﺎﻟﻐﺎﺌﻬ ﻴﺔﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﻫﺎﺠﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﻭﺍﻟﻐﻰ  "ﺠﺎﻨﺎﺘﺎ"ﺎﺯ ﺤﺯﺏ ﻓ ﺍﻭﺕﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﻓﻲ  ﻴﺔﺴﺎﺭﻋﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ
ﻬﺎﻴﺔ ﺍﻀﻁﺭﺕ ، ﻓﻠﺠﺄﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﺴﺏ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻤﻬﺩﺩ ﻭﻤﺎ ﺍﻨﻔﻘﺘﻪ
ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺕ ﻤﺤﻠﻼ ﺍﻭ ﻤﺨﺘﺼﺎ ﻓﻲ ﻗﺩ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊﺍﻟﻰ 
  3.ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻟﻙ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻨﻔﺠﺭ    
، ﻭﻜﺫﺍ ﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ 1102ﻋﺎﻡ  96146.ﻟﺘﺼﺒﺢ  0102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  95133.ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻻﺜﺭ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ 
، ﻭﺩﻭل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ (ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ) 67.821ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻰ  81.37ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ 
                                                              ، ﺤﻴﺙ (ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍ)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  16.33ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻰ  88.91ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ 
 ,ecnarF ,donuD ,dé6 ,lanoitanretni ecremmoc ed snoitarépo sed tnemeganam ,initram trebuH ,dnargel enialsihG 1
 .212p ,3002
 .91-31pp ,0102 ,eireglA ,SICTI ,)xueim tse’c ,reyap eriaf es ,neib tse’c ,retropxe( sruetatropxe ,initram trebuH 2
 .961ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 3
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 1ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ، %67ﺎﺭﻴﺒﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ
ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ 
ﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟ
  .ﻜﻴﺩ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﺍﻭ ﺍﺨﺭﻭﺍﻷ ،ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺴﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻴﺴﺒﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ     
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ، ﻭﻤﺜل  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﻀﺩ 
ﻟﺩﻯ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪﺤﻴ2.ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ، ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ، ﻓﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ 
ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺩ ﺍ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ 
 ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﻬﻡ ﻀﺩ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻀﺭﺍﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ،
ﺴﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ  51ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﻭ %59ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺙ 
ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺎﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻭ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄ
  3.ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﻭﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺒﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺩﺭﺱ    
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ،ﺍﺜﺭ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻨﺴﻴﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﺒﻭ ﺠﺎﻤﻊ،  1                                                             
  .734، ﺹ3102، 1، ﻋﺩﺩ12ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 .671-571ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 2
 .021-911ﺸﻭﻗﻲ ﻨﺎﺠﻲ ﺠﻭﺍﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 3
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ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻴﺔ،
 1.ﺍﻟﺘﺎﻴﻤﺯ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺘﺘﺒﻊ ( ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻭﻨﻲ)ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻤﺠﻠﺔ 
 .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺜﺎﻻ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ(: 2-11)ﺠﺩﻭل 









  :ﻨﻘﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 71ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻭﺯﻥ  4ﻨﻘﻁﺔ،  05ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻭﺯﻥ  6 :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 01ﺘﺸﻤل 
  ﻨﻘﺎﻁ 5ﻗﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ  - 1
  ﻥ 5ﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ              - 2
  ﻥ 5ﻁﻭل ﺍﻭ ﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ    - 3
  ﻥ 9   ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ                      - 4
  ﻥ 6   ﻋﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ                      - 5
 ﻥ 02    ﺍﻟﺤﺭﺏ                             - 1
 ﻥ 3  ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ             - 2
 ﻥ 4     ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ                - 3
 ﻥ 6   ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ          - 4






ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺍ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺩﻟﻔﻲ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ  yrael’O te nilpoCﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ 
  :ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻫﻲ 21ﺸﻬﺭﺍ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  81ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
   ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ -7                      ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ- 1
   ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  -8        ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ- 2
                                                                   ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ                                                     
  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﻭﺍلﻀﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭ -9                     ﻭﻤﻲﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜ- 3
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ - 01                   ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ - 4
  ﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤلﺘ  -11      ﺎﺡ  ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺭﺒ- 5
  ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -21         ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ - 6
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، (ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ)ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﻤﻁﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻟﺢ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .122، ﺹ9002ﺍﻻﺭﺩﻥ، 
                                                             
 .171-071ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ، 1
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﺍﻨﻪ  -ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ - ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻ ﻤﺜﺎل   
ﺘﺭﺍﻫﺎ  ﻜﻤﺎﺘﺸﻜﻴل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
  .ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
ﻤﻤﻴﺔ ﺘﻌﺭﻗل ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻹﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻨﺠﺩ ﺍﻴﻀﺎ ﻜﻤﺎ    
ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓﺩﻭل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﻏﻠﻕ ﻓﺭﻉ  9991ﻟﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻜﺩﻭﻨﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪﻭﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل، 
ﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻫﺩﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﺸﺄ
ﻟﺩ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻜﺩﻭﻨﺎ
ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻴﺭﺍﻥ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻡ 
ﺍﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ 
ﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻻﻋﻤﺎل ﻋﻨﻑ ، ﻭﺘﻌﺎﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺫﻩ 
  1.ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻭ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻻﻤﺭﻴﻜﺎ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟ ،ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺘﺩﻓﻕ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺍﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﻱ ﻭﺠﻌل 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻭل ﻜﺎﻜﺒﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﺍﻭ ﺘﺭﺩﺩ ﺓﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺸﺠﻊ 
ﻓﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ،ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻜل
 ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻤﻭﺭ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻴﺜﺎﻕ ﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﺄﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﺎﻨﺎﻙ ﺘﻀﺎﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭﺴﺭﻋﺔ ﻭﺃ
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ  ﻴﻁ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻰ ﺘﺒﺴ
                                                              ﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﺘﻀﻤﻥ ﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺈﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟ
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ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ  ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻭ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻻﺕ ، ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻜﻀﻤﻨﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻷﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺴﻤﺢ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﺜﺎﺭﺓ ﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻓﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ  ﺎ ﻤﺘﺭﺩﺩﺓﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬ ﺓﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻯ
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺘﻐﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ  ، ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﻕﻓﻲ  ﺍﻟﺩﺨﻭل
ﻴﻜل ﻭﻴﺴﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬ
ﺍﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺸﻭﻩ 
  1.ﺍﻏﺭﺍﻀﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ  ﻤﻌﻬﺎﻭﺴﺎﺌل ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﻤﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺫﻟﻙ   
  2:ﻭﻫﻲ
ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  -
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  .ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﺍﻱ ﺠﻌل ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ -
ﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻤﺘﺭﺡ ﺍﻴﻀﺎ ﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﺍﺤﺩﺍﻫﻜﻤﺎ ﻴﻘ   
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل 
ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻜﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ
   .ل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺜﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤ
  
                                                             
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻤﻭﻻﻱ ﻟﺨﻀﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ، 1
  .6002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 9ﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﺍﺩﺍﺭﺓ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜﺎل ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ،  2  .931- 831، ﺹ ﺹ0102-9002ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، 
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  ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺼﺎﺩﺭ     
، ﻤﻥ ﺨﻼل (ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ)ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ : ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ، ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻋﺩﺩ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺩ(ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ)ﺘﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ 
ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻜﺘﻭﺯﻴﻊ ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤﻴل
، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻁﻭل ﺍﺠﺎل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، (ﻤﻬﻡ/ﻀﻌﻴﻑ)
ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﺒﺴﻁ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﺘﺼل 
ﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴ
  1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  2:ﺍﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ : ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻡ ﻤﻌﺭﻭﻑ*
ﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺨﻁﺭﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻜﺘ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ، ﻓﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل
  .ﺍﻟﺒﻠﺩﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ
  .ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ*
ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ، ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﻨﻔﺱ *
  .ﻜﻴﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻼﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷ
ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ    
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎﺍﻴﺠﺎﺯ 
  
  
                                                             
 nosraeP ,)snoitasinagro te serutluc ,séhcram( lanoitanretni gnitekram ,reinusu edualc-enaej ,emirp eilahtaN 1
 .76p ,2102 ,ecnarF ,noitacudé
   .86p ,dibI2
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  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ(: 2-21)ﺠﺩﻭل
  (اﻟﮭﯿﺌﺔ)اﻟﻤﻮﻗﻊ   ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 rf.ecafoc.www  ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 rf.icc.icfca.www
  emir/rf.picc.www  ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
/koobtcaf/snoitacilbup/aic/vog.icdo.www  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥﺘﺸﻜﻴﻠﺔ 
  lmth.xedni
  moc.waldnif.www  ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
  moc.xjl.www  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل
  moc.eporuebi.www  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
  





 .93-83pp ,8002 ,ecnarF ,donuD ,lanoitanretni gnitekram ,ohreb-ocsap enniroC :ecruoS
ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻ ﻋﻴﻨﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ    
ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ 
ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، 
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺩﺍﺨل 
  .ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻻﻤﺭ ﺍﻟﺴﻬل، ﺍﺫ ﻴﺘﻁﻠﺏ     
ﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻓﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺭﺠ
، ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11ﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻫﺠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ، ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺯ
ﻭﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺘﺅﻭل ﺍﻟﻴﻪ  ﺍﻻﺤﺩﺍﺙﻭﻤﺎ ﺁﻟﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ  ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻫﻭ ﺤﻭل ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻨﺒﺅ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺦ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ...ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
  .ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
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  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺩﺨﻭل ﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻼﺴﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﻜﻴﻔﻴﺔ    
، ﻓﻬﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ) ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ
  .ﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ
ﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻻﻨﺘﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺕﻤﻨﺫ ﺨﺭﻭﺝ ﻓ    
ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻨﻤﻁ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺕ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺒﺩﺃ
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ،  ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ
ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻓﻲ  ﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷ
ﻤﺎ ﺒﻐﺭﺽ  ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇ
ﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺎﻨﺸﺎﺀ 
   1.ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﺒﺭ  ﻭﻋﻠﻴﻪ   
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻓﻀل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻗﺭﺏ 
 . ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻻﺠل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ  ﻋﻨﺩﻓﻬﻲ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ  ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ   
ﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻏﺭﺍﻕ، ﺤﻴﺙ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻨﺸﻭﺀ ﻨﻤﻁ ﺜﻼﺜﻲ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ
  2.ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺜﺎﻟﺜﺔ
                                                             
    .681ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
 .25- 84، ﺹ ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، (ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل) ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ،ﺴﻼﻡ ﺍﻟﺭﺒﻀﻲ 2
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ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺒﺎﻷﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ    
ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻘﺩ  %6ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  0891ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺭﻯ، ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﻤﻊ  04ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ  MBIﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ  %22ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
   1.elppA -snemiS -abihsoTﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺜل 
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ  ،ﻨﻭﻉ ﺍﺨﺭﺍﻭ  ﺒﺎﺸﻜﺎﻟﻪﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻘﻭﻡ    
ﺴﻭﺍﺀ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺤﺠﻡ ﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﻷﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤ
 ﻤﺅﺴﺴﺔﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﺒﺘﻼﻉ  %51ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻭ  ﺓﺭﻴﺍﻟﺼﻐ
 REVORﻤﺅﺴﺴﺔ  WMBﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺸﺭﺍﺀ  ADOKS ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ IDUA ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻭﻟﻜﺱ ﻓﺎﺠﻥ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺎﻟﻔﺕ  ADZAMﺍﻜﺒﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻓﻭﺭﺩ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﻓﻲ 
ﻓﻭﻟﻜﺱ ﻓﺎﺠﻥ ﻤﻊ ﻓﻭﺭﺩ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻫﺔ ﻭﺘﺴﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﻜل 
ﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻴﺘﺴﻭﺒﻴﺸﻲ ﻤﻊ ﻓﻭﻟﻔﻭ ﻓﻲ ﻫﻠﻨﺩﺍ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻤﻴﺘﺴﻭﺒﻴﺸﻲ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻜﺭﺍﻴﺴﻠﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻤ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﻴﻥ ﻓﻴﺎﺕ ﻭﺒﻴﺠﻭ، ﺍﻤﺎ ﺘﻭﻴﻭﺘﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ  ﺸﺭﺍﻜﺔﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﻫﻨﺎﻙ 
ﻭﻟﻌﺏ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻻﺤﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺘﺠﻪ 
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﺴﻴﺎﻭﻴﻴﻥ ﺍﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺎﺘﻨﺘﺠﻪ 
ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ  ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻓﻲ LETARMﺍﻭ  EKINﻤﺜل  ﻓﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺼﺎﻨﻌﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
   2.ﻭﺒﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
ﺍﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻭﺤﻅ  ﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥﻭﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜ   
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻴﺜﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺸﺎﻥ 
ﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ،ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻫﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓﺍﻟﺼﻴﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻭ ﺘﺩﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ 
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺘﻤﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤ
ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻋﻭﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻻﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺩﻤﺞ 
                                                             
 .65ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺤﺏ ﺒﺫﻟﻙ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ
ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﻫﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ  054ﺤﺎﺯ  6002
  1.ﻤﻨﻬﻡ %4ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺩﻭﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ   
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ 
ﻟﺩﺨﻭل ﻤﺠﺎل ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻭ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻭﺘﺴﺘﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻜﺎﺩﺍﺓ ﺍﻭ 
ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺓﺴﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ 
ﺤﻴﻥ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻔﻀل  ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ2،ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﺨﺭﻯ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﺘﻠﻙﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺯﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﺼﺒﺢ ﻤﻬﺩﺩﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ 
ﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺘﺩﻓﻕ ﻯ ﺘﺍﺨﺭ ﺩﻭﻟﺔﺍﻭ ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  3.ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
، ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭلﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﺘﺄﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  ﻜﻤﺎ ﺍﻥ  
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺍﻭ ﻤﺎ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﺎﻷ
ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﻔﻀل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻋ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ( ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ)ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺘﻔﻀل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﻠﺠﺄ  ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻴﻀﺎ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺹ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺭﺒﺎﺡ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل 
ﺍﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻨﻘل ﻭﻤﻭﺍﻨﻲﺀ، ﻟﻬﺎ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻓﻲ 
ل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀ
ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ 
                                                              ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻡ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺠﻭﺭ، ( ﺍﻟﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﺎﻫﺭ)ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل 
  .57-27ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 1
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل ،ﻫﺯﺭﺸﻲ ﻁﺎﺭﻕ ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ، 2
 .0102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
 .471ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، (ﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻻ) ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ،  3
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ rolissE  ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﻠﻭﺭ 1.ﻫﻭﻨﺞ ﻜﻭﻨﺞ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻋﻬﺎ 
ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺼﻨﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ  ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻓﻠﻭﺭﻴﺩﺍ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟ
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜ
 ﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل  2ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ،
    .ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ
ﺘﻅﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻗﺩ    
ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻫﻨﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  ﻓﺭﻉﺍﻟﻰ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ 
ﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺍﻨﻁ3ﺴﻭﻕﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ  leBﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻴﺎﻡ  ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺨﺭ ﺤﻭل ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻫﻭ ﻟﻠﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ،
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻻﺠﺒﺎﻥ
ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺒل ﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺎﺤﻜﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻰ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﻭﺒﻔﻀل ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘ
   4.ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﺼﺩﺭ    
، ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﺭﻀﺎﺀ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
 8891ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ  ﺤﻴﺙ ،ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙﻭ ،ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺘﻪﺸﺠﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﻏﻴﺭ ﻤ
ﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺤﺼﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﺍﻤﺘﻼﻙ 
 MBIﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺜل  ،ﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻴﺴ
ﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﺭﻉ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻜﻠﻴﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼ
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ،4ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻋﺩﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﺒﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﺩ،  2 .511، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺴﺎﻤﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ 1                                                             
 .741ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﺒﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 4 . 471، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻻ) ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ،  3 .741، ﺹ6002 ﺍﻟﺸﻠﻑ،
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ﻜﻤﺎﺍﻥ ﺍﻤﺎﺭﺓ ﺍﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 1.ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  32ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻤﺎﺭﺓ ﺍﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ  81ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ 
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻭ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻲ ﻓﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺅﺴﺱ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨ 22ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 413ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15%  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻ ﺘﻘل ﺤﺼﺘﻪ ﻋﻥ
ﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻕ ﻓﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﺭﻁ ﺍﻥ ﻴﻜ
     2ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ    
ﺍﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ 
ﺍﻟﺦ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺍﺘﻌﺎﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ...ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺎﺝ 
  .3ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭلﻭﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺒﻔﺭﺽ  ﺓﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻥﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻤ ﺍﺕﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺘﻠﻙ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻓﺭﺍﺯﺍ   
ﺨﻁﺭﺓ ﺠﺩﺍ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻤﻥﻗﺩ ﻴﺠﻌل  ،ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ
ﺒﻘﻴﺎﻡ  ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺩﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺒﻔﺭﺽ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺩ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ  4،ﺤﺩﺓﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ ﻟﻬﺎ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺼﺎﻨﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻰ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻀل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻊ 
 5.ﻤﻴﻡﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄ ﺴﻭﺍﻕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﻨﺒﺎﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷ
ﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻬﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻤﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ    
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻴﻀﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻨﻬﺎ، 
ﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓ
                                                             ﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻜ
 .14، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ،  1
  .6102/5/2: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ، ea.rebmahcibahduba.www :ﻋﻠﻰ ، ﻤﺘﺎﺡ6، ﺹ3ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻏﺭﻓﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﻁ 2
 .702ﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺎﻤﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 3
 .134ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺸﺎﺭﻟﺯﻫل ﻭﺠﺎﺭﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ،  4
  .48ﺍﻟﺼﻭﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺸﺭﻴﻑ ﻋﻠﻲ  5
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ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ،ﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﺴﺎﺴﺎ ﻹ
، 1ﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﺤﺴ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻜل ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺭﺍﺀ 
ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ،ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺔﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
ﻜﺩ ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ    
ﻜﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺼﻨﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺠﺯﺌﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ 
ﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺸﺒﻪ ﻤﺅﻜﺩ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻤﻭﺍﻻ ﻟﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎ
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻠﻐﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺍﺨﺭﻯ،
ﺍﻕ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺴﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 73ﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ  ﺔﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﻓﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﺒﻴﻥ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ  2،.ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ 
ﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺘﻬ 9991- 3991ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  2002ﻭ 3991ﺘﺤﺎﻟﻔﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻜﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ 
  3.ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﺴﻭﺍﻕ ﻭﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻩ ﻤﻥ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ   
ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﻬل ﻓﻘﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻬل ﻭﻗﻠل ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﻡ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻭ 
ﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺼﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺨ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎﻗﺩ 
ﻴﻀﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﺍ
                                                             
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ : ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭلﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ، ﺒﻥ ﻟﺤﺴﻥ ﻫﻭﺍﺭﻱ،  1
 .9-7، ﺹ ﺹ7002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82_72ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
ص  ،9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ)ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﻨﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ، ﺎﻤﺩ ﻋﻤﺤ 2
 .423-262ص
 .153ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،  3
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ 
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻼﻜﺘﺴﺎﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺠﺯﺀ
  1.ﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻜﻨﻭ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﺭﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻤﺜل  ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺫﺍ    
ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻟﺼﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻜﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻗ ،ﻜﺎﻤﻥ ﻀﺨﻡ ﺠﺩﺍ ، ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺴﻭﻕﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻻ  ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ 
ﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺍﺫﺍ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫ 2.ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍ
، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، 1991ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﻷtraM-law ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺠﻨﺘﻴﻥ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل،  ﺍﻥ ﺘﻔﻌل ﻤﺨﺎﺯﻨﻬﺎ ocixeMﺍﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ، ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻤﻊ 
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ  ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺩﻭﻟﻴﺎ، ﻗﺭﺭﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﻀﻤﻬﺎ  tekramrepyh fnaktreWﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺍﺫ ﺒﺩﺃ
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺒﺎﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ  3.ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺸﺘﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷ
 ﻤﺘﻠﻙﺘ ﺤﻴﺙ enonaDﻫﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ، ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺨﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﺍﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻫﻲ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ %001ﻓﺭﻭﻋﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺨﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺒﻌﺽ
ﺤﻴﺙ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻬﺎ  4ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺤﻠﻴﻴﻥ،ﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ enonaD ﺕﻟﺠﺄﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ 
  .ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻻﻭﺭﻭﺒﺎﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺫ
 ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺩﻭﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻪ    
 .131-031، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ 1                                                              ﺴﻭﺍﻕ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻷ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ
  .641، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﺒﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﺩ4 .305ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹﻨﻔﺱ  3 .484ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ،  2
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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ﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﻴﺭﺘﺒﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻋﻘ
  1.ﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓﺱ ﺍﻤﻭﺍل ﻀﺨﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺭﺃﺘﻭﻅﻴﻑ ﺭﺅﻭ
ﺨﺎﺼﺔ  ،ﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻌﺘﺒﺭ ﺘ ﻜﻤﺎ   
ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﻕﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻷﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺯﺍﻴ
ﻟﺠﺄﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻊ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ 
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻊ 777ﺒﻭﻴﻨﻎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﺒﻭﻴﻨﻎ  ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ovloVﻭ tluaneRﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ  .ﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻜﺒﻴﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﺒﺴﺒﺏ 2،ﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ
ﺒﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ  tluaneRﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻓﺭﻉ  ﺎﻓﻘﺩ ﺩﺨﻠﺘ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﺃﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ،ﻙﺍﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﻨﻙ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺍﻨﺫ 06ـﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒ
  3.ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻲﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ، ﻤﻥ ﺍﺠل    
ﻗﺎﻤﺕ  enonaDﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻴﻔﺔ ﻟﻼﺫﻭﺍﻕ، ﻓﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺘﻬﻼﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺫﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﺒﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻻﺴ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﺍﻟﺼﻴﻥ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻏﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ 
ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ( yrateiD)ﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ
ﺒﺎﻥ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻥ ﻗﺎﺌﺩﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﻟ enonaDﺨﻼل ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺩ 
ﺍﺴﺎﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻏﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ  01ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻋﻠﻰ  enonaDﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻷﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍ
 ﺍﻟﺦ،...ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺫﻥ ﻓﺎﻹ 4.ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒ
، ﺤﻴﺙ ﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﻤﻭﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸﻬﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ enonaDﻭﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ 
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
                                                             
، ﻤﺭﺠﻊ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل،  1
 .12ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
 .61ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﻗﺎﺵ ﺴﻤﻴﺭﺓ، ﺨﻠﻭﻑ ﺯﻫﺭﺓ،  2
 .741، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﺒﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﺩ 3
 .584ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ،  4
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
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 ﻭﺤﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،    
ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، 
ﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻭ ﻗﺭﺏ ﺍﻷﻜﺄﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻰ ﺍ
ﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺭﻭﻋﺎ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻟﻨﻘل، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺇ1.ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻫﻨﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻻﻥ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
، ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
  2.ﻨﻘﻼ ﺍﺭﺨﺼﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻥﻭﻷ   
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺘﻘﺎﺴﻡﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼلﺘﺤﺴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﻜﻬﺎ ﻭﺘﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻁ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻤﺴﺘﻘﺭ، 
ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﻘﻭل ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍ
  3.ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻭﻴﺭﻯ ﻫﻴﻤﺭ ﺍﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻜﺎﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ     
ﻭﺠﻴﺎ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﺫﺍ ﺸﺒﻜﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟ
ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻔﻀل ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻔﻀل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬ
 4.ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
ﻜﺫﻟﻙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ    
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻠﺠﺄ ﺎﻟﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻓﻲ ﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻁﺏ، ﻤﺜﻼ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻻﺨ
                                                             
 .471ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، (ﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻻ) ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ،  1
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻗﺎﺩﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ، ﻫﺯﺭﺸﻲ ﻁﺎﺭﻕ،  2
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ،  ،2ﻁ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ، ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ،  3
  .29ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ4 .132، ﺹ7002ﻤﺼﺭ، 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                                  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  081
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ 1.ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻭ ﻨﻘل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺘﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻑ، ﻗﺩ ﻴﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﺭ
 ،ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﺍﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ  toeguePﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻴﻪ 
  2:ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻨﺕﻭﻗﺩ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ 
  ؛ﺍﻟﻀﻤﺎﻥﻤﺸﻜل  -
  ؛ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ -
  ؛ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ -
  ؛ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ -
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﺍﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ  ﺎﻤﻜﻨﻬ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻘﺩ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ   
  .ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻕ   
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ ﻤﺜﺎﻻ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺍﺫ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﺫ  ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺸﻜل ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﺩﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻨﺢﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ  reyaB te kcreMﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺘﻲ  awasijuFﻗﺎﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻭﺯﻋﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺠﻨﺒﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ  reyaB
ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﺜل ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻓﻲ  ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻭ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ ﺨﺭﻯﺍ
ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل 
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻲ ﻅل ﺘﻌﺎﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﻓ
                                                             
 .611ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
 .741، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﺒﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﺩ 2
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ﻤﻥ  ﺘﻜﻠﻔﺔﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻌﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻨﻘل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﺍﻗل ﻨﻘﻼ ﺍﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍ ﻓﺈ
   1.ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﺼﻁﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻌﻭﺍﻤل (ﺴﻭﻨﻲ)ﺍﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎﺴﺒﻕ،    
، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻻﻤﺜل ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﻁﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺤﻘﻕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺨ
ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻤﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺎﻤﺔ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻨﺘﺞ  -ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ–ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﻭﻨﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻻ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻱ ﻋﻭﺍﺌﻕ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺴﻭﻨﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘل، 
ﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻟﻌ .ﻭﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 
ﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﺭﻀﺕ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﻓﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺒﺎﻻ
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻜﺎﻟﺘﻔﺎﻨ
ﺍﻟﺦ، ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﻨﻲ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ...ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
  2.ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻗﺩ ﺘﻌﻤل ﺒﻌﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻪ    
ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺴﻭﺍﻕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﻭﻀﻌﻑ
  . ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
  
  
                                                               
، 1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ –ﻤﺩﺍﺨل  –ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ )ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺴﻌﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻨﺯﻱ، ﺠﻭﺍﺩ ﻤﺤﺴﻥ ﺭﺍﻀﻲ،  1
 .51- 31ﺹ ﺹ
 .131-031ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺎﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 2
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  :ﺨﻼﺼﺔ
ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻓﺭﺯﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ  ﺎﻟﻡﺍﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌ   
، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻗﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻤﺭﺍ ﺼﻌﺒﺎ ﻭﻤﻌﻘﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎﻭﺒﺎﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ    
ﻭﻫﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻴﺼﻌﺏ  ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻤﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺘﺄﺜﺭ
  . ﻴﻌﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪﻁﺒ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺒﻌﺎ
 ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻗﻭﻴﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﺌﻲ ﻜﺩﺘﺄ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻓﺭﺯﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻴﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺘﻐ ﻫﺫﻩ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻥ    
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺩﺍﻡﻭﺍﺴﺘﺨ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻀﺭﻭﺭﺓﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒ
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻨﻘﺎﻁ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺸﺎﻤل ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ TOWS ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
 ﺒﻜل ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻰ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻭﺭﺘﺭ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  TSEP ﻜﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻭﻜﺫ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ  ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻰﻋﻠ
، ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ (ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ -ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ)، (ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ -ﻓﺭﺹ)ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷ
ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻴﻀﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، 
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ    
ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤﻥ
ﺴﻭﺍﻕ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻷﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻷ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
  .ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ )ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺼﺒﻐﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻘﻁ  ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل  
    .(ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ – (LATIVEC)ﻋﺭﺽ ﻋﺎﻡ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل  
 ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل 
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  –ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ – (LATIVEC)ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل  ﻋﺭﺽ ﻋﺎﻡ ﻟﻤﺠﻤﻊ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل
ﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻜﻴﻑ؟ ﺍﻱ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ    
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ؟ ﻭﻫﻭ ﺴﺅﺍل ﺫﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻁﺎﺒﻊ ﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻜﻤﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺼﻔﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠ
ﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻭﻻ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻬ ﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺫﺍﺕﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴ
  1.ﻁﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﺒﺴﻴ
ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺠﻤﻌﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ   
ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
  .  ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺭﺍﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﻜ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺘﺨﺹ  ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺴ ﻟﺫﻟﻙ   
، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ لﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜ
  . ﺒﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻋﻪ
  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ :ﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻ
ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ  ﺍﺴﻠﻭﺒﺎ ﺠﻴﺩﺍﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ    
  . ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺒﻴﻥ  ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺃﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺴﻴﻠ  
 ﻜﺜﺭ،ﺍ ﻭﺃﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ  ﺍﻭﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺍ ﻨﻪﻤ ﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺼ
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ،ﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒل ﺍﻟ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ
ﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
ﻭﻋﻠﻴﻪ  ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ،ﺍ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍ ﻜﻤﺎ ﺒﺸﺄﻨﻪ،
ﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺤﻭﺍﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺒﺄﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
                                                             
 ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻭﺴﻴﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺩﺍﺭﻴﻥ ﺒﻭﺯﻴﺩﻱ،  1
 .141، ﺹ4102-3102ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
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ﻭﻟﻬﺫﺍ  ﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،ﺍﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ  ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ،
   1:ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﺍﻉﺍﺩﺓ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥﻜﺜﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺍ ﺒﻴﻥ ﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥﺍ
  : ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻰ ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ،ﺍﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺩﺩ  - 1
   .ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﻯﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺠﺭ :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
   .ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
  : ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، - 2
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ  ،ﺍﻟﺦ...ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻤﻭﺍﻓﻕ، ﻻ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻌﻡ ﺃﻭ :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ 
  . ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﻤﻁ ﻤﻐﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺍﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺏ ﻭﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘ: ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ 
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ
  ؟ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ، ﺍﻭﺴﻠﻭﺏ ﻨﻌﻡ ﺍﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ : ﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔﺍﻷﺴﺌ 
ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ : ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ - 3
  .ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻼﺌﻤﺎ
   ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻴﻤﺎ  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ   
     2:ﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﺍﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ  ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ -
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﻗﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺏ،
  . ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻼﺤﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ  ﻴﺘﻤﻜﻥ -
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
  .ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
                                                             
 .101-79ﺹ ﺹ ،8002 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺯﻱ، ﺭ ﻜﺎﻅﻡ ﺤﻤﻭﺩﻴﺨﻀ 1 
  .101-201ﺹ ﺹ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  2
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ﺒﻌﺩ ﺘﺸﺎﺭﻜﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺴﻤﺕ  ﺕﺒﺤﺙ ﺫﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻹﺎﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒ -
  . ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﺤﺔ
ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺃﺯﻤﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  -
  .  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻏﻨﺎﺀ  ﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ،ﻟﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ  -
  .  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺇﺜﺭﺍﺀﻩ
ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﻊ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ    
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴل  ﻴﺤﻔﺯ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻴﺏ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ 
ﻴﻅﻬﺭ ﻜﺸﺨﺹ  ﺃﻥ ﻭﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺏ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﺠﺎ،
    1.ﻤﺤﺎﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
 ﻤﺴﺕﻗﺩ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻌﻬﺎ، ﺎﺴﻴﺔﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ   
  :ﻜﺎﻻﺘﻲﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
 ؛ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ -
 ؛ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊﺎﻷﻤﺤﻭﺭ ﺨﺎﺹ ﺒ -
  ؛ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﺤﻭﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  -
    ﻨﻅﺭﺓ ﺤﻭل ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋ   
ﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻨﺸ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷ
  - LATIVEC-ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻊ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻫﺫﺍ    
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎ ﺯﺍﺩﻩ ﻁﻤﻭﺤ
                                                             
  .291-391ﺹ ﺹ ،4002، ﺍﻟﻨﺴﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، (ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﻭ ﻭﺩ) ،ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺭﺴﻲ ﻋﻁﻴﺔ 1
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ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻴﻁﻤﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﻴﻜل ﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻗﻭﻱ، 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،  042ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  5102ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻨﺔ ﻗﺩﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻋﻤﺎل ﺍ ، ﺤﻴﺙﻭﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﻋﺎﻤل 00081ﻟﻲ ﺤﻭﺍ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻴﻭﻅﻑ
ﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻻﺎﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷ   
ﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺴﻌﻴﻪ ﺍ
  : ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ
  ؛ﺴﻭﺍﻕ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻻ -
  ؛ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ -
  ؛ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ -
  ؛ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
 ؛ﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔﺎﺍﻋ -
ﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺭﺒﻤﺎ ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،8991ﺴﻨﺔ  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺭﺠﺎﻉ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ     
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل  1791ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓ ﻨﺠﺎﺤﻪ،ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ 
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  MBIل ﺒﻌﺽ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﻴﻤﺜﻟﺘ MBJ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻴﻥ ﺘﻡ 1991، ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ (ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ)ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
 NIARG-ORGA ﺴﻴﺱﺒﺘﺄﻗﺎﻡ  5991ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  XOREXﻟﺘﻤﺜﻴل  SBC ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ 2991ﺴﻨﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ 
 iadnuyHﻓﻘﺩ ﺍﻁﻠﻕ  7991ﺴﻨﺔ  ﻓﻲ ﺍﻤﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
   .ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ EIREGLA   SROTOM
ﺒﻐﻴﺔ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﻴﻨﺸﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭ   
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ 
، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ 5202ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻓﻕ  52ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻗﻡ ﺍﻋﻤﺎل ﻴﻌﺎﺩلﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺍﻟﺭﻗﻡ ﻤﻨﺎﺼ
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﺍﻟﺸﻜل  ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﺠﻤﻊﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ
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  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻰ  ﻪﻤﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﺍﻟﻴﺴﻌﻰ  ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﻤﺼﻔﻭﻓﻲ، ﺤﻴﺙﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ    
ﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺍﻗﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ
ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ  ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ
  .ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ
  ﺍﻗﻁﺎﺏ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﺜﻡ ﺍﻋﺎﺩ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﺠﻤﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻗﻁﺎﺏ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺍﻗﻁﺎﺏ   
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﻗﻁﺏ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﻁﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
  .، ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻗﻁﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻗﻁﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ: ﻤﻼﺤﻅﺔ
ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻻ  ORGA-IVECو EIRSUDNI-ORGA LATIVEC، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
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  ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﻁﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ: ﺍﻭﻻ
ﻓﻬﻭ ﻗﻁﺏ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ  ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻟﻘﻁﺏ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ    
   1:ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ
    :eiréglA rotoM iadnuyH -1    
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺘﻘﻊ iadnuyHﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ، 7991ﺴﺴﺕ ﺴﻨﺔ ﺘﺄ   
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭﻋﺘﺎﺩ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﺜلﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻭﺍ
، ﺘﻭﻓﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻤﻭﺯﻉ ﻤﻨﺘﺸﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 54ﻀﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴ، iadnuyHﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  .ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻋﻥ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻰ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻭﺘﻭﺭﺯ، ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ  iadnuyHﺍﻨﻔﺼﻠﺕ  6102ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺨﺭ : ﻤﻼﺤﻅﺔ
   .iadnuyHﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ 
 taiF – oémoR aflA – aicnaL –taiF  ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ  ﻴﻤﺜل :evitomotuA idoS -2    
  .ﻭﻻﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ 11ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ، ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﻩ  lennoisseforp
ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﺭﻭﻨﻭ  iadnuyH ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺒﻴﻌﺎﺕ vitomotuA idoSﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ    
 ﻭﺒﻌﺩﻫﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  ﻫﻭﻫﺩﻑ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻴﻤﻠﻙ  ،ﺍﻭ ﺒﻴﺠﻭ
  .ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ
   evitomotuA idoS ﻋﻼﻤﺎﺕ (:3- 2)ﺸﻜل
                   
  .32p ,3102 ,sweN lativec :ecruoS
  oémoR aflA  – aicnaL – taiF ﻭﻫﻲ vitomotuA idoS ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺒﺭﺯ ﺜﻼﺙ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ   
  .ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻻﺼﻨﺎﻑ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﺒﺤﻴﺙ 
  
                                                             
 .sweN lativeCﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺳﯿﻔﯿﺘﺎل،: ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 1
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    :tsilaicepSTCA -3   
، ﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ 4002ﺴﻨﺔ  ﺘﺄﺴﺴﺕ   
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  STCAﺒﺎﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺎﻻﺭﺒﻌﺎﺀ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ،  NODNARﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻨﺼﻑ ﻤﻘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺎﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻤﻊﻭ  GNIKNOL– CMAC-SUBOEN - ARTEHC - OMOTIMUS - NODNAR  :ﻭﻫﻲ
  .ﻟﻠﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ YARENIHS
   : SIBOMMI -4   
 ﻨﺠﺎﺯﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺔﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺠﺎل، ﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ 6002ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺴﻨﺔ    
  .ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎﺒﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ 
    : PTM-5   
، ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 8002ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ    
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺹ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭ    raciveC/PTMﻋﻠﻰ PTMﺘﺸﻤل ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭ
  .ﺍﻋﻁﺎﺏ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎﺒﻴﻌﺕ ﻭﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
   :  PTEGOC -6   
، 8002ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﺴﻨﺔ ، cilbuP xuavarT ed stnemepiuqÉ sed elarénéG eingapmoC ـﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟ   
ﻭﻤﻨﺫ  ،ovloV ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ  ،ﺒﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯﺒﺩﺃﺕ  5102
   .ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ
  :ﻤﻥ ﻀﻡ ﻜﻼﻟﺘﻭﻗﺩ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ OCLEBOK -
  .ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺘﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ IAKAS -
  .ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ CETSA -
   .ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻭﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ BSM -
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  .ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ONADAT -
   .ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕﺘﺨﺹ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،  TACBOB -
    : aidéM erutuF -7   
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ، 6002ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺴﻨﺔ    
–ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻏﻁﻴﺔ –ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ : ـﺘﻬﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺒ، ETRBILﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ، ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺠﺭﻴﺩﺓ 
 – ﺍﻻﺸﻬﺎﺭ –ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ  – ﺒﺎﺤﺠﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺍﻻﺸﻬﺎﺭﺘﺭﻜﻴﺏ  –ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎلﻤﻌﺩﺍﺕ 
ﺱ ﻤﺎل ﺸﺭﻜﺔ ﺠﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺭﺃ  %5,3ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﺠﻤﻊ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻴﻀﺎ ﻭﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ   
  .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﻨﺩ ﺍﻗﺭﺍﺭ  ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ   
 iadnuyHﺒﺭﺍﻤﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺜل ﺒﺈ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل 
ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ( MFD) ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻨﻎ ﻓﻨﻎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻤﺔ 
ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺒل ﻴﻬﺩﻑ ( ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻲ) ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻘﻁ  ﻟﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻻﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل 
ﻴﻁﻤﺢ ﺒﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺃﻱ ﺍﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺒﺎﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﻁﻊ  ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﺩﻤﺎﺝ ﺍﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻻﺨﺭﻯ  ﻋﻀﻭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ
   .ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻗﻁﺏ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﻋﻠﻰ 
   :SIDIMUN -1   
، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ (ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ) ﻭﻴﺨﺹ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 6002 ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺅﻩ ﺴﻨﺔ   
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ  SIDIMUN ـﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟ ONU ﺘﻌﺩﺘﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟ
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، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭﻤﺎﺭﻜﺕﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﻭﺘﺴﻴﻴﺭ 
   .ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻘﻁ
ﻤﻥ ﺨﻼل ( ﻋﻤﻼﺀ، ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ)ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺸﺎﺀﺍﻨﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻴ   
  .ﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭﺍﻟﺒﻭﻴﺭﺓ، ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺩﻓﻠﻰ، ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ، ﺍﻟﻘﺒﺔ، ﺍﻟﺭﻭﻴﺒﺔ، ﺒ: ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ
   ONUﺍﺤﺩ ﻤﺤﻼﺕ  (:3-3)ﺸﻜل
        
  segami/moc.lativec.www: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﻓﻬﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺘﺴﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﻫﺎ،ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺸﻌﺎﺭ ONUﺍﺤﺩ ﻤﺤﻼﺕ  ﺘﻤﺜلﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ    
  .ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
   :EIRSUDNI-ORGA LATIVEC -2   
، ﻴﻌﺩ (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺤﻀﻥ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺠﺎﻴﺔ ، ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 8991ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺅﻩ ﺴﻨﺔ    
ﺒﺎﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﺭﻜﺏ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
  1:ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﺭ -  
  .ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌل -  
  .ﻤﻌﻤل ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺕ -  
  .(ﻤﺭﻏﺭﻴﻥ)ﻭﺤﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺯﺒﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  -  
  .ﻟﻠﻌﺼﻴﺭ ﻭﺍﺨﺭﻯﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ  -  
                                                             
  .11-2 p، ecnassiorc ed euqimanyd enu lativec: ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺳﯿﻔﯿﺘﺎل 1
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  .(ﻤﻌﻠﺒﺎﺕ) ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺼﺒﺭﺍﺕ -  
  :ﺍﻟﺴﻜﺭﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ   
ﻴﻭﻡ /ﻁﻥ 0002 ـﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﺘﻜﺭﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻤل ﺍﻻﻭل ﺒ   
 0003 ـﻴﻭﻡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ/ﻁﻥ 0003 ـﺍﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻘﺩﺭ ﺒ
  .ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ/ﻁﻥ 0053ﻭ
 ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺼلﻭ ﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 006ـ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻴﻀﺎ    
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 006 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ
  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻴﺕ   
ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ  EIRSUDNI-ORGA LATIVECﺘﻨﺘﺞ : ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ -
ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻻﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻤﻌﺒﺄ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﻔﺔ ﺴﻬﻠﺔ /ﻁﻥ 000075
  .ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﻌﻤﺎل ﺴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﺴﺘ/ﻁﻥ 000061ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ (: ﺍﻟﺴﻤﻥ)ﺍﻟﻤﺭﻏﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ  -
  . ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﻏﺭﻴﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  EIRSUDNI-ORGA LATIVEC ﺘﺘﻭﻟﻰ: ﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ   
ﻨﺘﺎﺝ ﺭﺓ ﺍﺩﺒﻘ ﺘﺸﻴﻨﺎﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺼﻴﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ 005ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ ﺨﺩﻴﺠﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﻭﺍﺕ ﺠﺫﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﺼﺭﻱ ﻭﺒﺎﺸﻜﺎل ﻭﺍﺤﺠﺎﻡ  ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ، 002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﻁﺎﻗﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻰﻴﺤﺘﻭﻱ ﻤﺭﻜﺏ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻤل ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ : ﻤﺼﺒﺭﺍﺕﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ   
  .ﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 08ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ 
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    EIRSUDNI-ORGA LATIVECﻤﻨﺘﺠﺎﺕ (: 3-1)ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﺤﺠﻡ  ﺍﻟﺸﻜل  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  ﺍﻟﺴﻜﺭ
  
- ﻜﻠﻎ 5 - ﻜﻠﻎ 1 :ﺴﻜﺭ ﻤﺒﻠﻭﺭ
( ﻁﻥ 1،1) gaB giB –ﻜﻠﻎ 05
  (ﻁﻥ 52) gaB obmuJ–
ﺼﻬﺭﻴﺞ ﻋﺭﺒﺔ ﺫﺍﺕ : ﺴﻜﺭ ﺴﺎﺌل
ﺒﺎﺨﺭﺓ  OB-IB - ل00081













-ﻍ 005 -ﻍ 004 -ﻍ 052




  ل2 -ل 1 - ﺴل 052
  ﺍﻟﻤﺼﺒﺭﺍﺕ
  
  ﻜﻠﻎ1-ﻍ 005
  . ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﻤﻥ ﺴﻜﺭ ﻭﺯﻴﻭﺕ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ، ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ EIRSUDNI-ORGA LATIVECﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻜل ﻴﺒﻥ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل   
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺒﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺎﺤﺠﺎﻡ  ﺎﻋﻬﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍ
   .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
   :ORGA-IVEC -1   
ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺸﺎﺴﻌﺔ  ﺍﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ  8002ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺴﻨﺔ    
ﻤﺜﻼ  ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺯ(ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻤﺴﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ، ﺍﻻﻏﻭﺍﻁ، ﻭﺍﺩﻱ ﺴﻭﻑ)
ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﺴﻌﺎﺩﺓ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻊﺘﻘﺎل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺴﻴ
ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﻭﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ 
، ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﻤﺩﺓ ﺍﻴﻀﺎORGA-IVEC ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ، ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺸﺘﻼﺕ ﺍﻻﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺨﺼﺹ
  .ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺭﻗﻰ ﺍﻟﻰ
  ORGA-IVECﺍﺤﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ (: 3-4) ﺸﻜل
  
 .23p ,3102 ,sweN lativec :ecruoS
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ  ORGA-IVEC ﻟـ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﺒﻌﺽ  ﻋﻥ ﺍﺍﻟﺸﻜل ﻴﻤﺜل ﺼﻭﺭ   
   .ﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺯﺭﺍﻋﻴﻴﻥﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
  ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 :ﻴﻌﺩ ﺍﻫﻡ ﻗﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻴﻠﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ 
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  ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل(: 3-2)ﺠﺩﻭل
  ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻨﻭﻉ  ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ  (اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر) اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
  ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  0002  ﺍﻧﺸﺎﺀ   SILON
  GOLIMUN
  ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﱪﻱ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ   7002  ﺍﻧﺸﺎﺀ  
  GFM
  
  ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﳌﺴﻄﺢ  7002  ﺷﺮﺍﻛﺔ
 SOPMOCITAB
  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  7002  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ  
 LATIVEC
   SESIRPERTNE
  ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ  7002  ﺍﻧﺸﺎﺀ
 LATIVEC
    SLARENIM
  ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ  8002  ﺍﻧﺸﺎﺀ




    3102  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
    
 EIREGLA OXXO  ﻭﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻤﻴﻨﻴﻮﻡﳒﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻴ
 
  3102  ﺍﻧﺸﺎﺀ  
  ﺍﻻﻃﺎﺭﺍﺕ  3102  ﺷﺮﺍﻛﺔ    SUENP SALTA
  ﻤﻴﻨﻴﻮﻡﺍﻻﻟﻴ ﺍﻧﺘﺎﺝ  4102  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ   airebI salA
   ECNARF TDNARB
  
  ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﱰﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ  4102  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
  4102  ﺍﻧﺸﺎﺀ EIREGLA TDNARB  
  inihccuL/iprefA
  
  ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ  4102  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
 erutcurtS lateM
 
  ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﺍﳊﺪﻳﺪ  5102  ﺍﻧﺸﺎﺀ  
  REDISLATEM
  ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ  (ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻻﳒﺎﺯ)ﺍﻧﺸﺎﺀ    
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل، ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ: ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  61ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﻀﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ    
  .ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻡ  ﺍﺭﺒﻌﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ﻤﺠﻤﻭﻉﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻜﻤل ﻟﻼﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
  :ﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺒ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
  1:ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻨﺸﺎﺌﻬﺎﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﻉ ﺤﺴﺏ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻱ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ    
                                                             
 .  71-41p, sweN lativeCﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺳﯿﻔﯿﺘﺎل، : ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  1
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ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎلﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ: SILON -1  
 ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡﺍﺨﺭ ﻫﻤﺎ ﺨﻁ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭ ﺨﻁﻴﻥ، ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﻤﻌﺩﺍﺕ ، ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ،ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺼﻠﺒﺔﺤﺎﻭﻴﺎﺕ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻊﻴﻀﻤﻥ ﻨﻘل  SILON
  .ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ( ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ
  :ﻴﻨﺸﻁ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﻫﻲ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﻻﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ SILON ﻴﻌﻤل
  (ﺠﻨﺠﻥ – ﻭﻫﺭﺍﻥ –ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ  -ﺒﺠﺎﻴﺔ  - ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ)ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻲﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -
  ﻁﻨﺠﺔﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻨﺎﺀ : ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ -
  (ﻜﺎﺴﺘﻴﻠﻭﻥ – ﻠﻭﻨﺔﺭﺸﺒ –ﻓﺎﻟﻨﺱ )ﻭﺘﺸﻤل ﻜﻼ ﻤﻥ : ﺍﺴﺒﺎﻨﺒﺎ -
  ﻤﺎﺭﺴﻴﻠﻴﺎﻭﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻨﺎﺀ : ﻓﺭﻨﺴﺎ -
  ﺴﺎﺒﻭﻨﺎﻭ ﻭﺘﺸﻤل ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻨﻭﺓ: ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ -
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﺘﻴﺔ ﻴﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﻔﻴﺘﺎل ﻴﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴ ﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔﻴﻌﺘﺒﺭ  :GOLIMUN -2  
ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ، ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ
   .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﺸﺒﻜﺔ  ﺴﺘﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻭﻴﺭﺓ ﻭﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭﺒﺠﺎﻴﺔ،ﻴﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻟﻭﺠ   
ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺍﺕ  ﺍﻤﺭﻜﺯ 82ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  . ﻋﺭﺒﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻨﻭﺍﻉ ﻭﺍﻻﺤﺠﺎﻡ 008ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
  .ﻜﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺭﺠﻴﺔﺎﺍﻟﺨﺴﻭﺍﻕ ﺴﻴﺱ ﻓﺭﻭﻉ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﺘﺄGOLIMUN ﻗﺎﻡ ﻜﻤﺎ 
  GOLIMUNﺸﺎﺤﻨﺎﺕ (: 3-5)ﺸﻜل
  
  zd.golimun .www: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ GOLIMUN ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒلﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﻀﺢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺸﻜل    
  .، ﻭﻫﻲ ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﻤﻘﻁﻭﺭﺓ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺯﺭﻕﺭﻭﻨﻭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﻟﺯﺠﺎﺝ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍ :GFM )ssalG taolF naenarretideM( -3 
ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻴﻭﻡ /ﻁﻥ 006ﻴﻌﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ، ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻥ  %03 ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ GFM ﺼﺹﻴﺨ ،ﻫﻜﺘﺎﺭ 03 ـﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ ﺍﻻﺭﺒﻌﺎﺀ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺒ
   .ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ % 08ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺎﺠﻪ 
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺴﻠﺴﻠﺔ  GFMﻴﻬﺩﻑ     
   .ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﺘﺢ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﺨﺭﻯ
، ﻭﺠﻠﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 008ﺫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ  7102ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﺘﺢ    
   .ﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
  GFMﻤﻨﺘﺠﺎﺕ (: 3-6)ﺸﻜل
  
  
  zd.gfm .www: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺯﺠﺎﺝ ﺘﻡ  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝﻭﺍﺤﺩﺓ  GFMﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺼﻭﺭﺍ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ    
    .ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ
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، ﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻔﻴﺘﺎلﻴﺴﻤﺠﻤﻊ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺼل :SOPMOCITAB -4 
، ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻜﺎﻷﺴﻘﻑﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  .ﻤﻐﻁﺎﺓ ²ﻡ07,402 13ﻤﻨﻬﺎ  ²ﻡ002 16ﻴﺘﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  ﺤﻴﺙ
  .SOPMOCITABﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ    
  sopmocitabﻤﻨﺘﺠﺎﺕ (: 3-7)ﺸﻜل
  
 zd.moc.sopmocitab.www: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﻘﻑ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  SOPMOCITABﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟ ﻴﺔﺤﻴﻭﻀﺘ ﻴﻤﺜل ﺼﻭﺭﺍ ﺍﻟﺸﻜل   
  .ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻭﺍﻻﺤﺠﺎﻡ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻨﻘل
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻤﻥ  ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻫﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺎﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀﻫ :SESIRPERTNE LATIVEC  -5  
ﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل 
، ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻔﻴﺘﺎل ﻟﺘﻜﺘﺴﺏ ﺤﺼﺔ ﻴ، ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﺴﻭﺍﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﺍﻟﺦ ...
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻜﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯ  ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺯﺍﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺸﻜﺎل ...( ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻤﺎﻤﻴﺔ، ﺍﺴﻘﻑ، ﺴﻼﻟﻡ)ﻭﻗﻭﺍﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
   .ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻥ  ،ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ (6) ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺴﺘﺔ ﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ،ﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻤ   
ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ  ،، ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
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ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻔﻴﺘﺎل ﻜﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻴﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺠل ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺠﻤﻊ ﺴ
  .ﺍﻟﺦ...EIREGLA TDNARB، GFM، OXXO، ﺴﺘﻴﺔﻴﺍﻟﻠﻭﺠ
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼل 5202ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻓﻕ  SESIRPERTNE LATIVEC ﺘﻬﺩﻑ   
  .ﺍﻟﺦ...ﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺴﻭﻕﻭﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ، ﻤﺤ
  SESIRPERTNE LATIVEC ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ(: 3-8)ﺍﻟﺸﻜل
 leirtsudnI                                                                  erutamrA         
         
                  éuqirbaférP leitnediséR                 
              
  www.zd.sesirpertnelativec :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯ ﻭﻗﻭﺍﻟﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  SESIRPERTNE LATIVECﺍﻟﻔﺭﻉ ﺼﻭﺭ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ    
  .ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻜل ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻭﻻ ﻹ: SLARENIM LATIVEC -6  
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺜﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ، 
  :ﻫﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼلﺘﻤﺘﻠﻙ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ 
  .ﻤﺤﺠﺭﺘﻴﻥ ﺒﻭﻫﺭﺍﻥ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﻤل ﻭﺍﻟﺤﺼﻰ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ -
  .ﺒﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﺭﻴﺞ 1eimolod ﻤﺤﺠﺭﺓ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﻭﻤﻴﺕ -
  .ﺒﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ ﻭﻋﻴﻥ ﺘﻤﻭﺸﻨﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺍﻟﺼﺨﺭﻱ -
                                                             
 . ، ﺍﻻﺴﻤﺩﺓ، ﺍﻟﺼﻠﺏ، ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻥ(ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻤﻴﻙ ﻭﺍﻟﺒﻼﻁ)ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺍﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ  1
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  .ﻤﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﺒﺱ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺔ -
 .GFM ﺭﻤل ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺘﺯ ﺒﺘﺒﺴﺔ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻔﺭﻉ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻤﺭﻤﻠﺔ ﻻﻨﺘﺎﺝ -
ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺢ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﺒﺄ( ﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎﺍﻟﻁﺒ)ﺨﺩﻤﺎﺕ  SLARENIM LATIVECﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ    
   .ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ، ﻗﺭﺭ ﺍﻁﻼﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺨﻤﺴﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﻭﺠﺏ  :eiretnemiC 
ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺏ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ 
ﺒﻬﺫﻩ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ،، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﺼﻑ ﺴﻨﺔ/ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻁﻥ 8 ﺒﺤﻭﺍﻟﻲﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل
 ﺎﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﺼل ﺍﻨﺘﺎﺠﻬ ،ﻤﻼﻴﻥ ﻁﻥ ﺴﻨﻭﻴﺎ 5ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﻓﺎﻕ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ،   
ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  11,5ﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ /ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ 81ﺓ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩ
 92ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺴﻁﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻁﻤﻭﺡ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻨﺘﺎﺝ 
ﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴ 8102ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﺎﻕ ﺴﻨﺔ /ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ
  1.ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
  SLARENIM LATIVECﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻗﻊ (: 3-9)ﺸﻜل
  
                                                             
،  6102/11/60 :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ، zd.vog.ecremmocnim.www: ، ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ3102ﻟﺔ ﺍﻻﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﻜﺎ 1
 .4ﺹ




   moc.slarenim-lativec.www :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻴﻀﺎ  SLARENIM LATIVEC ﻴﻤﺜل ﺼﻭﺭﺍ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﻉﺍﻟﺸﻜل    
   .ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻭﻓﺭﻉ  ASNIARP ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔﻫﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ  :( EIREGLA OCIVEC ASNIARP) ACP-7   
، ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺘﺨﺘﺹﺤﻴﺙ  ،OCIVEC ﻔﻴﺘﺎلﻴﺴ
   .ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻭﺤﻔﺭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺒﺴﻴﻁﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻤﻼﺀﻫﺎ ﻤﻥ  ACP ﻓﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯ ﺒﻨﺕ   
ﻭﺘﻁﻤﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﺍﻻﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﺠﺩﺍ 
  .ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻰ 
 ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ  ACP ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ   
  .ﺍﻟﺦ...EIREGLA OXXOﻭﻤﺼﻨﻊ 
  ACP ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻭﺭ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ(: 3- 01)ﺸﻜل
  




   
     moc.ocivecasniarp.www  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻭ  ACPﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﻤﺜل ﺼﻭﺭﺍ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل    
  .ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻜﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
، ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ 3291ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ :  ECNARF noitulovE OXXO-8  
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ  ﻓﻲﻤﻴﻨﻴﻭﻡ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻰ ﻨﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻴ ،ﺍﻟﺨﺸﺏﺨﺒﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺭﺓ ﺘﻤﺘﻠﻙ ، ﻭﺍﻻﺒﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺽ
 ﺍﺒﻭﺍﺏ ﺍﻨﺘﺎﺝﻓﻲ  ﺍﻻﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺜﻡ ﺍﺼﺒﺤﺕ ،ﻤﻴﻨﻴﻭﻡﺍﻻﻟﻴ ﻨﺠﺎﺭﺓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﻜﺎﻨﺕ
ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺒﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ  1 CVPﻨﻭﺍﻓﺫ ﻭ
   .ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ
  
                                                             
ﺒﺩﻤﺠﻪ ﻤﻊ ﺍﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ  ، ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤلﺍﻟﻔﻴﻨﻴل: ـﻭﻴﻌﺭﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﺒ edirolhC lyniV ylloPﻟـ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ 1
 . ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
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ﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺱ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﻓﺭﻨﺴﺎOXXO ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: EIGLA OXXO -9   
ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺒﺌﺭ ﻤﺭﺍﺩ ﺭﺍﻴﺱ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، 
  .ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞﺒﺒﺭﺝ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﺘﻭﺍﺠﺩ  ﻤﻭﻗﻊ، ﺍﻤﺎ ﺒﺠﺎﻴﺔ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻭﻫﺭﺍﻥﻜل ﻤﻥ ﻓﻲ 
 OXXO ﻤﻘﻁﻊ ﻋﺭﻀﻲ ﻟﻨﺎﻓﺫﺓ (:3- 11)ﺸﻜل
  rf.tnemitaboxxo.www: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .OXXO ﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺔﻋﺭﻀﻴ ﺜﻼﺙ ﻤﻘﺎﻁﻊﻴﻤﺜل ﺍﻟﺸﻜل    
ﺒﺎﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ  ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻊ ﻤﻴﺸﻼﻥ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  :SUENP SALTA -01 
ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ، 3691ﻓﻬﻭ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ  ،ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ
ﺍﻻﻡ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺨﻔﺽ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻓﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻗﺭﺭﺕ  ﻤﻴﺸﻼﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل  ٪76 ـﺒ ﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭلﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺴ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ،
 000052 ـﺒﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠ ﺭﺘﻘﺩ ،SUENP SALTA ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻰ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﻤﻭﺍﺼﻠﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻟﺘﺯﻡ ،ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﺴﺒﺏﻭﺤﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻑ، 
ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺒﺎﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺎﻻﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻤﻴﺸﻼﻥ ﺒ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻴﻀﺎ ﺕﺍﻻﻁﺎﺭﺍ ﻭﺒﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺴﻭﻴﻕ
  .ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺘﺤﻭﻟﺕ  sgniw muinimulA ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ: 11- airebI salA
، ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻴﻨﻴﻭﻡﺍﻻﻟﻴ ، ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝairebI salA ﺍﻟﻰ
  .ﺒﺎﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ، ﻫﻴﺎﻜل )ﻤﻴﻨﻴﻭﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﻟﻴﺢ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺘﺘﻴ airebI salA    
ﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﺎﻻ...( ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻀﺎﺀﺓ، ﺩﻴﻜﻭﺭ)ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ...( ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﻭﺍﻻﺒﻭﺍﺏ، ﺍﻻﺜﺎﺙ
  .(ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻁﺎﺌﺭﺓ، ﺴﻜﻙ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ)ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل 
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ﻁﻥ  00052ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ،ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﻁﻭﻁ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺜﻼﺜﺔ ﺨ airebI salAﺘﻤﺘﻠﻙ ﻜﻤﺎ   
  .ﺴﻨﻭﻴﺎ
ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ  ﻫﻲ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، :ECNARF TDNARB -21  
، ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ (ﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ -ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ -ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺩ -ﺍﻟﻁﺒﺦ –ﺍﻻﺕ ﺍﻟﻐﺴﻴل )ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ 
   .ﺍﻟﺦ...ettedeV - retuaS - hcirteiD eD - nosmohT-tdnarB :ﻤﺜل ﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺫﺍﺕ 
ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  TDNARBﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻗﺒل ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ :  EIREGLA TDNARB-31   
ﺍﻟﺜﻼﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺴﺎﻻﺕ ﻭﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻨﺘﺞ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ0102ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ 
  .ﺴﺎﻤﺴﻭﻨﺞ ﺔﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ  ahmaS
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺼﻨﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻪﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺒﺘﻭﻁﻴﻨ TDNARBﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ    
 ²ﻜﻠﻡ 00049ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺒﻊﺴﻁﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ
، ﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ، ﻏﺴﺎﻻﺕ، ﺍﻓﺭﺍﻥ ﺍﻟﻁﺒﺦﻴﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻬﺯ ، ﻜﻤﺎﻋﺎﻤل 0057 ﻭﺴﻴﻭﻅﻑ ﻗﺭﺍﺒﺔ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺠﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺴﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ،
   .ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ٪09ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ،  01ﺍﻟﻰ  8ﻓﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ
، ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥﻭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ، ﻫ :inihccuL/iprefA  -41   
ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻬﻴﺎﻜل ﻜﺍﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ  ﻭﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻙ ﻴﺔﻟﻘﻀﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺍﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺌﺢ ﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺴﻜﻙ ﻗﻀﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﻴﻌﺩ  ﻜﻤﺎ، ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺕ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
   .ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ
ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻨﻭﺍﻉ  5102ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀﻩ ﺴﻨﺔ : erutcurtS lateM -51  
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭﺴﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻹ ﻜﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺘﺨﺯﻴﻥ
  .ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﻴﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ : REDISLATEM -61 
ﻤﺼﻨﻊ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﺩﻴﺩﻋﻠﻰ  ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻁﻭﺭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ
ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﻗﺩ  ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻪﻤﻥ ﺨﻼل    
  ،ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﻭﻟﻲﺤﺠﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺍﻻﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ  ،ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
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   :ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ 
  .ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ ﻭﺍﻻﻟﻭﺍﺡ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝ -
  .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ -
  .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻱ -
    .(ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ)ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  -
  .ﺘﻤﺜﻴل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺕ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕﺍﻨﺘﺎﺝ  -
   .ﺴﻤﻨﺕ، ﺍﻹﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻤﻴﻨﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ، ﺍﻻﻟﻴﺍﻨﺘﺎﺝ  -
  ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻜﻴﺩ ﺍﻨﻪ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ    
ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻜﻨﺕ  ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺴﻴﺘﻡﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  ﻤﻥ ﺨﻼلﻭ ،ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
     .ﺴﻭﺍﻕﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷ
  ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﺠﻤﻊ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل
ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺨﻁﻭﺍﺕ  ﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺩﺨﻭل ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ   
  .ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﻭﺍﻗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺩﻭﺍﻓﻊ ﺩﺨﻭل ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻷ: ﺍﻻﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺠﻌﻠﺕ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ   
  .ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎﻔﺭﺹ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  -
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل  -
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ -
 .ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -
  .ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ -
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 .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  -
   .ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍ -
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲ ﺍﻷ ﻫﺩﺍﻑﺍ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻑ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺩﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﻬﺩﻑ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل    
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﻤﺼﺩﺭ -
  .ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ  -
   .ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻨﺸﺎﺀ -
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﺄ -
   .ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻴﺔ ﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜ -
   ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  :ﻨﺘﻘﺎل ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼلﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻹﻤﺠﻤﻊ    
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ -
  .ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ( ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺤﺠﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ  -
   .ﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ -
   .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻤﻜﻨﺕ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ    
   .ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺍﻫﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘ
  ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻴﺩﺨل ﻭﻴﺴﺠل ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻥ  ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﺠﻤﻊﻗﺭﺭ  ﺒﻌﺩ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ    
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺭ ﻭﺯﻴﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ 
  .  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
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، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ، ﻓﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ  
ﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﺒﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜ
ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻟﻴﺎﺒﺎﻥ 
 .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻜﺎﻤل    
   .ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ  2102ﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎ   
 ،ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﺭ essaleM ـﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، ﺍﻻ ﺠﻤﻊ ﺴﻔﻴﺘﺎل ﺒﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻴﻘﻭﻡ ﻤ
  . ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ 3102ﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻭﺒ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺸﺭﻕ ﻓﺭﻨﺴﺎ  OXXO ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ    
 ²ﻡ 00052ﻤﻨﻬﺎ  ²ﻡ 00058ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺒﻊ  CVPﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭ
  .ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺴﻨﻭﻴﺎ 000051ﻤﻥ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ   000002ﻤﻐﻁﺎﺓ، ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ  ﺍﻭﺭﻭ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻼﺱ 000054 ـﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺀﻫﺎ ﺒ    
 ﻋﺎﻤل ﻓﺭﻨﺴﻲ  003ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻡ ﺍﻴﻀﺎﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭ، 2102ﻤﻨﺫ ( ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻡ)ﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭ
ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ  ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ OXXOﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀ 
ﻤﻠﻴﻭﻨﻴﻥ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﻑ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻨﺘﺎﺝ  ﻭﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺫﺍﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺯل ﺤﺭﺍﺭﻱ
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺘﻤﺘﻠﻙOXXO  ، ﻓﻤﺅﺴﺴﺔﻋﺎﻤل 0003
ﺍﻤﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  ،ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺎﺀ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺘﺴﻌﺔﻟﻼﻨﺘﺎﺝ  ﻤﻭﻗﻊ ﻟﺩﻴﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ OXXO ﻤﻭﺍﻗﻊ :(3-21)ﺸﻜل 
  
  rf.tnemitaboxxo.www: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺒ، OXXO ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊﻴﻭﻀﺢ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﺜل ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ،    
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ YNULCﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
 ، TDNARB ROGAF ـﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ،    
ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻡ ﺒﺎﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻭﺘﻘﺴﻡ  ﻤﺼﻨﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، 41ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺼل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ 
  .ﺍﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺍﺠﺯﺍﺀ، ﺠﺯﺀ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻻﺨﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺠﺯﺀ ﻓﻲ ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل  ،ﻭﻓﻘﺩﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺤﺼﺘﻬﺎ 8002ﺜﺭﺕ ﺒﺎﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻜﺒﺎﻗﻲ   TDNARB ROGAF   
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﻤﺼﻨﻌﻴﻥ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
 ،ettedeV - retuaS - hcirteiD eD - tdnarB: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ،  0031ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻲ،  ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ  TDNARBﻓﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺭﺍﻓﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  (.ﺭﺓ، ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ، ﻭﻤﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥﺴﻨﻐﺎﻓﻭ)ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﺴﻴﻭﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ)ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
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 005ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ 2ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،  52ﺍﻟﻑ ﺍﻭﺭﻭ ﻤﻨﻬﺎ  005ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ 73 ـﺒ TDNARBﺘﻡ ﺸﺭﺍﺀ     
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ  ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ، 01ﺍﻤﺎ  ،ﺍﻟﻑ ﺍﻭﺭﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﺭﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﻡ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻀﺨﻡ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ  0081ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  0021ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺨﺼﺼﺔ  %01 ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، 01ﻭ 8ﻋﺎﻤل ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ  0057ﺴﻴﻭﻅﻑ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
   .ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ %09ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ
ﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻻﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺠﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴ   
 TDNARB، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ  ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﺨﺭﺍﺝ ﻟﺩﻴﻪﻟﻴﺱ 
 ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ ﻭﺭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ 74ﺒﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﻭﻻ ﺴﻨﺘﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
   .ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺼﻭل ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ،  ﻗﺭﺭ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل TDNARB ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪﻓﻲ ﻅل    
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﻥ ﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺜﻡ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
 0003ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺘﻜﻠﻑ ﻠﺔ ﺒﺜﻼﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺸﺎﺤﻨﺔ ﻨﺼﻑ ﻤﻘﻁﻭﺭﺓ ﻤﺤﻤ
ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻗل ( ﺜﻼﺠﺔ 07ﺎﺤﻨﺔ ﻨﺼﻑ ﻤﻘﻁﻭﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻗﺩﻡ، ﺘﻜﺎﻓﺊ ﺸ 04)ﺍﻭﺭﻭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺤﺎﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻭﺭﻭ ﻓﻘﻁ 006ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ  05 ـﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺒ TDNARB ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺼﻔﻘﺔ ﺸﺭﺍﺀ   
 ﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎﻻﻨ ،، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﺒل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽﻋﺎﻤل ﻓﻘﻁ 007 ـﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒ
 ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ 05 ـﻻ ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺒﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ  005ﺍﻋﺒﺎﺀ 
   .ﻤﺘﺨﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ    
ﺌﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺎﺤﺕ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﺠﻨﺒﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎ
  . ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺎﺤﺕ ﻟﻪ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺼﻼ
ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ   inihccuL/iprefAﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺘﻡ  4102ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ    
ﺸﺭﻁ  ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ ﻤﻊ  11ـ ، ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒONIBMOIPﻭﺍﻟﺼﻠﺏ، ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﻌﺩ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ  ،ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
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ﻤﻠﻴﻭﻥ  56ﻤل، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﻓﻕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﺎ 0022ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻭﺭﻭ
ﻓﻔﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺅﻻﺀ  ،ﻋﺎﻤل، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ 0022ـﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ   
  . ﺴﻨﻭﺍﺕ 4ﺨﻼل ﻋﺎﻤل ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺩﺭﺍﺠﻪ  517ﻓﺎﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، 
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻓﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﻌل  662 ـﺘﺘﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ  
ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل  iprefAﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ 
، ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻗﺎﻤﺔ ﻗﻁﺏ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺒﻔﺭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ، ﻭﺇﺍﻟﻔﺭﻥ 
ﺴﺘﻴﺔ ﻴﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻭﺠ ﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻗﺎﻤ ﺴﺘﻴﺔﻴﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠ
ﻓﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻟﻭﺠﻴﺴﺘﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻤﻥ  ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، 
   .ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻤﺭﻴﻜﺎﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺭﺒﺍﺠل 
ﻬﺩﺍﻓﻪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل   
  . ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﺎﻡ
ﻤﻴﻨﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻟﻴﻭﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  4102ﻓﻲ  SALAﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ    
ﺍﻟﻑ ﺍﻭﺭﻭ ﻤﻊ  005ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭ 7 ـﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺀﻫﺎ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﺤﺘﻴ
   .ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻱ ﻋﺎﻤل
ﻓﻲ  OXXOﺒﻤﺼﻨﻌﻲ  ﻤﻴﻨﻴﻭﻡﺍﻻﻟﻴ ﻔﺘﺢ ﺨﻁ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻟﻨﻭﺍﻓﺫﺒ ﻗﺎﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل SALAﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ    
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ
ﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺈ(   ssalG taolF naenarretideM) GFMﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻓﻀل ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ    
ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ  %07ﻻﻥ  ،ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻼﺀﻫﺎ  eporuE GFM ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ  ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤ GFM ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
، ﻜﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ،ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺍﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻰ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ
  . ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﻤﺎ ﻗﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻟﻭﺠﻴﺴﺘﻴﺘﻴﻥ %01ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻴﺔﺍﻟﻤﻐﺭﺒﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ  ﺒﻔﺘﺢ ﻓﺭﻉ ﻟﻪ GOLIMUN ، ﻗﺎﻡﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻠﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷ   
ﺍﺭﺽ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻻﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ 
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ﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻭ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  ،tdnarBﻟـ  ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ GFM ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻴﺔ
  .ﻏﺭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﻔﻴﺘﺎل ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻴﻓﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﻤﺎﺭﺴﻴﻠﻴﺎ ﻗﺎﻡ ﺴ ،ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ GOLIMUNﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ    
ﻗﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻟﻭﺠﺴﺘﻴﺘﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ  GOLTC
ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  GFMﺍﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻻﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﺨﺼﺼﺘﻴﻥ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  .ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  ،ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل  
ﻗﺒل )ﺍﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ  8ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺘﻤﻜﺙ  ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤﺭﺍﺭﺍ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻁﺭﺡ (ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻲﺀ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 3102
  .ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺨﻭﺍﺹ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﺘﺢﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ  ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ    
ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﻨﻲﺀ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  3,5ﺍﻟﺭﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻲﺀ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻫﻭ 
ﻤﺠﻤﻊ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻤﻥ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ  2ﺠﺎ ﻭﻗﺭﺍﺒﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭ 1,5ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﻭ /ﻁﻥ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  43ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻫﺫﺍ، ﻭﻀﻊ ﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
  .ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺠﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﺘﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺍﻻﺭﺠﻨﺘﻴﻥ
ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻀﻌﻔﻴﻥ ) ARAPﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻲﺀ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺸﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺒﺎﺭﺍ    
  (:ﻭﻨﺼﻑ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ
  ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﻜﺎﺒﺎﺠﻭﺱ  -
  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﻨﺘﺎﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻑ ﺍﻻﻤﺎﺯﻭﻥ   -
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﻓﻴﻼ ﺩﻭ ﻜﻭﻨﺩﻱ  -
 ـﻗﺩﺭ ﺒ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻨﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  (ossorG otaM)ﺤﻘﻕ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻤﺎﺘﻭﺠﺭﻭﺴﻭ  3102ﻓﻲ    
ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻘﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﺫﺍ ﺘﻡ ﺴﻘﻴﻬﺎ،  %53
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻴﺼﺎﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﻟﻜﻥ ﻭ ،ﺩﻭﻻﺭ 08ﺍﻟﻰ  07ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
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ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻭﺤﺎﻜﻡ ﺒﺎﺭﺍ ﺴﻴﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺸﺎﺀ  051ﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻱ ﺤﻭﺍ
    .ﺨﻁﻭﻁ ﺴﻜﻙ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﺭﻴﻊ ﻻﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘل ﺍﻟﻔﺭﻥ ﻭﺒﻌﺽ  ﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠ   
ﺒﺎﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﺭﺍﺒﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻔﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ /ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ 021ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﺨﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺴﺘﻔﻴﺩ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺴﻨﺔ، ﻭﺴﻴ/ﻥ ﻁﻥﻤﻠﻴﻭ 022ﺘﺼل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ ﺴﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻨﺤﻭ  ﺒﺎﻻﺴﻌﺎﺭ
   .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴ ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﻨﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻜﻴﺭﺴﻤ، ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻹﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ   
ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻴﺯﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻜﺴﺏ  ،ﺴﻤﺩﺓﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻷ 83ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
  .ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺫﻫﺎﺒﺎ ﻭﺍﻴﺎﺒﺎ ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ( ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ)ﺍﻴﻀﺎ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻓﻭﺍﺭﻴﺔ    
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ) ACIC ﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔﺏ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﺒﻴﺠﺎﻥ، ﺒﺸﺭﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﺒﻘﺭ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺭﺯ ﺜﻡ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺒﻭﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ  (ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻋﻼﻑ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺯﺓ 
    .ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﺘﻔﻭﻕ ﺤﻴﺙ ﻓﻬﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  ،ACICﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ      
، (ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﺭﺯ، ﺍﻟﺒﻥ، ﺍﻟﻜﺎﻜﺎﻭ، ﺍﻟﺯﻴﺕ، ﺍﻟﺴﻜﺭ)ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  72
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻏﺭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻷﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  lligraCﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ACIC ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻜﻨﺕ
  .1ﺍﻻﻓﻭﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ   
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ  ﻜﻠﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﻰ ﺍﻀﺎﻓﺔ iprefA ﻭ TDNARB
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ﺒﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻓﻭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
  .ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ
  TOWSﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﺴﻭﻑ ﻨﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ    
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﻷﺠﻬﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍ
ﺍﻟﻔﺭﺹ  ﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ  TOWSﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺍﺨﺭﻯ
  .ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻪ
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ : ﺍﻻﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺴﻴﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻡ ﻗﻴﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻜﻜل ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ   
  .ﺍﻻﻗﻁﺎﺏ
  ﻗﻴﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺠﻤﻊ ﻤ   
  ؛ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ -
 ؛ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ  -
 ؛ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ -
  ؛ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ -
ﻴﺭﻯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻲ  ، ﻓﻬﻭﻴﻭﻟﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻔﻴﺘﺎلﻴﺴ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻭﻟﻰ ﻤﺠﻤﻊ   
ﻔﻴﺘﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﻀﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ﻭﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺴ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ D3Rﺸﺭﻴﻙ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ 
  :ﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻫﻲﻭﺘ ﻔﻴﺘﺎلﻴﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﺠﻤﻊ ﺴ
  ؛ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻀل ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ -
  ؛ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
                                                             
 .ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
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  ؛ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻓﻀل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ -
ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﻭﻔﻴﺘﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﻴﻌﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺴﻭﻻﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ    
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل،  ﻗﺎﻡ ﺒﻔﺘﺢ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﺘﺴﻬﻴل  ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ
  .ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺸﺘﻠﺔ ﻟﻔﻴﺘﺎل ﻴﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺠﻭﺩﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ  ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ   
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ،ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻡ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
 ،ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻭﻓﻲ  ،ﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻅﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺍﻟﻴﻘﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ 
ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ  ﺔﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ 
  .ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎﻭﺍﻷ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﻭﺍﻕﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷ
  ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﻤﻤﻴﺯﺍﺕ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻋﻪﺍﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ    
ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  eiréglA rotoM iadnuyH ﻨﺠﺩ :ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺏ  -ﺍﻭﻻ
 idoSﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻜﻴﻴﻥﻜﻤﺎ ﺍﻥ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ 1102ﻻﻓﻀل ﻤﻭﺯﻉ ﺍﻓﺭﻴﻘﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻴﺘﻡ ﺍﺭﺴﺎﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  vitomotuA
  .ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻴﺎﺕ
  :ـﻴﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻴﻀﺎ ﺒ
   .ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻡ ﻤﻌﺩﺍﺕﻴﺘﻘﺩ -
 .ﺘﺩﺨل ﻓﻨﻲ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -
   .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  -
  .ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ -
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   ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻗﻁﺏ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  EIRSUDNI-ORGA LATIVEC ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ
ﻭﺨﻁ  ،ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ 
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻴﺭﻭﻟﻠﺘﻁﻤﻭﺠﻪ 
 (ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﺠﺴﺎﻡ ﺩﺴﻤﺔ)ﻤﺨﺒﺭ ﻤﺭﻜﺯﻱ  -
 ﻤﺨﺒﺭ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺭﻏﺭﻴﻥ -
 ﻤﺨﺒﺭ ﻤﻴﻜﺭﻭ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ -
 ﻤﺨﺒﺭ ﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ  -
 ﻤﺨﺒﺭ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ -
 (ﻁﻥ0003- ﻁﻥ 0002)ﻤﺨﺒﺭﻴﻥ ﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﺭ  -
 ﻤﺨﺒﺭ ﻟﻠﺴﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌل -
 ﻤﺨﺒﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ -
   .ﺍﻻﻨﺘﺎﺝﻭﻜﺫﺍ ﺍﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻤﺨﺎﺒﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﻌﻤل ﺒﺘﻨﺎﺴﻕ ﺘﺎﻡ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ 
ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ EIRSUDNI-ORGA LATIVEC
ﻭﻜﺫﻟﻙ  00022 OSIﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓ ،ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥﻓﻬﻲ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
   .0022 CSSFﻜﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻗﻁﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ  1009 OSIﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻤﻴﻨﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﺭﻜﺏ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ   
ﻁﻥ ﻟﻠﺯﻴﻭﺕ ﻭﻤﺨﺯﻥ ﻟﻠﺴﻜﺭ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ  00053ﻁﻥ ﻟﻠﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭ 000023 ـﺘﻘﺩﺭ ﺒ
  .ﻁﻥ 00029 ـﺘﻘﺩﺭ ﺒ
ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ    
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  ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ـﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒ  SILON ﺍﻟﻔﺭﻉ  
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ  ،ﺘﺒﻊ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔﻴ -
  ؛ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍ -
  ؛ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
   ؛ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -
  :ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺘﺭﺘﻜﺯ، ﺒﺤﻴﺙ )IMS(ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺩﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤل  ﻗﺎﻡ -
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ  - ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ -  ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ - ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ -  ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ 0 - ﺤﻭﺍﺩﺙ 0 -
  .ﻔﻴﺘﺎلﻴﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴ - ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ - ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل -  ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
  :ﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲﺒﺍﺭ SILONﺍﻟﻔﺭﻉ  ﺒﺎﺩلﻴﺘﻜﻤﺎ    
  :ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰﺍﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ  :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ -
 ؛ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﺨﻁﻁ ﻟﻪ 
  ؛ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 
  ؛ﺘﺨﻴل ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺤﻠﻭل ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ 
  ؛ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ 
  :ﻴﻘﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍ: ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ -
 ؛ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ، ﻓﻬﻭ ﻋﻼﻤﺔ  
  ؛ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ 
  ؛ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
  ؛ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ 
ﻓﻬﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل  ،ﻴﺭﻓﺽ ﻜل ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻋﻤﺎل  ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ siloN: ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل
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ﻔﻴﺘﺎل ﻓﻬﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺒﻤﺎ ﺍﻨﻬﻡ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺴ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ : ﺘﻀﺎﻤﻥ -
  .ﻔﻭﻱ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓﺍﻟﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺒﺎﺩل، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ،
  : GFM ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ 
  .ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 8002ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻓﻀل ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻌﺎﻡ  -
  .ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝﻤﺯﻭﺩ ﺒﺄ -
   .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ -
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ   4002-10041 OSIﻟﻠﺠﻭﺩﺓ، 8002-1009 OSI ﺘﺤﻤل ﺸﻬﺎﺩﺓﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ  -
    .EC ﻭﻋﻼﻤﺔ  1009 OSIﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل،  7002-10081 SASHO ﻭ
  :OXXO ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ 
ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ -
   .ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻭﺘﻲ
   .ﺍﻟﻁﻠﺏﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺤﺴﺏ  -
   .ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ -
  .ﺘﺤﻜﻡ ﻋﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ -
ﺘﺨﺹ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺤﻴﺙ   BTSCﺸﻬﺎﺩﺓﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻤل  -
 ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﺔﺨﺎﺼLAKEC  ﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﻴﺸﻬﺩ ﺍﺩﺍﺀﻫﺎ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ  ECﻜﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻼﻤﺔ  ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻲ
  .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻤﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩ gnilcyceR AKEV ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺸﺭﺍﻜﺔ   noitulovE OXXO   
  .ﺍﻻﻨﺘﺎﺝﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﻬﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺇﺍﻟﻤﻨﺘ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ
  :airebI salA ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺩﻓﻬﺎ  -
  .ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻜل ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ
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   .ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎﻴﺍﻟﺘﺤﺴ -
 ،ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ -
ﻓﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻤﻠ
  .ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻴﻜﻤﺍﻟﻔﺭﻉ ﻴﺭﻯ ﺒﺄ -
    .10081 SASHOﻭ  0041 OSI،1009 OSI ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﻴﺯﻭ -
ﻭﺍﺨﺭﻯ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ  ²ﻡ 252.301 ﺘﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ،ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ -
    .²ﻡ 252.94ﺒـ 
  :SLARENIM LATIVEC  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ  
ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  40ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01/10ﻤﺘﺜل ﻻﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻴﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،  -
، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺠﻬﺯﺓ 3002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  91ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01/30، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺭﻗﻡ 1002
  .ﺨﻔﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ  SLARENIM LATIVEC -
  .ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ
  : ACP ﺍﻟﻔﺭﻉ  
ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ   ،ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﻉ ﺴﻔﻴﺘﺎل ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ   
ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻔﺯﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ 
  .ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ 4102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  :ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ACP ﻤﻭﻅﻔﻲ   
 .ﻔﻴﺘﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  
  .ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻔﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻤل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ 
  :TDNARBﻟـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   
   .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ10041 OSI ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ 1009 OSIﺘﻤﺘﻠﻙ ﺸﻬﺎﺩﺓ  -
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ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ  ﺍﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﻻ ﺒﺩ ﻟﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻟﺫﻟﻙ  -
   .ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺘﻬﺘﻡ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻋﻠﻴﻪ 
   .ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ،ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺼﻭﺕ -
  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ -
   .ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -
ﺔ ﺼﺎﺭﻤﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺒﻔﻀل  -
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻗﺎﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺩﺍﺨل  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭ   
ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﺨﺹ ﻭﺘﺤﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﺒﺎﻁﻼﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﺘﻭﻋﻴﺔ GOLIMUN
ﻜﻤﺎ ، 8102ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  GOLIMUNﻋﻠﻰ ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ  ﻭﻀﻌﺕ "ﻨﺘﻡ؟ﺍﻴﻜﻔﻲ، ﻭﻗﻭل ﺍ"ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻋﻠﻴﻬﺎﻤﻠﺼﻘﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ  ﻋﺒﺭ ﺸﻭﺍﻁﻲﺀ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ 6102ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻴﻀﺎ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻴﺎﻑ 
ﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺒ ﻗﻴﺎﻡﺍﻟﺦ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ...ﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﺨﻼﻟ
  .EIRSUDNI-ORGA LATIVEC ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻤﻊ ﺍﻟﻼﻋﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﺴﻼﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻲ ﻟﺘﻤﺜﻴل 
  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﺴﻭﻕ ﺍﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎ   
ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷ
ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻻﻡ ﻟﻤﺠﻤﻊ )ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
  (.  ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺘﻤﻠﻙ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ    
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻷ ﻫﺎﻤﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﺎﻤﻭﻗﻌ
ﻤﻥ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﻕﻴﺔ ﻓﺭﺼﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﺼﺏ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺭ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻰ
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ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺇﻟﻰ  ﻨﻀﻤﺎﻡﺍﻹ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺎﻟﺩﺨﻭلﻜ، ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  .ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ
، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 6102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  04,4 ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎﻤﻥ  ،ﺴﻭﻗﺎ ﻫﺎﻤﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ    
  1.2ﻜﻡ 1471832ـﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﺎﻤ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺜﺭﻭﺍﺕﻋﻠﻰ  ﻫﺎﻭﺘﻭﻓﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ  30/10ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ،    
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ  1002/80/02ﻓﻲ 
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ 
ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻜﺜﺭ  2.ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯ
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻩ
ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺ   
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ 
ﻓﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  1991ﺭﻤﻴﺯﻫﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺘ
    3.2002ﺴﻨﺔ  03ﻭﺒﺩﺃ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻭﺼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻰ  2991ﺴﻨﺔ  06ﺍﻟﻰ  021ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ  
  4:ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻭﻥﻓ ﺍﻤﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ،   
ﺍﺩﺨﺎل ﻀﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻜل ﺍﺫ ﻻ ﻴﺘﻡ : ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ -
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
  .ﺘﺨﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻜل: ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ -
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭﻱ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
                                                             
 .6102/11/92: ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢzd.idna.www: ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ 1
 . 976-876،  ﺹ ﺹ6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ )ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺠﺔ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ، 2
 .371، ﺹ5102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ، 9، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺒﺭﺍﻭﻴﻥ ﺸﻬﺭﺯﺍﺩ،  3
، 11، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻋﺩﺩ ﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻻﻨﻀﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻓﻴﺼل ﺒﻬﻠﻭﻟﻲ،  4
 .911، ﺹ2102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ
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ﻜﻔﻴل ﺒﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ( 9102-6102)ﺍﻋﺩﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﻜﻤﺎ   
ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺩﻴل ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ 
   1.ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﻕ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ    
  2:ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ
ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ : ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻫﻲ -
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ 
  . ﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤ
ﻤﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺫ -
ﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ  ﺘﻀﻡﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ،ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  ﻭﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻘﺼﺩ ﺩﻓﻊ ﺒﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻴﻀﺎ ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ  ، ﻜﻤﺎﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻁﺎﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻨﻅﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﻗﻭﺓ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 
ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل 
  .ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻴﺯﻭ
ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻻﻨﺸﺎﺀ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ  ،ﺍﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ -
ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻭ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺸﺎﺀ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻷﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻨ
ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ  ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﻬﻴل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﺼﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻴﻀﺎ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷ
ﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻋ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻗﻌﺕ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﺴﻴﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ
                                                             
  .81، ﺹ6102ﻤﺎﻱ 01، ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ECFﻤﻨﺘﺩﻯ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 1
 .671-471ﺹ ، ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺒﺭﺍﻭﻴﻥ ﺸﻬﺭﺯﺍﺩ 2
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ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ  ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ -
، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 4002ﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﻨ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ 
  .  ﻬﺎﻭﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺤﻭﻟ
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ  ﻴﻼﺤﻅ ﻪﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻻ ﺍﻨ   
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ،ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻜﻴﺩ ﺍﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺴﻴﻁﺭﺡ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻥ، ﻭﺍﻷﺒﻤﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
   1.ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ  ﻓﻤﻌﻅﻡ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ    
ﺃﺭﺯﻴﻭ، ﺒﺠﺎﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ، ﻏﺯﻭﺍﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﻤﻴﻨﺎﺀ  :ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺎﺘﺠﺎﺭﻴ ﺍﻤﻴﻨﺎﺀ 11ﻋﺒﺭ 
ﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﺍﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﻲﺀﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻨﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤ. ﺠﻴﺠل، ﺘﻨﺱ ﻭﺩﻟﺱ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ  ﻓﺘﻌﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻤﺎ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ  ﺒﻔﻀلﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ  ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ، ﻭﻫﺫﻩﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ 211 696 ـﻴﻘﺩﺭ ﻁﻭﻟﻬﺎ ﺒ
ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺸﺭﻕ ﻏﺭﺏ ﻭﺍﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ  ﻤﻨﻬﺎﻨﺫﻜﺭ ﻭ ،ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ( ﺸﻤﺎل ﻭﺠﻨﻭﺏ)ﻜﻤﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭ ﻟﻠﺼﺤﺭﺍﺀ ، ﻜﻠﻡ 0201ﻟﻠﻬﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻁﻭل 
ﻴﺌﺘﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﻫﺫﺍ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻬ
ﻤﻁﺎﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ  63، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻓﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ (ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ، ﺍﻟﺘﺸﺎﺩ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ،) ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
  2.ﻤﻁﺎﺭﺍ ﺩﻭﻟﻴﺎ 61
ﺠل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﺜﺒﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻥ    
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭﻟﻬﺎ ﺩﺨﻭل ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ 
ﻭﺭﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺫﻴل  ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰﻓﻲ 
ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  441ﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎ
                                                             
-0002: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ)ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻤﻊ ﻟﺒﻴﺒﺔ 1
  .033ﺹ، 5102-4102، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ( 2102
 .6102/11/92: ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢzd.idna.www: ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ 2
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ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﻋﺭﺍﻗﻴل ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  1،3102ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﻋﻤﺎل ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﺸﺭﻋﻪ 
  2.ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ  005ﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺤﺴﺏ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷ   
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥ، ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﺍﻟﻌﺼﺎﺌﺭ، ﺍﻻﻟﺒﺎﻥ  ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ %03 ﻟﻜﻥ ،ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  .ﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﺯﻴﻭﺕﻭﺒﻌﺽ ﺍ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل    
  3:ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  -
  .ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺘﻌﻘﺩ ﻭﻁﻭل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ : ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ -
   .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻻﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
   .ﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴ -
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺜﻘل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ  -
  .ﻟﻠﺘﻼﻋﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﺤﺩ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ : ﻤﺸﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﺭﺽ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل 
  .ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻴﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩ ﻭﺘﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻘﺩ ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ : ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ -
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﻨﺎﺥ ﺍﺸﺎﺭﺕ  ﻜﻤﺎ ،7002ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﺴﻨﺔ  99
                                                             
: ، ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰﺍﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻴﺙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺒﻭﺒﻜﺭ ﺼﺎﺒﺔ، ﻨﺎﺠﻲ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﻥ، 1
  .6102/11/92: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢfdp.EFDPbl.gro.suac.wwwptth
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ، ﺍﻟﻴﻘﻀﺔ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻓﺎﻟﺘﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ،  2
 .71، ﺹ3102-2102ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
: ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻭل ﺤﻭلﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ، ﺒﻭﺼﺎﻓﻲ ﻜﻤﺎل،  3
 .011-701، ﺹ ﺹ2102ﺍﻓﺭﻴل  ﺍﻡ ﻗﻁﻌﻴﺔ،...ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ 
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ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل  %7ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ  %4,43ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  .ﺭﺸﺎﻭﻱ ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  %01ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻴﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺎﺴﻭﻗ 665ﻓﻘﺩ ﻋﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ -
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ  %04ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻋﻠﻰ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﺠﻬﻭﺩﻓﺭﻏﻡ : ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ -
 2002ﻻ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻲﺀ ﺍﻟﻴﻪ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍ
   .ﻴﻭﻤﺎ 783ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ  02ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﺤﻭ 
ﻻﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍ: ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
ﺭﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻫﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻏﻡ 
  .ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺕﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﻗﻭ -
  .ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 1ﻓﺴﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ   
  .ﻬﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﺒﻴﻨ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻱ ﻭﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺯﻴﺕ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥﻟ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ  ﺕﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎ 1102ﺍﺯﻤﺔ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺒﺴﺒﺏ    
  : ﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻫﻡﺒﻗﺎﻤﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
   "ﻜﻭﻏﺭﺍل" ﻜﻭﺠﻴﺴﻲ  ﻭﺤﺩﺓ -
  " ﻻﺒﺎل"ﻜﻭﺠﻴﻴﻲ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ -
 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ " ﺴﺎﻓﻭﻻ" ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ -
  ﻔﻴﺘﺎلﻴﺴ ﻤﺠﻤﻊ -
                                                             
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،  ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﺩﺭﺓ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ 1
  .17، ﺹ1102ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ 
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  ﺒﺭﻭﻟﻴﺒﻭﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﺭﺍﺴﻭﻜﺭ ﻭ ﺸﺭﻜﺔ -
  ﺒﻭﺭ ﺃﻥ ﻭﺍﺴﺕ ﺸﺭﻜﺔ -
  ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ -
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ، ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕﻟﻠﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻡ ﻭ   
   .ﺎﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀﺒﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
  :ﻨﻪﺄﺒ ﺘﺼﺭﻴﺢﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺘﻡ ﺍﻟ  
   .ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -
   .ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻻﺭﺘﻔ -
    .ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ -
ﻁﺎﺤﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺍﻤﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻭﺍﺴﺕ ﺍﻨﺒﻭﺭ ﺼﺭﺡ ﺒﺎﻥ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ  
  .ﻤﺘﻊ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﻴﺘﺍﻨﻪ  ﺎﻜﻤﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ 
  :ﻤﻨﻬﺎﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ   
   .ل5/ﺩﺝ 006ﻜﻎ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ /ﺩﺝ 09ﺘﺴﻘﻴﻑ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  -
  .ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻜل ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺯﻴﺕ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ -
  1:ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ   
ﻤﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻭﺭﺍﻯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻟﻪ : ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺠﺎﻴﺔ -
ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﺫ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩﺙ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻭﻴﺔ 
ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻲﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﺴﺠﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ
ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ 
   .ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻻﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻴﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﻡ
  .ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺴﻜﺎﻨﻴﺭ ﻗﺩﻴﻡﻤﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  -
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ﺠﺩ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺘﺤﻅﻰ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺤﻜﻡ ﻟﻜﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ  ﺒﻤﻌﺩﺍﺕﻤﺠﻬﺯﺓ : ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻓﻴﺔ -
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻴﻭﻡ ﻋﻥ ﻜل ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ  00081ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﺫ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻊ 
   .ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻤﺎﻜﻥ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻎ
 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻻﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺤﻜﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﺴﺕ ﺍﻨﺒﻭﺭ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ -
  :ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﺜﺎﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﻔﻥ  7,06ﻓﻌﻤﻕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  ،ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋﻤﻕ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ 
 .ﻁﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻎ ﻤﻤﺎ ﺘﻅﻁﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﻫﺭﺍﻥ 00001ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ 
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜﻭﻏﺭﺍل  
   .ﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲﺩﻭﺍﻟ
ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﺯﻴﺕﻟﺩﻯ ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻴﻀﺎ ﻟﻘﺩ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ -
   .ﻭﻋﺎﻓﻴﺔﺴﻴﻔﻴﺘﺎل  ﻜﻼ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﻻﺒﺎلﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﻓﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺒﺭﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ   
ﺒﺎﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻴﻀﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺦ، ﻭ...ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ  ﺨﺼﻭﺼﺎﻤﻨﻲ ﺍﻷﻭ
ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺍﺒﺴﻁ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ 
   .ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻱ ﺠﺎﻨﺏﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
  .، ﻓﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ6102ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻻﻭﺍﺌل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ    
   ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ (:3-3)ﺠﺩﻭل 









  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ 
  ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢzd.vog.ecremmocnim.www: ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻫﻡ    
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ 
، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﺎﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻫﺅﻭﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻜﻼ
  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻊ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻹﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ    
ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﻫﺎ ﺍﺴﻭﺍﻗﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻜﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴلﺴﻴﻔﻴﺘﺎل
   .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﻕﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ :ﺍﻭﻻ 
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ    
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﺴﻭﻕ 
  .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭ، ﻭﻤﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ     
ﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻤﺎﺌ
  .ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺜﺎﺭ  ،ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻋﻥ ﺩﻻﺌل ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ  3102ﻴﻜﺸﻑ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ    
  1:ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺎﺩ 
ﺸﻜل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎ  -
  .ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺍﻻﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻜﺭﺍﻨﻴﺎ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ  -
  .ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻻﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩ
                                                             
ﻤﺎﻫﻲ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ  -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺫﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  1
 .9، ﺹ3102ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ  ،- 5102ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﻓﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
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ﻴﺸﻤل  ﻤﺎﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻱ ﺒﺎﻻﺨﺹ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻤﻨﻪ  -
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻤﻴﻊ ﺠ
ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ  -
  .ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ
ﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺫﺍﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻤﻥ ﻁﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ    
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺭﺽ ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﻴل ﻤﺤﻠﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺭﺼﺩﺕ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ  ﺘﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰﺍﺠﺭﺍﺀ ﻴﺨﺹ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎ 6132ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻤﺎ ﺍﺴﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  12ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺼﺭ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﺜﻼ ﺍﻷ
ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ  992ﺍﺠﺭﺍﺀ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل  99ﺍﺠﺭﺍﺀﺍ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻀﻊ  811ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ 
ﻴﻤﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل  065ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ  165 ـﺩﻭﻟﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﺒﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻜﺒﺭ 
ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ . ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺭﺯ
ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺘﻡ ﻓﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل  601ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻫﻨﺎﻙ  ،ﺍﺠﺭﺍﺀ 1551ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
 041ﺍﺠﺭﺍﺀ، ﺒﻴﻨﻤﺎ  562ﺍﺠﺭﺍﺀﺍ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻔﺭﻀﺕ  72ﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻻ
ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺘﻡ ﻓﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، ﺍﻤﺎ ﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
 303ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،  782ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ  984ﻓﻭﻀﻌﺕ 
    1.ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻟﻠﺒﺭﺍﺯﻴل 001ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺯﻤﺔ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻲ 8002ﻓﺎﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ   
ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ،ﺍﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻁﻠﺏ  ،ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل 
 ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ 3102ﺴﻨﺔ ﺍﻤﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  2،2102ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ 
                                                             
ﻤﻊ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ )ﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻠﻌﺯ،  1
 .221- 121، ﺹ ﺹ5102-4102، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .122ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ 2
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ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
   1.3102ﻓﻲ  %11ﺍﻟﻰ  7002ﻓﻲ  %7,2
ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﻻﺯﺍل ﻴﺘﺨﺒﻁﻤﺎﺯﺍل ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻤﻨﻴﺔ  ﺍﻨﻪ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ    
ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺜﻼ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ  ،ﻭﺍﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﻭﻟﻡ  "ﺃﺴﻜﻭﻤﻴﺘﺎل"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﻭﺽ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ
   .ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ: ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ  ﻤﻠﻴﻥ ﻨﺴﻤﺔ، 32، ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﻏﺭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﻭﺍﺒﺔ   
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻐﺭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ، ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل، ﻜﻤﺎ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻏﺭﺏ 
  2:، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻓﻭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﻥ ﻏﺭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ 61ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍ
 ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﺭﺒﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﻤﻁﺎﺭ -
   .ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻟﻠﻜﺎﻜﺎﻭ ﻤﻨﺘﺞ
ﻟﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﻰ ﻋﻨﻑ  0102ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻋﻨﻔﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ  ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ -
 ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ  ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻤﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺴﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ
ﺤﻘﻘﺕ  ﺍﻻ ﺍﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻐﺭﺍﺕ -
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ،  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ 5102 ﻋﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﺩﺍﺀﺍ
 ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺩﻋﻤﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ
-6102) ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﺭﺍﺭﺍﺴﺘ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻤﻨﺎﺥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ،(0202
  .ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻨﺫ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ
                                                             
 .31، ﺹ3102، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، (ﺍﻻﻭﻨﻜﺘﺎﺩ)ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  1
 .ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻥ، ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎﻓﺎﺴﻭ، ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ، ﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ، ﺍﻟﺴﻨﻴﻐﺎل ﻭﺍﻟﻁﻭﻏﻭ 0002ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ  4991ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺅﻩ ﻓﻲ  
 ﺍﻟﻴﻭﻥ، ﻜﻴﻨﻴﺎﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻐﺭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺍﻻﺨﻀﺭ، ﻏﺎﻤﺒﻴﺎ، ﻏﺎﻨﺎ، ﻏﻴﻨﻴﺎ، ﻟﻴﺒﻴﺭﻴﺎ، ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ، ﺴﻴﺭ 
 .6102/21/91: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ، am.ecafoc.www: ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ 2
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 ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻭل ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺘﻡ -
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ(. 5102 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺫﻱ) ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺏﺀ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 .ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ 2102 ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﺒﺴﺒﺏ
  لـﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺨﺎﻤﺱ ﺍﻜﺒﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ  ،ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ 002ﻗﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺘﻌﺩ    
ﻜﻠﻡ، 0057ﺘﻤﻠﻙ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻁﻠﺴﻲ ﺒﺴﺎﺤل ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭﻟﻪ  2ﻡﻠﻜﻤﻠﻴﻭﻥ  5,8ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ 
ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻨﺎﺨﻲ ﻭﻨﺒﺎﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒ ،ﻟﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻜﻭﺍﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﻴﻠﻲ
ﺘﺤﺘل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ،  ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺸﺎﺴﻌﺔﻭﻭﺤﻴﻭﺍﻨﻲ 
   .ﺍﻟﺦ...ﻻﺭﺯ، ﺍﻟﺫﺭﺓ، ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﺍﻟﻜﺎﻜﺎﻭ، ﺍﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻥ، ﻓﻭل ﺍﻟﺼﻭﻴﺎ، ﺍﻟﻘﻤﺢﻓ
ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﻋﻀﻭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻭﻗﻴﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ     
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻠﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻤﻥ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼ
  1.ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ    
ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻤﻡ ﺍﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻤﺭﻴﻜﻴﺔ)ﺍﺴﺒﺎ  ـﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒ
، ﻴﻬﺘﻡ ﺠﺩﻭل ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻤﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻘﺩ ﺒﻤﻭﺍﺯﺍﺕ 5102ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  01ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ  ،ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻤﻡ 
    .5102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  03ﺍﻟﻰ   4002ﻋﺎﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻴﻀﺎ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل   
 ،ﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 73,3ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل 
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻜﺯ ﺘﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﺍﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻓﺘﺭﺍﻟﺯﺠﺎﺝ، ﺍﻟﻤﻁﺎﻁ، 
                                                             
 .12-9، ﺹ ﺹ0102، ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،  1
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ﻤﻨﺘﺠﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﻜﻭﺴﻭﺭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻔﻥ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔ 
   1.ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ
     ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﻤﺠﻤﻊ ﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺎﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨ ﻟﻤﺤﺔ ﺤﻭل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻡ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﺓ ﺴﻴﺤﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻹ   
، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺒﺎﻷ
  .  ﻭﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
   ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: ﺍﻭﻻ
ﺍﻻ  ،ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﺴﻭﺍﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﺠﻤﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻲ    
  . ﺴﻭﺍﻕﺍﻫﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺍﻨﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻋﻠﻰ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ   
 latsirC ellebaL ,aifA ,ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ %07ﺤﺼﺔ ﺍﻻﺴﺩ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
     .  sopilorP te largoC , noinu
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺩﺭ  861,4ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﻪ 471,6 ـﺒ 2102ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺭ ﺴﻨﺔ  ﻗﺩﺭﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ  ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ   
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﺍﻜﺒﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺭ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩ،  ﻁﻥﻴﻭﻥ ﻤﻠ 971,1ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﻪ 281,3ـﺒ 5102ﺴﻨﺔ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل  ،ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺭ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺍﻟﺼﻴﻥ، ﺘﻴﻼﻨﺩﺍ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ  ،ﺎﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴ % 04ـﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒ
   2.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﻴﻥ 02ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺜﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
 ـﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻻﻭل ﻟﻠﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻭﻗﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل، ﺘﻌﺩ ﻓﺭﻨﺴﺎ  ﺍﻤﺎ   
 1,8 ـﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ ﺒ 4 ـﻤﺼﻨﻊ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻨﺘﺎﺝ ﻴﻘﺩﺭ ﺒ 52 ﻤﻥ ﺨﻼلﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ  4,2
                                                             
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺠﻭﺍﻱ ﻭﺍﻻﻭﺭﻭﺠﻭﺍﻱ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺠﻨﺘﻴﻥ  1991ﻤﺎﺭﺱ  62ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻓﻲ (: ﻤﻴﺭﻜﻭﺴﻭﺭ)ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ  
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻴﺴﻤﺢ  %58ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  5991ﺍﺴﻭﻨﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
 .ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻐﺎﺀﻫﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
، ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔﺨﺘﺎﺭ، ﺍﻤل ﻤ 1
 .81-71ﺹ ﺹ، 5102ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ، ﻻﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
  .01p ,5102-4102 étivitca’d troppar ,NOINU LATSIRC 2
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ﻭﺤﺩﺓ ﻻﻨﺘﺎﺝ  52ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻭﻱ ﺘﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻴﻌﻜﺱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﺍﺫ 
 latsirC،soereT: ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻫﻡ ﺍﻤﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ،  5ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ، 7ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ ، 81ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ ، 02ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  ،ﺍﻟﺴﻜﺭ
، negnaL & refiefP، rekcuzdroN، rekcuzdeus، AS slif te érvuO، serérf erffaseL، siuoL tniaS، noinU
    1.ercusaniF
   2:ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜلﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻓﻭﺍﺭﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻓﺱ    
ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺎﻡ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻟﻼﺭﺯ  NARMIM ﻤﺠﻤﻊ -  
   .ﻫﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﻱﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﻭﺘﺄ
ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ )sreilaéréC tnemessitsevnI’d eingapmoC( CIC  ﻤﺅﺴﺴﺔ -
    .ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺭﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺯﺍﺭﻋﻲ ﺍﻻﺭﺯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
  MTDSﺘﻨﺸﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ SUFYERD SIUOLﻤﺠﻤﻊ  -
ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻻﺭﺯ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻬﻭ ﻴ
  .ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺭﺯ ﺜﻡ ﺘﺴﻭﻴﻘﻪ
ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ  )noitaroproC gnidarT tropxE( GTEﻤﺠﻤﻊ  -
  GNIDART IC.ﺍﻻﺭﺯ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ 
ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ  atnegnySﻭ  OCGAﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺘﻴﻥ  puorG LEVON -
   .ﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺭﺯﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻫﻭ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎل ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﻓﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ  ،ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ    
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  ﻴﻭﺍﺼل tnarB  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﻋﻪ
 ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،  ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭ ﻫﻭ
 .MEINE، SIRI، GL، gnusmaS،  okeB،rodnoC
ﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻤﻜﺘﻅﺔ ﺒﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺍﻟﺴﻭﻕ ﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻤﺎ   
ﻜﻼ  tdnarB ﻓﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ،ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻴﻥ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
 cruTﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ  okeB،ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ GL te gnusmaS، ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ cinosanaP، ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ reiaH :ﻤﻥ
                                                             
 ed evitcepsrep al snad esiaçnarf ercus-evaretteb erèilif al ruop noitibma elleuQ ,ettimrehL egreS ,tozilreB yrreihT 1
 ed erétsiniM ,xuarur secapsE sed te erutlucirgA’l ed noitatnemilA’l ed larénéG liesnoC,? sneéporue satouq sed nif al
  .52-81p ,5102 ,teroF al ed te eriatnemilaorgA’l ed erutlucirgA’l
   .51-41p ,tic-pO 8G ud noitarepooc ed erdaC2
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 spilihP، (ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻴﺔ snemeiSو hcsoB ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ)  HSB، ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ looplrihW، ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ xulortcelE، kilecrA
  .ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ tisednI، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ  beS epuorg،ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ  HSBﻭﺘﻠﻴﻬﺎ  %81ﺘﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ  tnarBﻜﺎﻨﺕ  8002ﻓﻲ    
 1.ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ %31 ـﺒ tisednI، xulortcelE، looplrihW، ﺜﻡ %51,2 ـﺘﻘﺩﺭ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺒ
ﻭﻨﺼﻑ ﻁﻥ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﻭﺼل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻤﻠﻴﺎﺭ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ   
ﻡ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟ %12 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل  ،5102ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻨﺼﻑ
ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏﻤﻥ  ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻓﻬﻲ ،ﺘﻐﺯﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻤﺎ ﺍﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔocsoP ﻭ  ﺔﻜﺭﺍﻨﻴﻻﺍ tsevniteM ﻭ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ latsreveSﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ   %8,9ﻓﺭﻨﺴﺎ   %61ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ  %52ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ : ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﺘﺘﺼﺩﺭﻩ ﻜﻼ ﻤﻥ
ﻜﺎﻨﺕ  3102ﻔﻲ ﻓﻋﺯﺯ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ،%8,8
ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  81ﻜﺱ ﻋﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻁﻥ ﻋﻠﻰ  03ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻴﻜﻠﻑ  00001ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﻘل 
  .25102ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ  lattiMrolecrA، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ   
ﺔ، ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻴ ekrewnettüH regnilliD، ﻬﻨﺩﻴﺔﺍﻟ  leets ataTﻴﺔ،ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨ EFJ، ﻴﻁﺎﻟﻲﻻﺍ puorG aviR، ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  3.ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻴﺔ eniplatseoV
ﻁﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ  73,3ﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  ﻓﻲ ﻟﻪ ﺍﻻﻭﻟﻲﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻭﻡ،    
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ  ،3102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﺴﻨﺔ  74,3ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻰ  1102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﺴﻨﺔ  44,4ﺜﻡ  9002
ﻭﺍﺼﺒﺢ  8002ﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻭﻡ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻌﺩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻷ 2,1ﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎ
ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻜﻠﺔ  %53ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻭﻡ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻭ %41ﻴﻐﻁﻲ  3102ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﻤﺎ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺍﻟ ﻤﻥ ﺨﻼل %15ﻭ
   .4ﺴﺎ/ﻜﻴﻠﻭ ﻭﺍﻁ 00051ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﻓﺎﻟﻁﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ 
                                                             
 ,liesnoC gnekraM BDC ,sruetaregirfer sed te EGNIL-EVAL sed SIAÇNARF éhcram eL ,truocnilaB ed naitsirhC 1
 .8p ,9002 ,ecnarF
  .33-5pp ,rf.ecafoc.www 2
 ed eimonocE’l ed larénéG liesnoC ,egnarolf ed etis ud rineva’l te ecnarF ne reica erèilif al ,ERUAF lacsaP 3
  .43p ,2102 telliuj 72 ,seigolonhceT sed te eigrenE’l ed ,eirtsudnI’l
 ed étisrevinu ,seuqimonocé secneics ne tarotcod ed esèhT ,selcèis IXX te XX ua muinimula’L ,reittaV-tluarB yrreihT4
   .93-51p ,5102 ,ecnarF ,ruodA’L ed syaP sed te uaP
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، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ yenihcéP: ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻭﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ    
  1.ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ muilletsnoC، ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺠﻴﺔordyH ksroN ، ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ lasuR epuorg، ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ naclA otniT oiR
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل  ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ %08ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  GFMﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﻭﻠﺯﺠﺎﺝﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ   
ﻓﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  %07ﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻉ  %03
 epuorG  GSNﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻋﻪ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ssalG CGA،ﺴﻭﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ 031 ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻓﻲﺩﻭﻟﺔ  92ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻥ  tniaS-niaboG ،ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ssalG deMﺔ، ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴ ERREVOMORP  ﺍﻴﻀﺎ، ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ eporuE
   .2ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ 90ﻟﻠﺯﺠﺎﺝ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﺎﻤﺼﻨﻌ 24 ﺘﻤﺘﻠﻙﻓﺭﻨﺴﺎ 
  ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
   :ﻤﻭﺭﺩﻱ ﻭﻋﻤﻼﺀ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﺠﺎﺯﻫﻡ ﻓﻲﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻫﻡ 
  :ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻫﻡ ﻤﻭﺭﺩﻱ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲ - 1
، ﺍﻱ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﺠﻤﻌﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ -
 ﺍﻭ،  GFM ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﻟـ SLARENIM LATIVECﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﺜﻼ ﻟـ 
  .ﺍﻟﺦ...ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ GOLIMUN
ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺎﺯﻱ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ  -
   .ﻟﻠﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﺠﺎﺯﻱﺸﺭﻴﺤﺔ 
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ -
  .ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻨﺎﺩﺭﺍﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺭﻴﺩﻩ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ  -
، ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ ،ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ: ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﻥ( TEP)ﺍﻟﻌﺒﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ  -
   .ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
 ﺨﺘﻠﻔﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل
                                                             
 noitautis al rus reugitsevni’d eégrahc ETÊUQNE’D NOISSIMMOC AL ED MON UA tiaf troppar ,TEUQCOB nialA 1
 sel rus te erèicnanif te euqimonocé esirc al snad senneéporue te sesiaçnarf eigrullatém al ed te eigrurédis al ed
 .32-22p ,3102 telliuj 01 el elanoitan eélbmessA’l ,tnemeppolevéd ruel ed teedragevuas ruel ed snoitidnoc
  .12p ,3102 étivitca’d troppar ,errev ud seirtsudni sed noitarédéF 2
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    .ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ TLUANERﻴﺘﻡ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ GOLIMUN ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻉ  -
  :ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻫﻡ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ - 2  
   .ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻤﻼﺀ ﻟﻠﻔﺭﻭﻉ ﺍﻻﺨﺭﻯﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ  -
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
   .ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻭﻜﺫﺍ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺔﻤﻭﺠﻬGFM ﻭ OXXOﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  -
  .ﻟﻼﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻭﻡ airebI salAﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻭ ﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺭﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻴﻘﺩﻤﺎﻥ GOLIMUNﻭ SILON -
   .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ، ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲ ﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ    
، ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻷ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﺒﻴﺌﺘﻪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴ
   .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﺴﺘ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل، ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ    
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
    ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ: ﺍﻭﻻ
  :ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲﺘﺘﻤﺜل ﺍﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ    
ﻟﻪ ﻨﺯﻋﺔ ﻫﺠﻭﻤﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ : ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل -
  .ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺘﻜﺭﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ،  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻲ ﺍﻷ ﺴﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ/ﻁﻥ 0002ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻤﻴﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﺭﻍ  -  
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 09ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻁﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  3 ـﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻁﻥ، ﻭﺤﻴﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒ 03ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
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  .ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺠﺎﻴﺔ -
  .ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﺒﻬﺎ ﺘﻤﺘﻊﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻴﺘﻡ -
  .ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺍﺒﺤﺔﻜﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ( ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ)ﻴﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺒﻘﺎﺀ  -
  .ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻟﻸﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟ -
ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ  ahmaSﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺎﺀﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺸ tdnarB ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻗﺒل  -
    .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ  gnusmaS
  .ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  -
  .ﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷ -
  .ﺍﻻﻴﺯﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ  -
  .ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ (ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ )ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل -
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ -
  .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
   .ﺴﻭﺍﻕﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷ -
   .ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ -
  .ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ -
   .ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ -
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲﺘﺘﻤﺜل ﺍﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻤﺠﻤﻊ    
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  -
  .(ﻋﺎﺌﻠﻲ) ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺨﺎﺹ -
  .ﻭﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ -
  .ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -
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  .ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  -
  .ﺍﺨﺭﻯ
 .ﺽﻴﺍﻻﺒﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺘ -
ﻋﻜﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل )ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -
ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ ﻤﻥ  2,052 ﻤﻥ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻏﺭﺍﻡ ﻜﻴﻠﻭ ﺍﻟ، ﺒﺤﻴﺙ (ﺍﻭ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
    .ﺩﺝ 021ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺘﻜﻠﻑ 
  ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻓﺭﺯﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ    
  :ل ﻓﻲﺜ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷ ﻪﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺩﺨﻭﻟ
  ﺍﻟﻔﺭﺹ : ﺍﻭﻻ
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻫﻡ ﻓﺭﺹ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻲﺘﺘﻤﺜل    
  (.ﺍﻟﺴﻜﺭ)ﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻤﻴﻥ ﻏﺫﺍﺌﻬﺎﻤﺸﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄ -
ﻤﻠﻴﻭﻥ  004ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﺜﻼ ﺴﺘﻌﺭﻑ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻱ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭ 0502ﻓﻲ ﺍﻓﻕ  -
  .ﻨﺴﻤﺔ
، ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻭﺍﺼﺤﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻉ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺩﻭل ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ -
  .ﻓﺭﺼﺎ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ -
  .ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -
  .ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻹ -
  .ﺎﻟﺒﺭﺍﺯﻴلﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ  -
   .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻻ ﻏﻤﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ -
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﺭﻜﻴﺎ -
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  .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
   .ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 8002ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -
  ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ
  .ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ -
ﻴل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭ ،ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل  -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻲ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔﺘﺤﻭﻴل ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ -
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  -
   .ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻓﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  -
   .ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻟﻠﻌﻼﻤﺔﻔﻴﺘﺎل ﻭﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻭﺘﻭﺭﺯ ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﻴﺍﻨﻔﺼﺎل ﻫﻴﻭﻨﺩﺍﻱ ﻋﻥ ﺴ -
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻱ " ﺍﻟﺨﺒﺭ"ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺠﻤﻊ  -
  .ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻋﻼﻤﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷ
  .ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ 5002ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻭﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻤﻨﺫ  -
  .ﻌﺭﻑ ﻨﻤﻭﺍ ﺒﺭﻗﻤﻴﻥﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻥ ﻴﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ -
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺴﻔﻥ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺸﻬﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺸﻬﺭ  ،ﻀﻴﻕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ -
ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ،ﻭﻨﺼﻑ
   .ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻓﻲ ﺴﻔﻥ ﺍﻗل ﺤﺠﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﺩﺭ  ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﻤﻜﻨﻪ ،ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ -
 ﺼﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﻼﺀ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺴﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎﺴﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨ
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻘﻭﺩ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻭﻤﻠﻔﺎﺕ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺴﻨﻭﺍﺕ 01ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻡ ﻋﺭﻗﻠﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ  -
   .INCﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
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ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻟﻴﺱ ﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺍﺤﺩ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻡ  -
  :ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻭﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ،  ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺯﻴﻭ 
   .ﺍﻟﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤلﺤﻭ ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻴﻭﻅﻑﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﺯﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ  ﺹﺨﻴ :cetreseDع ﻤﺸﺭﻭ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﻠﻨﺕ ﺩﻭل ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ  8002ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
ﻤﻴﺠﺎﻭﺍﻁ ﻤﻥ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ  02ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ 
ﺠﺎﻭﺍﻁ ﺒﺤﻠﻭل ﻤﻴ 05، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺩﻴﺯﺭﺘﻙ ﺍﻟﻰ ﺒﻠﻭﻍ 0202ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ 
  .1، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ0502ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎﺴﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ    
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺒﺭﺯ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ، ﺒل ﺘﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺘﻤﺜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
 :ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
   ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ (TOWS)ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ : (3-4)ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﺤﻠﻴل          
  
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  ــﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓﻨﻘـــ
  S




   
  OW                              OS   
   
  TW              TS       
  ــﺩﺍﺕﺍﻟﺘﻬﺩﻴـــ
  T
ﻤﺩﺨل )، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ، ﺴﻠﻭﻯ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .44ﺹ ،8002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،(ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ
                                                             
  .ﺘﺴﻌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺔﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﻊ  
، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، (ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ)ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﺯﺍﺒﻴل ﻓﻴﺭﻨﻔﻴﻠﺯ، ﻜﻴﺭﺴﺘﻥ ﻓﻴﺴﺘﻔﺎل،  1
 .5، ﺹ0102
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 ﺘﺒﻴﻥ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻀﺎﻉﺍ ﺍﺭﺒﻌﺔﺘﺒﺭﺯ  ،TWOSﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ    
ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻻﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍ
   :، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ  :TWﺍﻟﻭﻀﻊ  -
ﻓﻬﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻭ  ،ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻻ ﺘﺤﺒﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ : OWﺍﻟﻭﻀﻊ   -
  . ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ( ﺍﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﺍﺒﺩﺍ)ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﻠﻴﻼ    
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﺴﻭﺍﻗﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻭﺘﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫ :TSﺍﻟﻭﻀﻊ  -
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻥ ﺘﺭﻜﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺴﺒﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ 
  . ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ
ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ  ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ  ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،  :OSﺍﻟﻭﻀﻊ  -
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
، ﺍﻤﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺌﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻬﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ 
  . ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ
ﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜل ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴ    
ﻟﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺩﻤﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ 
  .  ﺍﺨﺭﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﺴﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل، ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺴﻘﺎﻁ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  ﺍﻟﺠﺩﻭلﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ    
ﻤﺜﺎل ﻜﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
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ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ  ﺍﻟﻤﺜﺎلﺒﺤﻴﺙ ﺴﻴﺨﺹ ﻫﺫﺍ ، TWOSﺤﺴﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ، ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، 
  .tdnarBﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻜﺘﺴﺎﺏ 
  tdnarBﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  ﻤﺜﺎل ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ(: 3-5)ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﺤﻠﻴل     
  ﺘﺤﻠﻴل 
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  (S) ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ
  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲﻭﺠﻭﺩ ﺨﺒﺭﺓ  -
  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ -  
  ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ -  
  (W) ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ
  ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -  
  ﻨﻘﺹ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﻭﻟﻴﺎ -
  
  (O) ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ
  8002ﺒﺎﺯﻤﺔ  tdnarBﺘﺄﺜﺭ  -
  ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ -
  ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  -
  
  ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍ
  
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ
  (T)ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ   (tdnarB)
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  -
  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ -
  .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ، ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ    
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ tdnarBﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
     . ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﺩﻫﺎ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻟﻠﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘ
ﻨﻘﺎﻁ ﻜﻤﺎ ﻤﻜﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻡ  ،ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻫﻡ   
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ 









ﻴﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﺠﻤﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ،   
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻊ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻﺜﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﺭﺒﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ
ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻘﻁ 
ﺕ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎ
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺍﻭ ﺒﺎﻗﺎﻤﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ  tdnarB ﻭsalA ﻭ OXXOﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل 
ﺍﻴﻘﻭﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻘﺩ  ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘـﺎل
ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  . ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔل ﺘﺸﻤل ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻜﺎﻷﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻓﻬﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺩﺨﻭل ﺍﻷ   
ﺴﻭﺍﻕ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘ
ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ  ﺩﻭﻟﻴﺎﺠﻤﻊ ﻟﺩﻴﻪ ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﻭﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻤ

















ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ    
ﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸ
ﺠﻌل ﻤﻥ  ،ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﺍﺨﺭﻯ، ﻓﻬﺫﻩ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﺍﻟ
ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺨﻭ
  .     ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍ   
ﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘـﺎل ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻵﻤﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ 
ﻊ، ﺜﻡ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺸﺒﻜﺎﻭﻜﺫﺍﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل 
ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  .ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻷﺴﻭﺍﻕﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺭﺸﺔ  ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﻬﺎﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻓﺼﻭﻟﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﻭﻋﻠﻴﻪ    
  . ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ*
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ، ﻭ   
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻓﻀل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ "ﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻨﺼﺕ  :ﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍ -
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  " ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷ
ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ( ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻙ ﻤﺤﻠﻲﺨﺎﺼﺔ )ﻟﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻴﻀﺎ، ﻓﻘﺩ ﻟﺠﺄ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻟﻰ
ﻓﻭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹ
ﻟﺸﺭﻴﻙ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ، ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍ
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ﻻﻨﻪ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، 
ﺕ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻟﻴﺴ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
  .  ﻻﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ " ﺍﻨﻪ ﺍﻓﺘﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ، ﻓﻨﻅﺭﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻰ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ  "ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ 
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺴﻭﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜﻼ  ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل
ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻗﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍ
ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ 
ﺎ ﻗﺩ ﺍﻴﻀ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻱ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﻤﻀﻠﻠﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺼﺎ ﻻ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻘﻁ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺤﺎﻟﺔ
     .ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ " ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ  ﻨﺼﺕ: ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -
"  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل، ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻓﻘﺩ ﺍﻓﺭﺯﺕﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ،  ﺍﻴﻀﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﺘﺄﻜﺩ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻋﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﺒﺄﺒﺴﻁﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ 
ﻬﺎ ﻟ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭلﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﺜﺒﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻜﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ 
ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ  ﻭﺍﺨﺭﻯﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺨﺹ ﺍﻟ ﺴﻭﺍﻕﻷﺍﺩﺨﻭل 
ﻟﺫﻟﻙ  ،ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕﻓﻲ  ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻴﺔﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻭ
ﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﻋﻤﺎل ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺫﻴل ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺍﺤﺘﻠﺕ
  .3102ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ   
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ  ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻰﻭﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
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ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﻤﺜﻼ ﻤﺠﻤﻊ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻨﻘﺎﻭﺱ ﻭﺤﻤﻭﺩ ﺒﻭﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ  ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ
ﻜﻭﻨﺩﻭﺭ ﺘﺤﺭﻙ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺒﺎﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻪ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺌﺭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺦ...ﺴﻤﺩﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻴﻀﺎﻟﻸﻓﺭﺘﻴﺎل  ، ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ*
  :ﻬﺎﻤﻥ ﺍﻫﻤ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﺘﻭﺼﻠﺕ    
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺘﺨﺘﻠﻑ ﺴﻤﺎﺕ : ﺍﻭﻻ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ  ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻟﻜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹﺩﺨﻭﻟﻬﺎ، ﺒ
ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﻭﻴل ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻱ ﻓﺭﺼﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺍﻷ
  .ﻓﻘﻁ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﻜﻤﺎ  ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻨﻪ ﻤﻐﺎﻴﺭ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻜﺄ ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯﻴﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﻜل ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ( ﺍﻟﺦ...ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ)
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ  ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪﻤﺎﺯﺍل ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  .ﺘﺨﺹ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ
ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ  ﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤﻼ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔﺘﻌﺘﺒ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺘﺄ
ﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎ ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ،ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﺸﻜل 
  . ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، ﺍﻱ ﺍﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﻤﺎ( ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
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ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺤﺘﺸﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻘﻁ،  :ﺎﺴﺎﺴ
ﻓﺎﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻴﺯﻭ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ، 
  .ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻓﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل  ﺍﺴﺘﻐل ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻤﺎ ﺍﻓﺭﺯﺘﻪ :ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭﺕ  ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎﺍﺜﺭ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ 
ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺏ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨ(8002)ﺒﺎﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ  ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻹ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﺘﺎﺤﺔ
  . ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺴﻴﻔﻴﺘـﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  :ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻨﺸﻁﺘﻪ
ﻴﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻨﺸﻁﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻟ
ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ  ﻓﺈﻋﺎﺩﺓ ،ﻜﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ
  . ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺄ ﺕ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎلﻟﻤﻨﺘﺠﺎ
ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺩﺨﻭل  ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻊ ﻤﻴﻭل: ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﺤﺼل  ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ ﻭﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ 
 ﺘﻴﺭﺓﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ  ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻥﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﻋﻭﺍﻤل ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺒﺴﺒﺏ  ،ﻨﻤﻭﻩ ﺒﻁﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﻤﺎ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ،: ﻋﺎﺸﺭﺍ
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻤﺜل ﺍﻁﺎﺭﺍ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻁﺭﺍﻑﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻭﺠ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻙ
ﺸﺤﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ  ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل، ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل tdnarBـ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻟ
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ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ : ﻋﺸﺭﺓ ﻯﺍﺤﺩ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺱ ﺠﻤﻴﻊ  ﻪﻻﻨ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒل ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺼﺎﺤﺏ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻥ
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
  ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ*
  :ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
ﺘﻜﻭﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﻓﻴﺠﺏ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺼﺎ ﻓﻲ : ﺍﻭﻻ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ  ،ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺼﺩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻠﻙ 
  .  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﻀل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻡ ﺒﺤﻴﺙ  ،ﺍﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺩﻓﻌﺕ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﺠﺩﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻷ
  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻨﻭﻴﻊ  ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ،  ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺎﺯﻤﺔ ﻭﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻋﻴﻪ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﺘﺼﻁﺩﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  .ﺨﺭﻯﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺔ ﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻴﺯﻭ، ﻻﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ 
ﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻁﺎﺭ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕﻋﺎﺌﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ 
ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  . ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
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ﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﻗﺩ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ : ﺒﻌﺎﺴﺎ
، ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺍﻟ
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻁﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  GOLIMUN ﻭ SILONﻜﻼ ﻤﻥ ﻗﻁﺏ ﺁﺨﺭ ﺍﻭ ﻀﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺒ ACP ،SESIRPERTNE LATIVEC، SOPMOCITABﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻟﻠ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﻀﻤﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻓﺭﻉ ﻭﺍﺤﺩ
ﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل ﻴﻤﻠﻙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﻁﻤﻭﺡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل : ﺜﺎﻤﻨﺎ
  .GOLIMUN، ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﺨﺭﻯ
ﻓﺘﺢ ﺍﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ : ﺘﺎﺴﻌﺎ
  .ﻴﻴﻥﺩﺒﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻭﺫﻟﻙ  ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺁﻓﺎﻕ*
ﻟﺫﻟﻙ  ﻨﺎ،ﺒﻤﻭﻀﻭﻋ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻓﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺄ ﻻ ﻨﺯﻋﻡ   
  :ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﻭﺜﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ  ﺁﻓﺎﻕﺘﺒﻘﻰ 
ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﻤﺼﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟ -
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؛ -




  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
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  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺍﻟﻜﺘﺏ: ﺍﻭﻻ
  .2102 ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ -
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﻭﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ)ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ، ﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ -
  .1002
  .6002، ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ  -
، 2، ﻁ(ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)ﺍﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ،  -
  .3002ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ، ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﻴﺍﻻﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﺴﺍﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ،  -
  .3002
  .2002 ،ﻤﺼﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،(ﻤﺩﺨل ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ -
  .4002 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﺒﻭ -
 .5002، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ -
  .8002، ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ -
  .1002، ﻤﺼﺭ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،(ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ  ،ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ -
ﻤﻜﺘﺒﺔ  ،(ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ)ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﻴﻤﺭﻱ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ -
  .4002، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ
 .1002ﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺤﻤﺩ،  -
  .2102، ﺍﻴﺘﺭﺍﻙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥﺍﻻﺨﺭﺹ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  -
، (ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ)ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﺯﺍﺒﻴل ﻓﻴﺭﻨﻔﻴﻠﺯ، ﻜﻴﺭﺴﺘﻥ ﻓﻴﺴﺘﻔﺎل،  -
 .0102ﻟﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷ
ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ) ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،(ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ -
 .(ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﻭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ )ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ،  -
  .    7002ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ،  ﻤﺭﻜﺯ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ، (ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
، ﺴﺱﺍﻷ ،ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ)ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﺯﻨﺠﻲ ،ﺍﻟﺒﺭﻭﺍﺭﻱ ﻨﺯﺍﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ -
  .4002، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،(ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
 .8002 ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ،، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ﺜﺎﻤﺭ -
 .6002، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،(ﺃﺴﺱ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ﺜﺎﻤﺭ -
ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷ)ﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻴﺎﺱ،  -
  .1102، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ
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، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ،  -
 .1002
 .5002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺜﺎﺒﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺩﺭﻴﺱ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ،  -
  .9002ﺍﻻﺭﺩﻥ،  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺠﻤﻴل ﻗﺩﻭ ﺒﺩﻴﻊ،  -
  .9002 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،(ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ،ﺤﺩﺍﺩ ﺴﻤﻴﺔ -
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، 2، ﻁﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل: ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺤﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ،  -
 .0002
  .3002، ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ،(ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻜﻠﻲ)ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﺍﺩﺍﺭﺓ، ﺤﺭﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ -
ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﺭﺓ،  -
  .5002-4002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﺘﺭﻜﻴﺎ، ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥ -
  .7002، ﺍﻻﺭﺩﻥ
  .7002، ﺩﺍﺭ ﺭﺴﻼﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، -
ﺍﻻﺭﺩﻥ، ، ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎلﺨﻀﻴﺭ ﻜﺎﻀﻡ ﺤﻤﻭﺩ، ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺯﻱ،  -
 .8002
 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺯﻱ، ﺭ ﻜﺎﻅﻡ ﺤﻤﻭﺩﻴﺨﻀ- 
 .8002
  .0102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ ﺒﻼل،  -
ﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺤﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟ، (ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ)ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﺭﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻲ،  -
  .9002ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
 ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ،ﺩﻫﺵ ﺠﻼﺏ ﺍﺤﺴﺎﻥ -
  .1102
  .2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺩﻴﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ، ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ،  -
، ﺩﺍﺭ (ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل)ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭ ،ﺍﻟﺭﺒﻀﻲ ﺴﻼﻡ -
 .9002ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
  .6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺭﺍﺒﺢ، ﺭﺘﻴﺏ  -
  .8002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺭﺤﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ -
  .9002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،(ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻻﻓﺘﺔ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺭﺯﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،  -
  .7002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ،  -
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ، ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ،  -
 .7002ﻤﺼﺭ،  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ،ﺍﻟ ،2ﻁ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
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  .1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺯﺍﻫﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻴﺭﻱ،  -
، ﺩﺍﺭ (ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﻁﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻟﺢ،  -
  .9002ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، 
، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،(ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﻁﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ  -
  .5002
، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻤﺎﻥ -
  .9002
 .0102ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺎﻤﺭ،  -
، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻌﻤﺎﻥ، -
  .8002، (ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﻭﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭ)
  .6891، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ،  -
  .9002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ،  -
ﺍﻟﺒﻨﻙ )ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ،ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺯﻻﻥ -
  .2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﺼﺭ، (ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 -ﻤﺩﺍﺨل  - ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ )ﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺴﻌﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻨﺯﻱ، ﺠﻭﺍﺩ ﻤﺤﺴﻥ ﺭﺍﻀﻲ،  -
 .1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ
  .7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺴﻌﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ،  -
  .3002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ،  -
ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺩﺍﺭ )، ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺍﻟﺭﺏ،  -
  .9002، (ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭ
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﺎﻋﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ (ﻤﺩﺨل ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﺭﻟﺯﻫل ﻭﺠﺎﺭﻴﺙ ﺠﻭﻨﺯ،  -
  .1002ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
  .2102ﺩﺍﺭ ﺍﺴﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ، (ﺍﻻﺴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻭﺹ،  -
  .2002 ، ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ،(ﻤﺩﺨل ﺘﺘﺎﺒﻌﻲ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺸﻭﻗﻲ ﻨﺎﺠﻲ ﺠﻭﺍﺩ، -
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ (ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ) ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺸﻴﺤﻪ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ،  -
  .ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
 ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻻﻋﻤﺎلﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ،ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ -
  .7002 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ 2، ﻁﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎلﺼﺎﻟﺢ ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ،  -
  .8002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، 
  .5002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺼﻼﺡ ﻋﺒﺎﺱ،  -
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ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ،  -
 .7002ﺍﻻﺭﺩﻥ، 
 .1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺴﻡ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ،  ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ -
 .9002، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ،  -
 .5002، ﻤﺼﺭ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ -
  .4002، ﺍﻻﺭﺩﻥ، 3، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻁﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻀﻤﻭﺭ ﻫﺎﻨﻲ ﺤﺎﻤﺩ،  -
 .6002 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،(ﻤﺩﺨل ﺸﺎﻤل)ﺍﻻﺴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﺤﻤﻴﺩ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ -
 .9002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺍﻻﺭﺩﻥ،  ،(ﻤﺩﺨل ﺸﺎﻤل)ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ،ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ ،ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﺤﻤﻴﺩ -
ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ )ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ، ﻨﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ، ﺎﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋ -
 .9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 .3102، ﺠﺒل ﻋﻤﺎﻥ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻁﺎﺭﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ،  -
 ،(ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﺩﺭﻴﺱ ،ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ -
  .7002،ﺍﻻﺭﺩﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 .5002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 3، ﻁﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﻨﺎﺩﻴﺔ،  -
، ﺍﺒﻲ (ﺭﺅﻯ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ)ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﻤﺎﺭ ﻏﺭﺒﻲ،  -
  .3102ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
، (ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ)ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ،  -
 .9002ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
، ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘﻲ ﻫﻴﻔﺎﺀ، -
 .0102 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ
 .9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻲ، ﺨﻠﻴل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻲ،  -
 ﻭﺍﺤﺩﺍﺙ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺤﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ) ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺒﻌﺎﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺠﻤﻌﺔ ﺯﺍﻗﻭﺩ،  -
  .3102 ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺯﻫﺭﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ،(1102-9891 ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﺩﻴﻥ
، ﺍﻟﺩﺍﺭ (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺯ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،  -
  .6002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
، ﺩﺍﺭ (ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ)ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺠﺔ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ،  -
 . 6002ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .8002، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ)ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺨﺭﻭﻥ، ﻋﺯﺍﻡ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻭ -
  .3102، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻋﺯﺍﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ،  -
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ (ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻤﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﻋﻠﻔﺔ،  -
  .3002ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺭ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﻴﺒﺔ 
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، ﺍﻟﻨﺴﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، (ﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﻭ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭﻭﺩ) ،ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﻋﻁﻴﺔ ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺭﺴﻲ -
 .4002
  .8002، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ، ﺍﻟﻌﻼﻕ ﺒﺸﻴﺭ -
  .7002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ (ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺎﺱ، ﻋﻠﻲ  -
  .9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ،  -
 .0102، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ2ﻁ، (ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ،  -
ﻤﺩﺨل ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻔﻴﺔ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ،  -
 .2102، ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .8991، ﻤﺼﺭ، (ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ)، 6، ﻁﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱﻏﻨﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ،  -
 ،(ﻤﺩﺨل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ) ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻏﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ، ﺴﻠﻭﻯ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ -
  .8002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ (ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﺴﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ)، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻏﻭل ﻓﺭﺤﺎﺕ -
  .8002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  . 8002،ﻤﺼﺭ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻼﺀ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺼﻼﺡ ،ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،ﻓﻴﻠﻴﺏ ﺴﺎﺩﻟﺭ -
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، (ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒﻼﻥ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ،  -
  .8002ﻤﺼﺭ، 
 .9991 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﺀ ،(ﻤﺒﺎﺩﺉﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭ)ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ  ،ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ ،ﻗﺤﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩﻟﻲ -
 .4002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻜﺎﻅﻡ ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﺭﻜﺎﺒﻲ،  -
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﻋﺭﺽ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻲ)ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺍﻟﻜﺭﺨﻲ ﻤﺠﻴﺩ،  -
 .9002
 .0102، ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻴﺯﻭﻜﻭﺭﺘل ﻓﺭﻴﺩ، ﺍﻤﺎل ﻜﺤﻴﻠﺔ،  -
  .5002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻤﺅﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ،  -
  . 1002،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،(ﺍﻻﺴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻻﺼﻭل ﻭ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ -
 .4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﺍﺴﺱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺘﺤﻲ ﺒﻜﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ،  -
  . 8002،ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺫﻥ -
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ،  -
  .1102، ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، (ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ )ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  -
  .1102




  .3102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻟﺢ  ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻻﺭﻴﺎﻨﻲ،  -
 .2102، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘﺠﻠﻲ،  -
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ،  -
 .0102
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ، ﻓﻬﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ -
  .8002ﺭ، ﻤﺼ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  .8002 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،(ﻤﺩﺨل ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ  ،ﻨﺎﺠﻲ ﻤﻌﻼ -
  . 6002،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻓﺭﻴﺩ -
  .0002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻓﺭﻴﺩ،  -
  .7002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻓﺭﻴﺩ،  -
  .8002 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﻨﺯﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﺒﺭﻭﻙ،  -
  .2102، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻨﺴﺭﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻨﺒﻴﻪ،  -
  .2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻨﺸﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل،  -
 .9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ،  -
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ،2ﻁ ،(ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﻨﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ -
 .0102،ﺍﻻﺭﺩﻥ  ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻨﻴﻨﺎ ﺠﺎﻜﻭﺏ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺼﻼﺡ،  -
 .8002
، ﺩﺍﺭ ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، (ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺠﻴﺭ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺯﻜﻲ ﺍﻤﻴﻥ،  -
 .0102
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ  ،(ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ،ﻭﺍﺌل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺩﺭﻴﺱ -
  .1102ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻱ ﺠﻤﺎل ﻤﺤﻤﺩ،  -
  .9002- 8002ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﻨﺘﺱ ﻓﺭﻉ ﺴﻭﺭﻴﺎ،  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
- 6991ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩﺍﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،  -
  .8002-7002ﻭﻨﻘﻭﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺎﻟﻴﺔ 5002
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ (ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻜﻁﺎﺵ ﻓﺘﻴﺤﺔ،  -
  .1102-0102، 3ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
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ﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﻌﺯ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ،  -
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ (ﻤﻊ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ 
 .5102-4102ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻴﺏ ﻏﺎﺯ : ، ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ -
  .5002-4002ﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﻏﺭﺩﺍﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻟﻴﻠﻴﺎ،  -
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، (ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ - ﺘﻭﻨﺱ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
  .2102-1102
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻤﺎل،  -
  .4002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻭﺯﻴﺩﻱ ﺩﺍﺭﻴﻥ،  -
-3102ﺒﺴﻜﺭﺓ، ، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻭﺴﻴﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .4102
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤﺩﺨل ﻟﺭﻓﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻭﻟﻁﻴﻑ ﺒﻼل،  -
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻔﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺴﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 .5102- 4102ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺠﻭﺍﻤﻊ ﻟﺒﻴﺒﺔ -
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ( 2102-0002: ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
 . 5102-4102ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ،  -
  .6002ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺤﻤﻴﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑ،  -
- 7002ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .8002
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺭﻤﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ،  -
-6002ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ)ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
  .7002
ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ )ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  -ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ،  -
  .4002-3002،  ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﺭﺍﺒﺔ ﺭﺍﺒﺢ،  -
  .0102-9002ﻓﺭﻉ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻩ، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍ(ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ)
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ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺘﻲ ﻋﺭﺒﺎﻨﻲ ﻋﻤﺎﺭ،  -
  .9002-8002، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻤﻭﺩ ﺒﻭﻋﻼﻡ ﻭﻤﻭﺒﻴﻠﻴﺱ
ﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻅﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻏﺭﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ،  -
  .2102-1102، 3، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )، ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻭل ﻓﺭﺤﺎﺕ -
  .6002-5002، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
، ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺼﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﻓﻀﻴل -
  .4002، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻘﻀﺔ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﻟﺘﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ،  -
 .3102- 2102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﻗﺎﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ،  -
-ﺴﻁﻴﻑ-، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ
  .2102- 1102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ  ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻟﺤﻭل ﺴﺎﻤﻴﺔ،  -
  .8002-7002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،-ﺒﺎﺘﻨﺔ-ﻟﺨﻀﺭ
، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺸﺎ ﺭﺍﺒﺢ،  -
  .7002-6002ﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠ
، -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻤﻭﻻﻱ ﻟﺨﻀﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ، -
  .0102-9002ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﺴﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ )، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﻭﺭﻱ ﻤﻨﻴﺭ -
  .5002/4002، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (0002_0991
 ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﺒﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﺩ،  -
  .6002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ،4ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،
 ،9 ﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺸﻬﺭﺯﺍﺩ، ﺒﺭﺍﻭﻴﻥ -
 .5102 ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ، ﺠﺎﻤﻌﺔ
، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺨﺒﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ -ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﺨﻀﺭﺒﺭﻨﻲ ﻤﻴﻠﻭﺩ، ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺸﺭﻱ،  -
  .3102 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،0ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻻﻋﻤﺎل، 
 ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ،ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﺒﻠﻔﺎﻁﻤﻲ ﻋﺒﺎﺱ، ﺠﻤﺎل ﺒﻠﺨﺒﺎﻁ،  -
  .8002 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ،50ﺍﻟﻌﺩﺩ 
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ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ، ﻤﺠﻠﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ: ﻨﻅﺎﻡ ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺒﻠﻭﺍﻓﻲ ﺍﺤﻤﺩ،  -
  .1102ﺴﻁﻴﻑ، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 11ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، (ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،  -
  .8002، 1، ﺍﻟﻌﺩﺩ42ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺒﻥ ﻨﺎﻓﻠﺔ ﻗﺩﻭﺭ،  -
 .5002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ،، 30ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ، ﻤﺠﻠﺔﻜﻌﻼﺝ ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺒﻥ ﻴﻭﺏ ﻓﺎﻁﻤﺔ،  -
  .1102 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،، 01ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺔ، 
ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻬﻠﻭﻟﻲ ﻓﻴﺼل،  -
 .2102ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ، 11، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺴﺒل ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻭﻋﺸﺔ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻨﺴﺭﻴﻥ ﺒﺭﺠﻲ،  -
  .3102 ﺒﺴﻜﺭﺓ،، 92ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، 
، ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺘﺩﻭﻴل ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﺒﺎﺭﻱ ﺸﻭﻗﻲ،  -
  .4102،  - 2ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ ، 10ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 
، 01، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﺤﻨﻴﺵ ﺍﻟﺤﺎﺝ،  -
  .2102ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺯﺍﻤﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ،  -
  .0102، 2، ﺍﻟﻌﺩﺩ62ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ
، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ 23، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺠﺴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻴﺎﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﻗﻀﺎ: ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺨﻀﺭ ﺤﺴﺎﻥ،  -
  .4002ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، 
، ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﻭﻨﻲ ﺭﺍﺒﺢ، ﺤﺴﺎﻨﻲ ﺭﻗﻴﺔ،  -
 .1102 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،12ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، 
 ،5ﻋﺩﺩ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ،ﺃﺜﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺩﺍﻭﺩﻱ ﺍﻟﻁﻴﺏ -
  .7002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،
، 1، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺯﺭﻭﻕ ﺠﻤﺎل،  -
  .7002ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﺒﻭ ﻅﺒﻲ، 
ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻏﺒﺔ ﻁﻼل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﺭﺤﻭﻤﺔ،  -
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  .4102، ﺒﺴﻜﺭﺓ، 11ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، 20، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ...ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺴﻌﺩ،  -
  .3002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، 
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، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ل ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞﺍﺩﺍﺭﺓ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜﺎﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ،  -
 .6002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 9ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ: ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺤﺴﻥ،  -
  .0102- 9002، ﻭﺭﻗﻠﺔ، 70ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻭﺍﺜﺭ ﺜﻨﺴﻴﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﺒﻭ ﺠﺎﻤﻊ،  -
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ،
  .3102، 1، ﻋﺩﺩ12
 ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ )ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ : ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﺒﻭ ﻋﻴﺩﺓ ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ،  -
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ  ،(ﻅﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥﻨ
 .2102/01/71-61ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، 
" ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ،  -
 .3002ﺍﻴﺎﺭ  41-21 ، ﺍﻻﺭﺩﻥ،ﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻅل ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻗﺘﺼ
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺯﺍﻴﺭﻱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ، ﺒﻥ ﻟﺤﺴﻥ ﻫﻭﺍﺭﻱ،  -
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل
 .7002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82_72ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺯﻨﻴﻨﻲ ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﺸﻴﺸﺔ ﻨﻭﺍل -
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .0102ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﻭل ﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻼﻋﺘﺴﻌﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻓﺭﺝ،  -
  .2102ﻤﺎﻱ  32ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ، 
ﺍﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  "  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻭل ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﺒﻭ ﺨﺭﻤﺔ -
 .8002، ﻋﻤﺎﻥ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ،"ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻋﺩﻤﺎﻥ ﻤﺭﻴﺯﻕ، ﺒﻭﺼﺎﻓﻲ ﻜﻤﺎل،  -
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ : ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻭل ﺤﻭلﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻔﻴﺘﺎل
 .2102ﺍﻡ ﻗﻁﻌﻴﺔ، ﺍﻓﺭﻴل ...
ﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺯﺍﻭﻱ ﺍﻋﻤﺭ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ،  -
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
 .4002ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
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ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻏﻭل ﻓﺭﺤﺎﺕ،  -
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ، ﻅل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  .0102ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ،ﻫﺯﺭﺸﻲ ﻁﺎﺭﻕ ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ، -
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل
  .0102ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﻜﺘﻭﺵ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻗﻭﺭﻴﻥ ﺤﺎﺝ ﻗﻭﻴﺩﺭ،  -
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، : ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل- IVNS
  .6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22-12
ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺭﻗﺎﺵ ﺴﻤﻴﺭﺓ، ﺨﻠﻭﻑ ﺯﻫﺭﺓ،  -
 –، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔﻟﺘﺴﻭﻴﻕ 
  .2102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ - ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺭﻗﺎﺵ ﺴﻤﻴﺭﺓ، ﺨﻠﻭﻑ ﺯﻫﺭﺓ،  -
ﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .0102ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺼﺎﻑ ﺴﻌﻴﺩﻱ،  -
  .4002ﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺸﺎﺭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭ
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  -
  .3102ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ  ،-5102ﻤﺎﻫﻲ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﻓﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  -ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺫﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  -
  .4102، ﻤﺎﻱ 12ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ 
، ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔﺍﻤل ﻤﺨﺘﺎﺭ،  -
  .5102ﻭﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻻﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ 
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﺩﺭﺓ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ  -
  .1102ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ 
 .3102، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، (ﺍﻻﻭﻨﻜﺘﺎﺩ)ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ  -
  .4102ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﺼﻠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
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- ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟ  ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺥﺎﻨﻤ) ﻥﺎﻤﻀ ﺭﺸﺅﻤ
ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﺒﺫﺎﺠﻟ( ،2015.  
-  ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺀﺎﺴﺅﺭ ﻯﺩﺘﻨﻤFCE ،ﺔﻓﺎﺤﺼﻟﺍ ﺽﺭﻌﻤ ،10 ﻱﺎﻤ2016.   
-  ،ﻱﻭﻨﺴﻟﺍ ﺭﻴﺭﻘﺘﻟﺍ ،ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺯﻜﺭﻤ2013. 
-  ،ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻠﻟ ﺓﺭﻴﺯﺠﻟﺍ ﺯﻜﺭﻤ ﻥﻤ ﺓﺩﻋﺎﺼﻟﺍ ﺓﻭﻘﻟﺍ لﻴﺯﺍﺭﺒﻟﺍﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺍ ،2010. 
 ﺔﻴﺴﻨﺭﻔﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺒ ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍ 
A- les ouvrages 
- Abdellah boughaba, analyse et évaluation de projets, 2éd, berti édition, Algerie, 2005.  
- Ahmed hamadouche, métodes et outils d’analyse stratégique, édition chihab, Algerie,1997.  
- Andrew Harrisson et autres, business international et mondialisation, traduit par Siméon- 
Fongang, 1éd, Bruxelles, 2004. 
- Bruno Bachy, Christine Harache, management (toute la fonction), Dunod, Paris, 2010. 
- Certo SAMUEL, Paul PETER, Strategie Management (concepts, application), 3éd , Chicago 
,1995. 
- Claude Triquère, le qrand  livre de la criation d’entreprise, Studyrama, France, 2009. 
- Corinne pasco-berho, marketing international, Dunod, France, 2008. 
- Denis Pettegrew, Normand Turgeon, Marketing , 2ème éd, Mc Grew-Hill, Paris, 1990. 
- Denis Pettigrew, Normand Turgeau, Marketing , 3ème éd, Mc-Grew, France, 1996. 
- Gary Armstrong, Philip Kotler, Principes de marketing, 8 ème éd, Pearson éducation,  France, 
2007. 
- Gérard KOENIG, Patrick GOFFE, Stratégie d'entreprise antimanuel, economica, Paris, 1985. 
- Ghislaine legrand, Hubert martini, management des opérations de commerce international, 
6éd, Dunod, France, 2003. 
- Hubert martini, exportateurs (exporter, c’est bien, se faire payer, c’est mieux), ITCIS, 
Algerie, 2010. 
- Jacques Fontanel, analyse des politiques économiques, office des publications universitaires, 
France, 2005. 
- Jacques Fontanel, organisations économiques internationales, 2è , masson, 1995. 
- Jacques orsoni, Jean-pierre helfer, management stratégique, 2éd, vuibert entreprise, 1994. 
- Jacques paveau et autres, exporter (pratique du commerce international), Foucher, France, 
2005. 
- Jeane-Marie Ducreux et autres, le grand livre de la stratégie, Groupe Eyrolles, 2009. 
- Lamia Ben jemia ktari, relations économiques internationales, centre de publication 
universitaire, Tunis, 2005. 
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- Laurence billard, analyse des marchés et des risques-pays et stratégie de développement 
international de l’entreprise, office des publications universitaires, France, 2006. 
- Mahfoud Lacheb, traduit par Mahmoud Zouaoui, organisation mondiale du commerce 
(OMC), offices des publications universitaires, 2008. 
- Michel Bisac, diagnostic stratégique (évaluer la compétitivité de l’entreprise), 2é éd, paris, 
2007. 
- Nadia Benitok et autres, Développement de l unité commerciale, Dunod, Paris, 2005. 
- Naresh Malhotra, Etudes marketing (avec SPSS), 5 ème éd, Pearson éducation, France, 2007. 
- Nathalie prime, jeane-claude usunier, marketing international (marchés, cultures et 
organisations), pearson education, France, 2012. 
- Nathalie Van Laethem, Laurence Body, le plan marketing, 2éd, Dunod, Paris, 2008. 
- Olivier meie , guillaume schier, entreprises multinationales (stratégie- restructuration- 
gouvernance), dunod, paris, 2005 
- Philip KOTLER et autres , Marketing management , Pearson éducation , 12 ed , France, 2006 . 
- Raymond-alain thiétart, Jean-marc xuereb, stratégies: concepts –méthodes –mise en œuvre, 
Dunod, paris, 2005. 
- Sylvie MARTIN, Jean-pierre VEDRINE, Marketing (les concepts-clés), Chihab-Eyrolles, 
Alger, 1996. 
- Yanik dinth, les fusions (scission et apports partils d’actif), eska, paris, 2000. 
- Yeves Bertrnard, culture organisationnelle, presses de l‘universitè du Québec, Canada, 1991. 
- Yves Pariot, les outil du marketing: stratégique et operationnel, 2éd, Eyrolles, paris,2010. 
éducation, France, 2012. 
- Franck Brulhart, les 7 points clés du diagnostic stratégique, Eyrolles, paris, 2009. 
 
B- thèses et revues 
  
- Daniele Pederzoli, élaboration et test d’un modèle d’interprétation des stratégies 
d’internationalisation des grandes entreprises de distribution des pays occidentaux, thèse 
doctorat, université de rennes I, 2001. 
- Lise Plourde, l’internationalisation et les PME de l’industrie de l’aluminium au saguenay, 
thèse doctorat, université du Québec, Canada, 2007. 
- Thierry Brault-Vattier, L’aluminium au XX et XXI siècles, Thèse de doctorat en sciences 
économiques, université de Pau et des Pays de L’ Adour, France, 2015.  
- Christian Hauser, les entreprises suisses investissent davantage en  Europe centrale et 
orientale depuis la crise financière, la vie économique revue de politique économique, 10-2014. 
 
C- Les rapports 
- Alain BOCQUET, rapport fait AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE chargée 
d’investiguer sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et européennes 
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dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur 
développement, l’Assemblée nationale le 10 juillet 2013. 
- Banque centrale des Etats de l’afrique de l’ouest, Evolution des investissements directs 
étrangers dans les pays de l’UEMOA, Sénégal, 2013. 
- Christian de Balincourt, Le marché FRANÇAIS des LAVE-LINGE et des réfrigérateurs, 
CDB Markeng Conseil, France, 2009. 
- Fédération des industries du verre, rapport d’activité2013.  
- Josée ST-PIERRE et autres, mondialisation et internationalisation des PME: le 
comportement des PME manufacturières québécoise, rapport de recherche présenté au 
CIRANO, Institute de recherche sur les PME, 2011. 
- Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement, direction générale de 
l’intelligence économique des études et de la prospective, les investissements directs étrangers 
dans le monde, document n 15, Algérie, aout 2010.  
- Ministre des Travaux Publics et Services Gouvernementaux, guide pas à pas à l’exportation, 
équipe Canada Inc., 2005. 
- Pascal FAURE, la filière acier en France et l’avenir du site de florange, Conseil Général de 
l’Economie de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies, 27 juillet 2012.  
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 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺩﻭل (: 1)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﻀﻤﺎم  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻌﺪد  ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﻀﻤﺎم  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻌﺪد
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ   42  5991 /1/ 1  ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ  1
  اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
  5002 /21/ 11
   5991/ 1/ 1  اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ  52  0002 /9/ 8  أﻟﺒﺎﻧﯿﺎ  2
  3002 /2/ 5  أرﻣﯿﻨﯿﺎ  62  5991/1/1  أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ  3
  5991/ 1/ 1  أﻧﺘﯿﻐﻮا وﺑﺮﺑﻮدا  72  6991 /11/ 32  أﻧﻐﻮﻻ  4
 5991/1/1  أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  5
  (8491/1/1:TTAG)
  5991 /6/ 3  ﺑﻮرﻛﯿﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ  82
  (3691/5/3:TTAG)
  5991/1/1  ﺑﺮوﻧﺎي  92  5991/1/1  اﻟﻨﻤﺴﺎ  6
  5991/1/1  اﻟﺒﺮازﯾﻞ  03  5991/1/1  اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ  7
  5991/1/1  ﺑﻠﯿﺰ  13  5991/1/1  ﺑﻨﻐﻼدﯾﺶ  8
  5991/1/1  ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ  23  5991/1/1  ﺑﺮﺑﺎدوس  9
  5991 /9/ 21  ﺑﻮﻟﯿﻔﯿﺎ  33  6991/2/22  ﺑﻨﯿﻦ  01
  4002 /01/ 31  ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ  43  5991 /5/ 13  ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ  11
  5991/7/1  ﺳﻮﯾﺴﺮا  53  6991 /11/ 1  ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ  21
  (6691/8/1:TTAG)
  5991 /7/ 32  ﻧﺪياﺑﻮر  31
  (5691/3/31:TTAG)
  5991 /21/ 31  اﻟﻜﺎﻣﯿﺮون  63
  (3691/5/3: TTAG)
  5991/1/1  ﻛﻨﺪا  41
  (8491/1/1:TTAG)
  5991/1/1  ﺷﯿﻠﻲ  73
  (9491/3/61:TTAG)
  1002 /21/ 11  اﻟﺼﯿﻦ  83  8002 /7/ 32  ﻛﺎﺑﻮ ﻓﯿﺮدي  51
  5991 /7/ 03  ﻗﺒﺮص  61
  (3691 /7/ 51 :TTAG)
  5991/4/03  ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ  93
  (1891/01/3:TTAG)
  7991/3/72  اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ  71
  (3691/5/3:TTAG)
  5991/1/1  ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻛﻮرﯾﺎ  04
  (7691/4/41:TTAG)
  5991/1/1  ﻛﻮﺳﺘﺎرﯾﻜﺎ  81
  (0991/11/42:TTAG)
  5991/1/1  ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج  14
  (3691/21/13:TTAG)
  6991 /1/ 12  اﻹﻛﻮادور  24  0002/11/03  ﻛﺮواﺗﯿﺎ  91
  2102 /8/ 22  روﺳﯿﺎ  34  5991/11/31  اﺳﺘﻮﻧﯿﺎ  02
  0002 /4/ 11  اﻷردن   44  0002 /6/ 41  ﺟﻮرﺟﯿﺎ  12
  5991/4/02  ﻛﻮﺑﺎ  22
  (8491/1/1:TTAG)
  5991/1/1  اﻟﺪﻧﻤﺎرك  54
  (0591/5/82:TTAG)
  5991/5/13  ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ  32
  (4991/21/61:TTAG)
  5991/1/1  دوﻣﯿﻨﯿﻚ  64
  (0591/5/91:TTAG)
  5991 /6/ 03  ﻣﺼﺮ  74
  (0791/5/9:TTAG)
  5991/5/7  اﻟﺴﻠﻔﺎدور  76
  (1991/5/22:TTAG)








  5991/1/1  اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ  94
  (3691/8/92:TTAG)
  6991/1/41  ﻓﯿﺠﻲ  96
  (3991/11/61:TTAG)
  5991/1/1  ﻓﻨﻠﻨﺪا  05
  (0591/5/52:TTAG)
  5991/1/1  ﻓﺮﻧﺴﺎ  07
  (8491/1/1:TTAG)
  5991/1/1  اﻟﻐﺎﺑﻮن  15
  (3691/5/3:TTAG)
  6991/01/32  ﻏﺎﻣﺒﯿﺎ  17
  (5691/2/22:TTAG)
  5991/1/1  ﻏﺎﻧﺎ  25
  (7591/01/71:TTAG)
  5991/1/1  اﻟﯿﻮﻧﺎن  27
  (0591/3/1:TTAG)
  6991/2/22  ﻏﺮﯾﻨﺎدا  35
  (4991/2/9:TTAG)
  5991/7/12  ﻏﻮاﺗﯿﻤﺎﻻ  37
  (1991/01/01:TTAG)
  5991/01/52  ﻏﯿﻨﯿﺎ  45
  (4991/21/8:TTAG)
  5991/5/13  ﻏﯿﻨﯿﺎ ﺑﯿﺴﺎو  47
  (4991/3/71:TTAG)
  5991/1/1  ﺎﻧﺎﯿﻏ  55
  (6691/7/5:TTAG)
  6991/1/03  ھﺎﯾﺘﻲ  57
  (0591/1/1:TTAG)
  5991/1/1  ھﻨﺪوراس  65
  (4991/4/01:TTAG)
  5991/1/1  ھﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ،  67
  (6891/4/32:TTAG)
  5991/1/1  اﻟﻤﺠﺮ  75
  (3791/9/9:TTAG)
  6991/7/62  ﺟﺰر ﺳﻠﯿﻤﺎن  77
  (4991/9/82:TTAG)
  5991/1/1  اﻟﮭﻨﺪ  85
  (08491/7/8:TTAG)
  5991/1/1  اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  87
  (0591/2/42:TTAG)
  5991/1/1  أﯾﺮﻟﻨﺪا  95
  (7691/21/22:TTAG)
  5991/1/1  أﯾﺴﻠﻨﺪا  97
  (8691/4/12:TTAG)
  5991/3/9  إﺳﺮاﺋﯿﻞ  06
  (3691/21/13:TTAG)
  5991/1/1  إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ  08
  (0591/5/03:TTAG)
  5991/1/1  ﺟﺎﻣﺎﯾﻜﺎ  16
  (0591/2/42:TTAG)
  5991/1/1  اﻟﯿﺎﺑﺎن  18
  (5591/9/01:TTAG)
  5991/1/1  ﻜﻴﻨﻴﺎ  26
  (4691/2/5:TTAG)
  5991/1/1  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  28
  (3691/5/3:TTAG)
  5991/5/13  ﻟﻴﺴﻭﺘﻭ  36
  (8891/1/8:TTAG)
  5991/9/1  ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻴﻥ  38
  (4991/3/92:TTAG)
  5991/1/1  ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ  46
  (8491/1/1:TTAG)
  5991/1/1  (ﺍﻟﺼﻴﻥ) ﻤﺎﻜﺎﻭ  48
  (1991/1/11:TTAG)
  5991/11/71  ﻤﺩﻏﺸﻘﺭ  56
  (3691/9/03:TTAG)
  5991/1/1  ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ  58
  (7591/01/42:TTAG)
  9991/2/01  ﻻﺘﻔﻴﺎ  68  3002/4/4  ﻣﻘﺪوﻧﯿﺎ  66
  7991/1/92  ﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ  801  1002/5/13  ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ  78
  5991/5/13  ﻤﻼﻭﻱ  88
  (4691/8/82:TTAG)
  5991/5/13  ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﺩﻴﻑ  901
  (3891/4/91:TTAG)
  5991/5/13  ﻤﺎﻟﻲ  98
  (3991/1/11:TTAG)
  5991/1/1  ﻤﺎﻟﻁﺎ  011
  (4691/11/71:TTAG)
  5991/1/1  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  09
  (7891/6/71:TTAG)
  5991/1/1  ﻤﻭﺭﻴﺱ  111
  (0791/9/2:TTAG)
  5991/5/13  ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  19
  (3691/9/03:TTAG)
  5991/1/1  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ  211
  (6891/8/42:TTAG)
  2102/4/92  ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻷﺴﻭﺩ  311  1002/7/62  ﻤﻭﻟﺩﻭﻓﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  29
  5991/8/62  ﻤﺒﻴﻕﻤﻭﺯ  39
  (2991/7/72:TTAG)
  5991/1/1  ﻤﻴﺎﻨﻤﺎﺭ  411
  (8491/8/92:TTAG)
  5991/1/1  ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ  49
  (2991/9/51:TTAG)
  5991/9/3  ﻨﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻭﺍ  511
  (0591/5/82:TTAG)
  6991/21/31  ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ  59
  (3691/21/13:TTAG)
  5991/1/1  ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ  611
  (0691/11/81:TTAG)
  5991/1/1  ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ  69
  (8491/7/01:TTAG)
  5991/1/1  ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ  711
  (8491/7/03:TTAG)
  5991/1/1  ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ  79
  (2691/01/32:TTAG)
  5991/1/1  ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ  811
  (8491/7/03:TTAG)
  0002/11/9  ﻋﻤﺎﻥ  911  4002/4/32  ﻨﻴﺒﺎل  89
  6991/6/9  ﺒﺎﺒﻭﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  99
  (4991/21/61:TTAG)
  5991/1/1  ﺒﺎﺭﺍﺠﻭﺍﻱ  021
  (4991/1/6:TTAG)
  5991/1/1  ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ  001
  (8491/1/1:TTAG)
  5991/1/1  ﺒﻴﺭﻭ  121
  (1591/01/7:TTAG)
  5991/1/1  ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ  101
  (9791/21/72:TTAG)
  5991/1/1  ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ  221
  (7691/01/81:TTAG)
  5991/1/1  ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل  201
  (2691/5/6:TTAG)
  6991/1/31  ﻗﻁﺭ  321
  (4991/4/7:TTAG)
  5991/5/13  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ  301
  (3691/5/3:TTAG)
  5991/3/9  ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻜﺎﻥ  421
  (0591/5/91:TTAG)
  5991/1/1  ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ  401
  (0591/5/91:TTAG)
  5991/1/1  ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ  521
  (3991/4/51:TTAG)
  3102/2/2  ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻﻭ   501
  
  8991/21/02  ﻴﺭﻏﻴﺯﺴﺘﺎﻥﻜ  621
  
  7991/1/1  ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ   601
  
  7991/9/6  ﺒﻨﻤﺎ  721
  
  2102/5/01  ﺴﺎﻤﻭﺍ  821  5102/4/62  ﺴﻴﺸل  701
  6991/5/22  ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ  921
  (6691/1/1:TTAG)
  5991/1/1  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  641
  (8491/1/1:TTAG)
  6991/1/1  ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ  031
  (4991/3/42:TTAG)
  5991/1/1  ﺴﺎﻨﺕ ﻟﻭﺴﻴﺎ  741
  (3991/4/31:TTAG)
  5991/2/12  ﺴﺎﻨﺕ ﻜﻴﺘﺱ ﻭﻨﻴﻔﻴﺱ  131
  (0591/5/91:TTAG)




  5991/1/1  ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل  231
  (3691/9/72:TTAG)
  5991/7/32  ﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ  941
  (1691/5/91:TTAG)
  5991/1/1  ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ  331
  (3791/8/02:TTAG)
  5991/7/03  ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ  051
  (4991/01/03:TTAG)
  5991/1/1  ﺴﺭﻱ ﻻﻨﻜﺎ  431
  (8491/7/92:TTAG)
  5991/1/1  ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ  151
  (6691/8/1:TTAG)
  5991/1/1  ﺴﻭﺭﻴﻨﺎﻡ  531
  (8791/3/22:TTAG)
  5991/1/1  ﺴﻭﺍﺯﻴﻼﻨﺩ  251
  (3991/2/8:TTAG)
  5991/1/1  ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ  631
  (1691/21/9:TTAG)
  5991/01/91  ﺘﺸﺎﺩ  351
  (3691/7/21:TTAG)
  5991/1/1  ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ  731
  (2891/11/02:TTAG)
  5991/5/13  ﺘﻭﻏﻭ  451
  (4691/3/02:TTAG)
  2002/1/1  ﺘﺎﻴﺒﻴﻪ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  551  3102/3/2  ﻜﺴﺘﺎﻥﻁﺎﺠ  831
  8002/5/61  ﺃﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ  651  7002/7/72  ﺘﻭﻨﻐﺎ  931
  5991/3/1  ﺘﺭﻴﻨﻴﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺒﺎﻏﻭ  041
  (2691/01/32:TTAG)
  5991/3/92  ﺘﻭﻨﺱ  751
  (0991/8/92:TTAG)
  5991/3/62  ﺘﺭﻜﻴﺎ  141
  (1591/01/71:TTAG)
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  851
  (ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ)
  5991/1/1
  
  5991/1/1  ﺃﻭﺭﻭﻏﻭﺍﻱ  241
  (3591/21/6:TTAG)
  5991/1/1  ﻓﻨﺯﻭﻴﻼ  951
  (0991/8/13:TTAG)
  5991/1/1  ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ  341
  (2891/2/01:TTAG)
  5991/3/5  ﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻱ  061
  (8491/7/11:TTAG)
  7002/1/11  ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ  161  2102/8/42  ﻓﺎﻨﻭﺍﺘﻭ  441
  5102/11/03  ﻜﺎﺯﺍﺨﺴﺘﺎﻥ  261  4102/6/62  ﺍﻟﻴﻤﻥ  541
 




  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ(: 2)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟ




ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
 ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 1
 ﻓﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  7591 ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ 
 ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﺭﻟﻴﻥ
 ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﺭﻭﻤﺎ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  7591 ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ  2
ﻤﻠﻜﻲ   7591 ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ  3
  ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
 ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﺭﻭﻜﺴل
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﺎﺭﻴﺱ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  7591 ﻓﺭﻨﺴﺎ  4
         5
 ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ  
ﻤﻠﻜﻲ   7591
  ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ
 ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻠﻜﻲ   7591 ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ  6
  ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
 ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ  ﺴﺘﺭﺩﺍﻡﺃﻤ





ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ   8
 ﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ
  ﻠﻴﺯﻴﺔﺠﺍﻹﻨ ﻴﻭﺭﻭ  ﺩﺒﻠﻥ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  3791
 ﺍﻹﻴﺭﻟﻨﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ  ﺜﻴﻨﺎﺃ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  1891 ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ  9
ﻤﻠﻜﻲ   6891 ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ  01
  ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
 ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ  ﻤﺩﺭﻴﺩ
 ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﻟﺸﺒﻭﻨﺔ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  6891 ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل  11
ﻤﻠﻜﻲ   5991 ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ  21
  ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
 ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ ﻜﺭﻭﻨﺎ  ﻭﻜﻬﻭﻟﻡﺴﺘ
 ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  5991 ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ  31
 ﻓﻴﺩﺭﺍﻟﻲ
 ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ  ﻓﻴﻴﻨﺎ
  ﺍﻟﻔﻨﻠﻨﺩﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  5991 ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ  41
 ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ
   /noinu-naeporue/ue.aporue//:sptth: ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 
 ﺍﻹﺴﺘﻭﻨﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﺘﺎﻟﻴﻥ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  4002 ﺇﺴﺘﻭﻨﻴﺎ  51
 ﺍﻟﺒﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﺯﻟﻭﺘﻲ ﻭﺍﺭﺴﻭ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  4002 ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ  61
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ   71
 ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ
ﻜﺭﻭﻨﺔ  ﺒﺭﺍﻍ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  4002
 ﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﺭﺍﺘﻴﺴﻼﻓﺎ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  4002 ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ  81
         91
 ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ 
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﻟﻴﻭﺒﻠﻴﺎﻨﺎ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  4002
       02
 ﻗﺒﺭﺹ   
 ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﻨﻴﻘﻭﺴﻴﺎ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  4002
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ
 ﺍﻟﻼﺘﻔﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﺭﻴﻐﺎ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  4002 ﻻﺘﻔﻴﺎ  12
 ﺍﻟﻠﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ  ﻓﻴﻠﻨﻴﻭﺱ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  4002 ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ  22
  ﺍﻟﻤﺎﻟﻁﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ  ﻓﺎﻟﻴﺘﺎ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  4002 ﻤﺎﻟﻁﺎ  32
  ﻠﻴﺯﻴﺔﺠﺍﻹﻨ
ﻓﻭﺭﻨﺕ  ﺒﻭﺩﺍﺒﺴﺕ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  4002 ﺍﻟﻤﺠﺭ  42
  ﻤﺠﺭﻱ
 ﺍﻟﻤﺠﺭﻴﺔ
ﻟﻴﻑ  ﺼﻭﻓﻴﺎ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  7002 ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ  52
 ﺒﻠﻐﺎﺭﻱ
  ﺔﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻴ
 ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﻭ ﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺒﻭﺨﺎﺭﺴﺕ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  7002 ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ  62
       72
 ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ 
ﻜﻭﻨﺎ  ﺯﻏﺭﺏ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  3102
 ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺔ
 ﺍﻟﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺔ
  CEPAﺍﻋﻀﺎﺀ (: 3)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭ  ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭ  ﺍﻟﻌﺩﺩ
  3991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ  21  8991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺍﻟﺒﻴﺭﻭ  1
  8991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ  31  8991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ  2
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ   41   3991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ﺒﺎﺒﻭﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  3
  (ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ)
  1991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
  1991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ  51  4991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺘﺸﻴﻠﻲ  4
  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺒﺭﻭﻨﺎﻱ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ  61  1991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  5
  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﻜﻨﺩﺍ  71  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ  6
  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ  81  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ  7
  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ  91  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ  8
  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ  02  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ  9
  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ  12  9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ  01
        9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  11
 gro.cepa.www//:ptth :ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  0102ﺍﻻﻨﻜﻭﺘﺭﻤﺯ : (4)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ
  ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘل
  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺸﺤﻥ
ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ : ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﺸﺤﻥ ﻓﺴﻴﺘﺤﻤل ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ: ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  WXE
  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻤل
  (ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ)
 
 
ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ، : ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﺔﻻﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻭﻴﺘﻡ ﺍ
ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻨﺎﻗل، ﻴﺩﻓﻊ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﺜﻨﺎﺀ : ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 ﺍﻟﻨﻘل 
 ACF
  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗل
  (ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ)
  ﻴﺘﺤﻤل ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ: ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ، : ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗل
 TPC
  ﺍﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
  (ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﻤﻌﻴﻥ)
 ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱﻴﺩﻓﻊ : ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ %011ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ  
  ﻴﺘﺤﻤل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 PIC
  ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔﺍﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘل 
  (ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﻤﻌﻴﻥ)
  ﻴﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ: ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻭﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﻑ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﻭﻴل : ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
  TAD
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻭ ﻤﺤﻁﺔ 
 ﺍﻟﻭﺼﻭل
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻜﻠﻑ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ : ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
  ﻴﺘﺤﻤل ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻨﺯﺍل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻴﺘﺤﻤل : ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ
 PAD
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
  (ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ) ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ
  ﻴﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ: ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺘﻤﺎﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -  
  ﻴﺩﻓﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ -  
  ﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﺴﻭﻯ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔﻻ ﻴﺄ: ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
  PDD
  ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
 (ﻤﻌﻴﻥﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ )
  
 
  ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻬﺭﻱ 
  ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﻑ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﻑ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 SAF
  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
  (ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻤﻌﻴﻥ)
  ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺎﺕﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺤﺠﺎﻡ 
، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ (ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ)ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ : ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
 ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ، ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ: ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
  BOF
  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
 (ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻤﻌﻴﻥ)
 
 
  ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﻭ
  ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
 ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ: ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
  RFC
  ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﺠﻭﺭ ﺍﻟﺸﺤﻥ
 (ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﻤﻌﻴﻥ)
 
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ : ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
 ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ %011ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﺤﺩ ﺍﺩﻨﻰ  
 ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺎﺤﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
 FIC
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﺠﻭﺭ 
  ﺍﻟﺸﺤﻥ
 (ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﻤﻌﻴﻥ)
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